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W a r n e r t .
G o t t o f r e y .
P lD O U .
V autier , g re ffie r.
AVIS.
A  V e v e y , un marché au bétail le dernier mardi de chaque m o i s , sauf au mois de Jan­
vier où il est  fixé au jour d e  la foire dite St-Antoine. A Lausanne, foire le second samedi 
des mois de Février, Septem bre et Novem bre. A P u l ly , foire le troisième ( e t  non plus 
le secon d )  jeudi de Mars.
C o m m e, malgré les soins les plus m inutieux, il peut facilement se glisser dans le 
tableau des foires quelque erreur ou quelque omission , nous répétons ici l ’invitation que 
nous avons déjà faite les années précédentes, c’est qu’on veuille bien nous adresser direc­
tement toutes les rectifications qui seront jugées nécessaires. Nous prions surtout MM. les 
Présidens des Autorités communales de nous faire part de leurs observations à ce s u j e t , 
e t  de les adresser au Bureau du Bon M essager, maison Vincent, à Lausanne.
SAISO N S DE 1 8 4 4 .
Le prin tem ps  commence le 20  Mars , à  12 heures 21 minutes du soir.
L ’ctc , le 21 Juin , à 0 heures 15 minutes du matin.
L 'autom ne  , le 22  Septembre , à i l  heures 21 minutes du soir.
L ’hiver , le 21 Décembre , à 1 heures 58  minutes du soir. 1
F Ê T E S .
P âques, le 7 Avril.  — Ascension, le 1(5 Mai. — Pentecôte , le 26  Mai. 
É C LIPSE S EN 1814 .
Les 51 Mai et 1er Juin , éclipse totale de lune , visible pour  nous. Commencement do l’éclipse , le 51
Mai , à 9 heures 55  minutes du soir. Commencement de l’éclipsc totale , à 10 heures 58  minutes. Milieu
de l’éclipse , à I I heures 17 minutes. Fin de l’éclipse totale , à 11 heures 55  minutes. Fin de l ’éclipse , 
le 1er Juin , à 12 heures 58  minutes du matin.
Les 15 et 16 Juin , éclipse partielle de soleil , invisible pour nous.
Le  10 N o v em b re , éclipse partielle de soleil , invisible pour nous.
Les 24  et 25 Novembre , éclipse totale de lune , visible pour nous. Commencement de l’éclipse , le 24 
à 10 heures 16 minutes du soir. Commencement de l’éclipse totale , à 11 heures 24  minutes. Milieu de 
l’éclipse, le 25 ,  à 12 heures 11 minutes du  malin. Fin de l’éclipse totale, à 12 heures 57  minutes. Fin de 
l’éclipse , à 2 heures 6 minutes.
Le 9 Décembre , éclipse partielle de soleil , invisible pour nous.
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D e F r a n c e ,  Louis-P hilippe I .
De P ru sse  , F rédéric-G uill. I V .  
De Sarda ignc  , C harles-A lbert. 
Des D cux-S ic i lc s  , Ferdinand I I .  
D ’E sp ag n e  , Isabelle I I .
De H o l la n d e ,  G uillaum e I I .
D e B e lg ique  , L e o p o ld I .
D u  P o r t u g a l , M aria da Gloria.




i 83 j .
1830. 







N é s . Avènem ent.
1786 . D u  D a n em ark  , Christian V I I I .  i 8 3 g .
178G. D e  B avière  , L o u is. l 8 a 5 .
1797 . D e  Saxe , Frédéric-Auguste. i 8 3 6 .
1764» D e  Suède  , Charles-Jean . 1818 .
1781 . D e  W u r t e m b e r g  , G uillaum e I .  1816 .
i 8 i 5 .  De Grèce , Otlion 1 . i 8 3 a .
1766 . P a p e ,  Grégoire X V I .  i 8 3 i  .
R épubliques confédérées.
S u i s s e . U n  D irec to ire  et u n e  D ic te .
V i l l e s  l i b r e s  e t  A n s e a t i q u e s . Un B ourgm est re ,  
et un  Sdnat  , dans  c h a c u n e .
r r Mois. JANVIER.
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Temps moyen au 
midi vrai.
h, m.| h. m. II. M. s.
1 Lundi Circoncision 7 4 6  4 21 12 3 34
2 Mardi Abel. Clair 7 46  4 22 — - 4 3
3 Mercredi Isaac 7 46 4 23 — 4 31
4 Jeudi T ite ,  évêque 7 4 6;4 24 — 4 58
5 Vendredi Siméon 7 46:4 25 — 5 26
•6 Samedi Les 3 rois 7 46 4 26 — 5 52
7 D i m a n c h e Lucien. 7 46 4 27 — 6 19
8 Lundi Erhard. 7 46 4 28 — 6 45
9 Mardi Julien. 7 46 4 29 — 7 10
10 M ercredi Guillaume. 7 4‘5 4 30 — 7 35 '
11 Jeudi Salmé. 7 45 4 32 — 7 59
12 Vendredi Satyr. 7 44 4 33 — 8 23
13 Samedi Hilaire. 7 44 4 34 — 8 46
14 D i m a n c h e Félix. 7 43 4 36 — 9 9
15 Lundi Maure. 7 43 4 37 — 9 31
16 Mardi Marcel. 7 42 4 38 — 9 52
17 M ercredi Antoine. 7 42 4 39 — 10 13
18 Jeudi Pris ce. 7 41 4 40 — - 10 33
19 Vendredi Orner 7 41 4 42 — 10 52
20 Samedi Fab. Sébast. 7 40 4 43 — 11 11
21 D i m a n c h e A gn ès . 7 39 4 45 — 11 28
2 2 Lundi Vincent. 7 38 4 46 — 11 4 5
23 Mardi Emérentiane. 7 37 4 48 —• 12 1
24 M ercredi Tim othée. 36 4 50 — 12 17
25 Jeudi Conv. s. Paul. 7 36 4 50 — 12 31
26 Vendredi Paul. 7 34 4 52 — 12 45
2 7 Samedi Polycarpe. 7 33 4 53 — 12 58
28 D i m a n c h e Charles. 7 32 4 55 — 13 10
29 Lundi. François. 7 31 4 57 — 13 21
30 M ardi Vespasien. 7 30 4 58- — 13 32
31 Mercredi Virgile. 7 28 5 — —- 13 41
Je suis l’E t e r n e l , ton Dieu, 
qui t’enseigne à profiter , et 
qui le gnide dans le chemin  
où Lu dois marcher. (  Esaïe  
X L V I I I . 1 7 . )
Lui qui n ’a point épargné 
son propre fils , mais qui l ’a 
livré pour nous t o u s , com ­
ment ne nous donnera-t-il pas 
aussi toutes choses avec lui? 
( Ep. aux Romains VIII. 31 )
Bienheureux est quiconque 
craiul l’Eternel et marche 
dans ses voies. (Ps .  C X X V III .  
L >
Car l’Eternel Dieu nous est 
un soleil et un bouclier; l’E ­
ternel donne la grace et la 
g lo ire ,  et il n’épargne aucun 
bien à ceux  qui marchent dans 
l’intégrité. (Ps .  L X X X I V .  2 .)
Combats le bon combat de 
la foi ; saisis la vre éternelle à 
laquelle aussi tu es appelé. (I.  
T im othée VI. 1 2 . )
@  P .  L. le 5 ,  à 6 h. 1 m. du s. <X D. 0 .  le 1 2 , à 9 h. 58  m. du s. ©  N . L. le  19 , 
à 6 h. .44  m. du s. J) P . 0 .  le 27  , à 12 h . '57  m. du s. A p o g é e  le 27. P érig ée  le 15.
D e p u is  le  1er J a n v i e r  j u s q u 'a u  d e r n i e r  , le s  j o u r s  o n t  c r û  d e  GO m in u te s .
Si le temps est  d o u x ,  on p lan te  divers  o ig n o n s  et p lan tes  bulbeuses  que  l ’on  au ra i t  oub l ies  en a u t o m n e ,  des 
a rb res  fruitiers , s u r to u t  dans  les te r ra ins  secs et légers . Minez, et défoncez les terres en fr iche,  destinées à être  p l a n ­
tées  ou  ensemencées au  p r in t e m p s  ; m a is  ne  ta il lez  pas les poir iers  et les  po m m ie rs  en e sp a l ie r ,  ni a u cu n  arbre  
f ru i t ie r  à haut. vent .
Foires du mois de Janvier 4 8 4 4 .
Aarbourg c. Arg. 45 
Acsclii c. de Bern.  9 
Aix en Savore  2 
Albeuve c. de Frib .  8 
Altorf c. d ’Uri 25 
Ambérieux (Ain) 17 
Appenzell"  10
Arinthod (Jura) 25 
Baden c. d ’Argovie 50 
Belfort h.  rli in  - 1
Berne  10
Blamont (Doubs) 5 
Ble tlerans (Jura ) 27 
Bremgarlen  c. Arg. 29 
Brigue c. du Val. 47 
Bulle  c. de  Frib .  11 
Biisingen (Baden) 48 
Clerval (Doubs) 9 
Dannemarie h .  rb in  9 
Delle li. rliin 22 
Echelles en Savoye 47 
Êrlenbach c. Berne 12 
Eltiswyl c. Luc. 50 
Faucoguey h .  S. 4 
Fribourg  en Suisse 5 
Gessenay c. Berne 5
Giroraagny h.  rliin 
Grenoble (Isère.) 
llanz c. Grisons 
Ivnonau c. Zurich 
Küblis c. Grisous 
Lagnieu (Ain) 
Lons-le -Saun.  (J .)  
Lucerne
Martigny c. Valais 
Massevaux h.  rliin 
Megère  en Savoye 
Mellingen c. Arg. 




Marges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 
Nidau c. de  Berne 
Neu-Brisach h.  r.  
Neustadt (ForêtN .)  
Olten c. So leure  
Orgelet (Jura ) 
Passavant (Doubs) 
Por t-su r-  Saône 
Bheirns en Champ.
9 Romalé 51
22 Romont c. Fr ib .  9 
46 Ronchaud 22
8 Rougemont  c. V. 4 7 
42 St-Aniour (Jura ) 5 
22  S t-C laude  (Jura ) 12 
45 S lc -U rsanne  c. B. 8 
41 Salins (Jura)  25 
29 Schersch c. Grisons 2 
45 Scliiipfheim c. L. 4 
5 Schwytz  29
22 Seignelégier c. B. 29 
25 Sempach c. Luc. 2 
8 Soleure 2
20 Stein am Rhein  c. S. 51 
4 9 Sursé  c. Lucerne 8
40 T ugningeen  Savoye  8 
25 Unte rseen  c. Berne 51 
50  Ulznach c. St-Gall  25 
4 7 Versoix c. Genève 15 
22  Vevey c. Vaud 25 
29 Viège c. Valais 7 
24 W in te r th u r  c. Zur .  25 
48 Yverdon c. Vaud 50 
50  Zoflingue c. Arg. 6
41
N .B .  A L a u s a n n e , i m  m a r c h é  d e  b é t a i l  l e  s e c o n d  s a ­
m e d i  d e  M a r s , A v r i l , J u i n  , J u i l l e t  , A o û t  e t  O c t o b r e .
A Mou don , un  m arché  de bétai l le p rem ie r  Lundi  de  ch aq u e  
m o is ,  sauf pour  le mois d ’a v r i l , qui a lieu le second lundi.
A  N y o ï i )  u n  m a r c h é  d e  b é t a i l  l e  p r e m i e r  J e u d i  d e  c h a ­
q u e  m o i s .
A P a y c r n e  , u n  m a r c h é  d e  b é t a i l  le  p r e m i e r  J e u d i  d e  
c h a q u e  m o i s .
A u  L o c l e ,  u n  m a r c h é  d e  c h e v a u x  t o u s  l e s  S a m e d i s  d e s  
q u a t r e  p r e m i e r s  m o i s .
A Y v e r d o n ,  u n  m a r c h é  d e  b é t a i l  l e  d e r n i e r  M a r d i  d e  
c h a q u e  m o i s .
A M o r g e s  , u n  m a r c h é  d e  b é t a i l  le  p r e m i e r  M e r c r e d i  
d e  c h a q u e  m o i s .
A C o s s o u a y  , u n  m a r c h é  d e  b é t a i l  le  s e c o n d  j e u d i  d e  
c h a q u e  m o i s .
A Neuchâtel , un marché de bétail le  second jeud i  d*Avri l, M a i , 
Ju in  , A o û t , Septembre  e t  Octobre.
N . L .  @  Signifie n ou velle  lune, 
p  n  W ____ _________Q .  j )  
P . L . ®
D . O . d
p re m ie r  q u a r tie r , 
p le in e  lune, 
d ern ie r  q u a r tie r .
li. S ig n i f i e  : h e u r e s :  n i .  m in u te s .  
S. s ig n i f i e  s o ir .  M. s ig n i f i e  m a tin .
SU PPLIC E D UN JEU N E C M C .
Les Mahometans ont bâti à Jérusalem , 
sur la place où s’élevait autrefois le temple 
des Juifs, une superbe mosquée nommée la 
mosquée d ’Omar.  Il est défendu à tout hom­
me qui n’est pas de leur religion d’en visiter 
l’in té r ieu r , parce qu ’ils croient que toutes 
les prières faites en -ce  lieu sont exaucées. 
Le chrétien qui est surpris à y entrer  a le 
choix ou d’abjurer  sa croyance ou de mou­
rir . C’est ce qui arriva , il y  a quelques an ­
n ées ,  au grec Paniotes,  qui était le servi­
teur du musulman Om ar Effendi. Il suivit 
son maître à Jérusalem, et l’accompagna dans 
la visite que celui-ci fit à la mosquée d ’O ­
mar. Peu  de temps ap rès ,  Om ar Effendi 
entreprit  un voyage à Damas en S y r i e , et 
pensant rev en i r ,  sans larder , à Jérusalem, 
il y laissa son serviteur. Durant son absen­
ce , le pacha de Damas arriva dans celle 
ville comme il le fait chaque an n ée ,  et P a -  
nioles fut accusé devant lui d’avoir souillé, 
par sa présence, la mosquée d ’Om ar.  In ­
terrogé sur ce fait par le pacha , le grec ré ­
pondit q u ’il y avait accompagné son maître, 
ce qui était de son devoir.  Mais néanmoins 
il fut menacé de la peine de m ort,  q u ’on 
inflige pour le crime dont il était accusé. On 
le pressa alors de sauver sa vie en abjurant 
sa foi ; mais il répondit : « Non , je  ne le 
ferai pas ; Christ est ressuscité des m o r ts , il 
est le fils.du Dieu vivant,  je  ne crains rien. » 
— «Ne l’opiniâtre p a s , s ’écria le pacha; dis: 
Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète, 
et je  l’adopterai comme mon fils.» —  «Christ 
est ressuscité,  répéta Paniotes, je  ne crains 
rien. «
Là-dessus 011 le conduisit devant la for­
teresse de David , et des soldats l’eotonrc-
IIe Mois. FÉVRIER. Ì 8 M .
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Tem ps  m oyen au 
midi  vrai. Passages à m édite r .
h. m. h m . 11. M. s.




























en (’E tern e l,  et ne t’appuie 
point sur ta prudence. (Prov.  
III. 5. )
5 Lundi Agathe. 7 22 5 7 — 14 17



















cœur et que tes y e u x  pren­
nent garde à mes voies. ( P r o ­
9 Vendredi Nancy. 7 17 5 13 — 14 30 verbes X X I I I .  26.  )
10 Samedi Scholastique. 7 16 5 14 — 14 32
.11 D imanche S ex a g és . 7 14 5 16 — 14 33 Mon cœur me dit de ta
12 Lundi Emilie. 7 12 5 18 — 14 33 part : Cherchez ma face ; je
13 Mardi Jonas. 7 11 5 19 — 14 32 chercherai ta f a c e ,ù  Eternel.
14 Mercredi Valentin. 7 9 5 21 — 14 30 (  Ps. X X V I I .  8 . )
15 Jeudi Faustin. 7 7 5 23 — 14 28
1 6 Vendredi Juliane. 7 6 5 24 — 14 25 Veillez d o n c ,  car vous ne
17 Samedi Sylvain. 7 5 5 25 — 14 21 savez point à quelle heure vo ­
18 D imanche O uinquagés. 7 3 5 27 — 14 17 tre Seigneur doit venir. (Mat.
19 Lundi Sabine. - 7 1 5 28 — 14 12 X X I V .  4 2 . )
20 Mardi M a rd i g ras. 6 59 5 30 — 14 6
21 M ercredi Les Cendres. 6 57 5 31 — 14 0 Si quelqu’un n’a point l’E s ­
22 Jeudi C haire S. P . 6 56 5 3 3 — 13 53 prit de Christ, il n’est point à
23 Vendredi .losué. 6 54 5 35 — 13 45 lui. (  Romains VIII. 9- )
24 Samedi J o u r biss e x . 6 52 5 36 — 13 36
2 5 D imanche B randons. 6 50 5 38 — 13 27 Si quelqu’un a péché, nous
26  Lundi Victor. Ó 49 5 39 — 13 17 avons un avocat auprès du
27 Mardi ‘ Nestor. 6 47 5 40 — 13 7 Père , savoir Jésus-Christ le
28 Mercredi 4 Tem ps. 6 45 5 42 — 12 56 juste. ( I .  S t-Jean X I .  1 . )
29 Jeudi Romain 6 43 5 43 — 12 45
®  P . L. le 4 , à 9 h. 9 m. du m. (£ D. 0 .  le 11 , à 5 h. 4 S m. du in. ^  N .  L. le 
18 à 9 h. 12 m. du m. }) P. 0 .  le 2 6 , à 10 h. 24 m. du m. A p o g é e  le 24 .  P érig ée  le 9 .
D epu is le D 1 F é v r ie r  ju s q u 'a u  dern ier , les jo u r s  on t cru  d 'u n e  heu re  e t 2 g m in u tes .
D a n s  les terra in s  chauds  et l é g e r s ,  on  peu t  s em e r  l ’o i g n o n , la l a i t u e ,  la  sa lade  p r i n t a n i è r e ,  du  p o r rea u ,  des 
fèves , des pois  , des carottes  (  r a c in e s )  , rju pers il , du  p a n a i s , des épinards  , des  ravoncts  } des c h o u x  b l a n c s , des 
choux m arcc l ins  et autres  , des  raves p r in t a n iè re s , des a s p e rg e s , du  céleri ; on  sème auss i  diverses f leurs . —  C ’est le 
m o m e n t  de  p lante r  les a rb re s ,  de co m m e n ce r  la  ta il le  d e l à  v igne  , des po ir iers ,  des p o m m ie rs  et au tre s  arbres  
fru it ie rs .  O n  c o m m en ce  auss i à greffer en fente. Profitez, des beaux jours  p o u r  fu m e r  les c h am p s  et les ja rd in s .  
D ans  les contrées  b ien  favorisées  de  la  c h a leu r  du  soleil , labou rez  , q u a n d  le temps le  perm et ,  les terres destinées 
à l’avoine , aux  len ti lles  , aux  chanvres  et aux lins .  Disposez  vos ruches  de m an iè re  à recevo ir  les prem ie rs  rayons  
du soleil du p r in tem ps .
^a rau  c. Argovie 28  
' ' a rb e rg  c. Berne 14 
Abberillcrs  27
Aiguebclle en Sav. 8 
Altkirch 27
Appenzell G
Arbois (Jura) 1G 
Auileox (Doubs) 8 
Avenches c. V aud  2
Bablal l c. So leure  5
Ilelfort h .  rliin 5
Bejfinzone c. Tes. 3 
Berne G e t 27
Besançon (Doubs) 5
Bienne  c. Berne 1
Biscbofzell c. Th.  22 
Blamont  (Doubs) 3 
Bourg (Ain) 5
Iîrei tenbach Sol. 21 
Brugg c.' Argovie 13 
Bulach c. Zurich 27 
Bulle c. Fribourg 8 
Buren c. Berne 28 
Curlier c. Berne 28 
Chàlons-sur-Saône 28 
Chàleju -d’Oex 1 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 2 G 
Collonge (f. l’Ecl.) 15 
Colmar h. rliin 2 1 
Délémont c. Berne  7 
Delle  b. rliin 19 
Diesscnhofcn T h .  5 
Utile (Jura ) G
Eglisau c. Zur ich 6 
Ellg c. Zurich 21 
Esclienlz c. Tliurg. 1 
Es lavayer c. Frib .  21 
Etiswyl c. Lucerne 20 
Faucogney (h. s.) 1
Ferret le  h. r. 14 e t 28
Fr ibourg  en Brisg. 28 
Fr ibourg  en Suisse 21 
Frick c. Argovie 5 
Gebveiler b. rliin 15 
G i g il y (Jura) 10
Giromagny h.  rliin 15 
Grantlvillard li. rii. 13 
Gruningen c. Zur.  20  
Gruyères  14
Ilabsheiin b.  rliin 19 
Iléricourt (Doubs) .22 
llér isau  c. Appenz.  9 
llanz c. Grisons 15 
La Fcrté  28
Landser li. rliin 28- 
Langnau c. Berne 28 
Lan gres (h .  Mar.)» 15 
Landen c. Berne- 19 
Lausanne c. Vaud 10 
Lenzbourg c. Arg. 1 
Liechtensteig S t -G .  5 
l.icslall c. Basic 14 
Lons - le -S aun ier  13 
Meyenfeld c. Gris. 5 
M et tm ens le t te nc .Z .  8 
Monlbéliard (D.)  12
Monlbozon 5
et tous les lundis  de 
carême.
Monthey c. Valais 1 
Monlriond en Sav. 19 
Moral c. Fribourg  28 
Morges c. Vaud **28 
Munster c. Luc.  15 
Neuclialel 14
Orbe c. Vaud 12 
Orgelet (Jura)  24 
Ornans  (Doubs) 20 
Oysclly 2G
P ayerne  c. V aud 8 
Pfcfiikon c. Zurich G
Poligny (Jura ) 13 
Pontar l ier  (Doubs) 8 
Porcn t ru i  c. Berne 19 
l lapperschwyl S t -G .  7 
Blieinfelden c. Arg. 7 
Bolle c. Vaud 23 
Romont c. Fr ib. 27 
Rue c. Fr ibourg  7 
RuITacli h .  rliin 14 
S t-A m our (Jura ) 2 
S t-Claude (Jura)  12 
S t -T r ipbon  c. V. 1 G 
Samœns (Savoie) 5 
Schadhousen 20 
Schwclbrunn  c. A. 13 
S eew en  c. Soleure 14 
Secwis  c. Grisons G 
Seilléres G
Sierre c. Valais 19 
Soleure 27
Sulz h.  rliin 28
Terva i- le -C hà leau  12 
Thann  h. rliin 24 
Tl iun c. Berne 10 
Veberl ingcn 21
Unte rha llau  5
Vercel (Doubs) 25 
e t  tous  les samedis 
ju s q u ’à ^Ascension.  
Vesoul 5
et  tous les samedis 
ju s q u ’à l’Ascension. 
Villisau c. Lucerne 19 
Vius en Sallazen. 
W aldenbourgc.  B. 18 
W aldshu t  (F. Noire) 5 
Wangen 18
W einfe ldcn  c. T h .  21 
Wyl c. S t-Gall  5 
Zoflingcn c. Arg. ' 20 
Zweis im men c. B. 7
RECETTE EPRO U V EE POUR LA BRU LU R E.
Prendre pour un balz d ’alun, le concasser, le mettre  dans 
une bouteille de demi-pot que l’on remplit d ’eau froide, l’y 
laisser quelques jours,  après lesquels on peut s’en servir de 
la manière suivante : on trempe dans ce liquide, le plus lot 
possible après la brûlure,  des compresses que l’on renouvelle 
dès qu’elles ne sont plus fraîches, jusqu’à guérison. Si la 
place est écorchée, on commence par y appliquer un linge 
lin que l’on ne doit plus lever, et par dessus on met les com­
presses humectées comme ci-dessus. T ant  que l’alun n ’est 
pas entièrement fondu, on peut rcmcltre de l’eau dans la 
bouteille.
(  Su ite  ) .
r e n t , le sabre nu à la main. Mais il s’écria de 
nouveau : « Je  suis chrétien ; Christ  est 
ressuscité, j e  ne crains rien. » Il s’agenouil­
la , invoqua dans sa prière Jésus-Chris t,  le 
fils de D ie u , et s’écria- encore une fois : 
« Christ est ressuscité, je  ne crains r ien . » 
Des Grecs même, quoiqu’ils se nommassent 
ch ré t iens , cherchèrent à  convaincre ce cou­
rageux jeune  homme de se faire mahomélan 
plutôt que de subir la m ort;  mais Panioles 
leur répondit aussi : « Christ est ressuscité, 
je  ne crains rien. » Alors le bourreau lui 
coupa ses ch ev e u x , q u ’il portail longs à  la 
manière des G re c s , et le blessa plusieurs 
fois avec sa h a c h e , dans l’espérance que la 
vue de son sang le porterait à se soumettre, 
mais Panioles ne cessait de répéter : « Christ  
est ressuscité, j e  ne crains rien. » On donna 
enfin l’ordre de lui trancher la tê te ;  et au 
moment où le bourreau le frappa du coup 
fatal , le Grec s’écria encore : « Christ est 
ressuscité , je  ne crains rien, c
UN VIEU X  V O IT U R IE R .
A. Sclmnnway , de Baltimore, dans l ’A- 
mcriquc du nord, conduisit la diligence en­
tre celle ville et Northampton pendant plus 
de vingt-cinq ans sans interruption. Il faisait 
cette route deux fois par jour en service ré ­
gulier, et souvent outre cela en service extra­
ordinaire. Il a donc fait par semaine 56 lieues, 
par an 2 9 1 2 ,  et durant les 25  ans 7 2 ,8 0 0 .  
L ’heure du départ  dans les deux endroits 
était le matin avant le point du j o u r , et le 
soir après la nuit tombante. L ’obscurité et 
la violence du vent lui causèrent d ’innom­
brables retards , et cependant il ne renversa
n r  Mois. MARS.
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Temps moyen au 
midi vrai. Passages à méditer.
h. in. U. m. II. M. s.
1 Vendredi Aubin. 6 41 5 45 12 12 33 Il y  a des épines et des piè­
2 Samedi. Simplicie. 6 39 5 47 — 12 20 ges dans la voie du pervers ;
3 D i m a n c h e R ém in iscéré. 6 37 5 48 — 12 7 celui qui aime sou ame s ’en
4 Lundi Adrien. 6 35 5 50 — 1 1 54 retirera loin. (Prov . X X I I . 5.)
5 M ardi Eusèbe. 6 34 5 51 — 11 40
6 M ercredi Fridolin. 6 32 5 52 — 11 2 6 Le salaire du péché , c ’est
7 Jeudi Thom as. 6 30 5 53 — 11 11 * la mort ; mais le don de Dieu,
8 Vendredi Jonathan. 6 28 5 53 — 10 56 c ’est la vie éternelle par J é ­
9 Samedi 40 Martyrs 6 26 5 56 — 10 41 sus - Christ notre Seigneur.
1 0 D i m a n c h e Françoise. 6 25 5 57 — 10 25 (  Romains VI. 23 .  )
11 Lundi Cuniberg. 6 23 5 59 10 9
1 2 Mardi Grégoire. 6 21 6 9 53 Que le péché ne règne donc
1 3 M ercredi Euphrase 6 19 6 2 .— . 9 36 point dans votre corps mortel
1 4 Jeudi Mathilde 6 17 6 3 — 9 19 pour lui obéir en ses convoi­
15 Vendredi Achille 6 14 6 5 — 9 2 tises. (R om ain s  VI. 1 2 . )
1 6 Samedi Christophe 6 12 6 6 8 4 5 C’est une retraite que le
17 D i m a n c h e Gertrude. 6 10 6 7 __ 8 27
1 8 Lundi Alexandre. 6 9 6 8 *8 10



















d’être sous les bras éternels. 
(D e u t .  X X X I I I  27 .  )
2 1 Jeudi Benoît. 6 3 6 13 — 7 16 Travaillez non point après
22 Vendredi Raphaël. 6 1 6 14 — 6 57 la viande qui périt, mais après
23 Samedi Théod ore . 5 58 6 16 — 6 39 celle qui est permanente jus-
24 D i m a n c h e Trajan 5 56 6 17 — 6 20 ques dans la vie éternelle.
25 Lundi A n n o n c ia t. 5 55 6 18 — 6 2 ( Jean VI. 17. )
2 6 Mardi Gabriel. 5 53 6 19 — 5" 43
2 7 M ercredi Lydie 5 51 6 2 1 — 5 25 Il n’est pas bon d ’avoir
2 8 Jeudi Pris que. 5 49 6 2 2 — 5 6 égard à l’apparence de la per­
29 Vendredi Eustache. 5 48 6 23 — 4 48 sonne du méchant pour ren­
-30 Samedi André. 5 4 6 6 24 — 4 29 verser le juste en jugem ent.
31 D i m a n c h e R a m e a u x . 5 44 6 26 — 4 11 ( P r o v .  X V III .  5. )
@  P. L. le 4 , à 9 h. 29 m. du s. (T D. Q .  le 11 , à 1 h. 46 m. du s. @  N . L. le 
1 9 , à 12 h. 44 m. du m. )) P. 0 .  le 27  , à 5 h. 28 m. du ni. A p o g é e  le 23. P érig ée  le 7. 
D epuis le I er M a rs  ju s q u ’a u  d e r n ie r , les jo u r s  o n t c rû  d 'u n e  heu re  e t 4 4  m in u te s .-
O n  p eu t  faire les mcmes p lan ta t ions  q u 'a u  mois preceden t .  O n  sème des scorsonères , des choux p ou r  la compote  
et a u t r e s , des c h o u x - f leu rs ,  des ble ttes  ( o u  bettes)  , de  l 'o scil le ,  d u  cresson , de la  chicorée j a u n e  à t o n d r e ,  des 
bettes-raves rouges  p o u r  sa lade  ( carottes ro uges  de la rac ine  d ’a b o n d a n c e  ( o u  bet te -rave)  , g ra n d e  ressource pour 
les besti aux .  Continuez,  la  ta ille des arbres  fruit ie rs  , la greffe en fente  et la t ransp lan ta t ion  des arbres , ay an t  soin 
de co u p e r  les racines  le m o ins  possible .  P lan tez  des t o p in a m b o u rs  et des p o m m es  de te rre .  Sem ez les orges.
Foires du mois de Mars dS4ft.
Aarberg c. Berne 
Aarbourg c. Arg. 
Abbe vi Hers (D.) 
Aigle c. Vaud 
Altkirch li. rhiii7 ct 
Alhert-Ville 
Altorf c. d’Uri 
Ambcrieux (Ain) 
Arbois (Jura)
Arbon c. Thurg. 
Arwangen c. B. 
Auboiine c. Vaud 
Jiallon
Bel fort h. rbin
B'ilvoye
Bcrchicr c. Vaud 
Bcrthoud c. Berne 
Bex c. Vaud 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bonneville Savoie 
Bons en Savoie 
Bourg (Ain)
Bulle c. Fribourg 
Carouge c. Gen. 
Champagni 






Cluses en Savoie 
Coligni(Ain)
Coppet c. A aud 
Cortaillod 
Cussonai c. Vaud 
Courrendlin c. B. 
Courtemaiclie c. B. 
D.nincmarie h. r. 
Déléinont c. Ber. 
Delle h. rhin 
Diessenhofen c. T. 
Erlenbacli c. B. 
Faucogney h. S. 
Fenin
Feuernlhalen c. Z. 
Flawyl c. St-Gall 
Fontaine c. Neue.
18 Frauenfeld  c. Th.
19 Frut ingen c. Ber .
19 Gaillard en Sav.
15 Gais c. Appenz.
21 Gclterk inden c. B. 
21 Gesscnay c. Berne  
14 Gex (Ain) 1 et
20 Giromagny li. r.
50 Grandson
27 Grandvil la rd  li. li. 
14 lierzogenbuchsce B. 
19 Ilorgen c. Zurich
19 Huthwyl c. Berne 
4 Ilanz c. Grisons
1 Jougne (Doubs)
8 Klingnau c. Arg.
14 Kœlliken c. Arg.
28 Kulm c. Arg.
7 Kyburg  c. Zür ich 
G Lachen c. Schwitz  
14 Landeron c. Neue.
2 La Sarraz  c. Vaud 
4 Levie r  (Doubs)
26 Eigneres c. Neue.
14 L ode  c. Neuchâtel
27 Lons-le-Saunier 
26 Lucerne
9 Maillerai c. Berne
11 Marignat
12 Massevaux li. rh in
4 Meyrin c. Gen.
12 Mirecourt  (Vosges) 
26 Montbeliard (D.)  
18 Montfaucon c. B. 
26-Montinélian 
12 Motiers- travers
14 Moudon c. Vaud 
18 Mou tiers en T ar  
18 Mulhauscn h.  r.
26 Munster G. T .  h .  r.
20  Muttenz c. Bale 
18 Neu-Brisach h.  r.
9 Neustadt F. Noire 
12 Neuvevil le c. B.
7 Nidau c. Berne
5 Niedersept  h .  r.
26 Ny on c. Vaud
15 Olten c. Soleure 
18 Orchamp (Jura )
18 Orgelet (Jura) 25 
22 O m ans  (Doubs) 19 
21 Peti te s  Chiettes 10
11 Pontar l ier (Doubs)  28
6 P on t  de  Boidc 4 
29 Pont du  Bourg 16
25 P oren tru i  c. Berne  18
12 Por t- sur-Saòne (D) 27 
15 Pu l ly  14
12 Ragatz c. St-Gall 26 
27 Rahon 7
7 Rapperschwyl St-G.27 
15 Reichensee c. Luc. 18
19 Romain inôtierc .  V. 22
18 Rougeinont  c. V .  28
19 Rue c. Frib .  15
20 Sæckingen c. Arg. 6
8 Saigne legier  4 
20 Saiilans (Drome) 18
26 St-Amour (Jura ) 4
11 S t-Aubin  c. Neue.  26
5 St-Blaise 4 
15 S t-Claude  (Jura ) 12
25 S t-G cnis  (Ain) 12
26 S l- Ju lien  Savoie 12 
15 St-Lupic in  (Jura)  2 
19 S l-Ursannc c. B. 4 
14 Salanche en Savoie 2 
25 Schle ilheim  c. Sch.  25 
25 Schwitz  18
18 Seegen c. Arg. 26 
2 Seewis c. Grisons 4
I t  Selon gey (C. d ’Or) 18
25 Signau c. Berne  21
26 Soleure 19 et 29 
14 Slæfa c. Zür ich  14
6 Stein am rhe in  27
27 Tngninge 6
5 Tassenières 28
12 Travers  25 
1 i Teuften c. Appenz. 25
19 Unte rseen c. B. 6
18 Verrières c. Neue. 50 
26 Versoix c. Gen. 6
19 Vielinergen c. Arg. 21
6 W aldshu t  f. n.  6 e t 20
7 W egens te t ten  c. A. 20
18 W ild l ingen c. Sch. 18
19 Zurzach c. Arg. 2
( S u i te ) .  %
jamais sa voilure ; jamais il ne-perdit de che­
val , ni n ’éprouva d’accident grave. Quand 
on pense q u ’il a fait plus de 2 5 ,0 0 0  courses 
et conduit au moins 1 2 7t , 0 0 0  voyageurs, 
sans (juc rien se soit jamais brise à sa voilure 
ou qu ’elle ait renversé ,  il fâut avouer que 
cet’ homme a rendu bien des services à son 
pays ; il faut avouer aussi que le soin et l’at­
tention valent mieux que la négligence.
LE HA SA RD .
II y a quelques années, une dame anglaise 
faisait un  voyage su rm e r .  Pendant la route, 
elle demanda à un matelot : « Combien de 
temps la traversée durcra-Uelle  encore? » — 
« INous arriverons dans quinze jours, s’il plaît 
à Dieu , n répondit le matelot. — « S’il plait 
à Dieu? sotte parole ,  » répliqua la dame 
incrédule, « ne savez-vous pas que tout ce qui 
arrive dépend du basard ? »  — Le matelot 
chercha à défendre sa croyance, mais la da­
me plus habile s u t , par ses subtilités , le ré­
duire au silence. Quelque temps après, une 
violente tempête éclata ,  et le navire cou­
rut  un grand danger. Au moment que le 
vent était le plus furieux, la da rne , assise 
dans la cabine , sous le poids d ’une mortelle 
angoisse, vit passer le matelot qui se ren ­
dait avec calme à son ouvrage. « Q u ’en p en ­
sez-vous , lui d i t -e l le , la tempête ne passe­
ra - t -e l le  pas bientôt? » — Pas de si vite, à 
en ju g e r  d ’après les signes du temps. » — 
« Hêlas ! priez donc pour que nous ne pé ­
rissions pas. » — Le matelot lui jeta un re­
gard significatif et ajouta : « Est-ce le ha­
sard que je  dois prier? »
IVe Mois. AVRIL. i m .
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Temps moyen au 















5 2 Vous sa v ez  ceci que nul
2 Mardi Nisier. 5 3 9 6 2 9 — 3 3 4 fbrnicateur,ni impur,ni avare,
3 Mercredi Richard. 5 3 7 6 3 0 — 3 16 qui est un idolâtre, n’a point
4 Jeudi Jeu d i sa in t. 5 3 5 6 3 2 —• 2 58 d’héritage daiis le royaume de
5 Vendredi V en d red i S. 5 3 3 6 3 3 — 2 4 0 Christ et de Dieu. ( Ephésicns  
V. 5. )6 Samedi Celesti». 5 3 2 6 3 4 — 2 2 2
, 7 D i m a n c h e P A Q U E S . 5 3 0 6 3 5 — 2 5
S Lundi Dionisius 5 2 8 6 3 6 - - 1 4 8 Celui-là donc pèche qui sait
9 M ardi Procure. 5 2 6 6 3 8 — 1 3 1 faire'le bien et qui ne le fait
1 0 M ercredi Eze'chiel. 5 2 4 6 3 9 — 1 1 4 pas. ( Jaques IV. 1 7 .  )
1 1 Jeudi Le'on. 5 2 2 6 41 — 0 58
1 2 Vendredi Zéno. 5 2 0 6 4 2 — 0 4 2 Priez que vous n’entriez
1 3 Samedi Justin. 5 18 6 4 3 — 0 2 7 point en tentation. (L u c X X I l .
1 4 D i m a n c h e Q u asim odo . 5 17' 6 4 4 — 0 11 4 0 . )
1 5 Lundi Olympe. 5 15 6 4 6 11 5 9 5 6
16 Mardi Daniel. 5 13 6 4 7 11 5 9 4 2 L ’Eternel est ma roche ,
1 7 M ercredi Rodolphe. 5 11 6 4 9 1 1 5 9 28 ma forteresse et mon libéra­
18 Jeudi Apolline. 5 9 6 5 0 11 5 9 1 4 teur. ( Psaum e X X H I .  6 .  )
1 9 Vendredi Sévère. 5 8 6 5 1 1 1 5 9 —
2 0 Samedi Sulpice. 5 6 6 5 2 11 5 3 4 7 E t e r n e l , aie pitié de nous,
2 1 D i m a n c h e M iserere 5 4 6 5 4 11 58 3 5 nous nous sommes attendus à
2 2 Lundi Lucien. 5 3 6 55 1 1 58 2 2 t o i , sois notre bras dès le m a­
2 3 Mardi Georges 5 1 6 5 7 11 58 11 tin , et notre délivrance au
2 4 Mercredi Albert. 4 5 9 6 58 11 5 7 5 9 temps de la détresse. ( Ps
2 5  Jeudi Marc. 4 57 7 — 11 5 7 4 8 X X X I I I .  2 . )
2 6 Vendredi Anaclette. 4 5 6 7 1 11 5 7 38
2 7 Samedi Anastase. 4 5 4 7 2 11 5 7 2 8 Que celui qui croit être de­
2 S D i m a n c h e Jubilât. 4 5 3 7 3 11 5 7 1.9 bout prenne garde qu’il ne
2 9 Lundi Robert. 4 51 7 4 11 5 7 1 0 tombe. ( I .  Corinth. X .  1 2 . )
3 0 Mardi Ouirin. 4 4 9 7 6 11 5 7 1
( ft  P. L. le 3 , à 7 h. 24 m. du ni. (£ D. 0 .  le 9 , à 10 h. 35 m. du s. (y| N .  L. le
1 7 , à À  h. 5 9 m. du s. }) P. 0 . le 2 c 5 à S h. 43 m . du s A p o g é e  le 1 9 . P érig ée  le 4.
D epuis le I er A v r i l  ju sq u  a u  d e r n ie r , les jo u rs  on t c rû  d 'u n e  heure  et 38 m inu tes .
Les semis de ple ine  te rre se fo n t  avec une  g ra n d e  act ivité. Il est enco re  tem ps  de faire ceux du  mois précédent , ou 
de les renouve le r .  Semez chicorée am ère  , cerfeuil ,  cou rges ,  courgcrons ,  concom bres ,  pourp iers ,  choux de B ruxel les ,  
ch o u x  fr isés ,  choux r a v e s , cho> x-navets  et autres choux  5 melons : en  peut encore  semer des gra ines  de  fleurs et faire 
les p lanta t ions  d ’arbres fruitiers  e t autres , su r to u t  dans les terra in s  gras  et hum ides .  C ’est lp m om en t  de te rminer  la 
taille des a rb res  fruitiers . O n  con t inue  à p lanter  les pom m es  de te rre .
Aarbcrg c. Bcrno 
Aarbourg c. Arg. 
Abondance (C h.) 
Aigle c. Vand 
Albcuvc c. Fr ib. 
Annemace en Sav. 
Annecy en Savoie 
Atialens c. Frib. 
Baden c. Arg. 
Bauma c. Zurich 
Belfort h .  rhin 
Berne
Berneck c. St -Gal l 
Besançon (Doubs) 
Bcvaix c. Neuch. 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bletterans (Jura) 
Bons en Savoie 
Bourg(Ain)
Brigue c. Val. 
Bremgarlen  c. Arg 
Ccrnier




Goffrane c. Neuch. 
Collonge (f. l’Ecl.) 
Constance 
Cruscille en Savoie 
Dagmcrscllen c. L. 
Danncinarie 11. r. 
Délémont c. Berne 




Eglisau c. Zurich 
Ellg c. Zurich 
Erinatingen c. Th. 
Es tavaycr c. Frib .  
Faucogney h.  S. 
Ferney-Voltairc 
Francfort-sur-M. 




Giromagny h.  rhin 
Claris 
Grandson 




llabers lulin  Savoie 10 
Heiden c. Appcnz.  26 
Herisau c. Appcnz. 26 
Dermance c. Gcn. 25 
l lundw yl  c. App. 25 
llanz c. Gris. 16 
Juss i 25
Kaisersberg h .  r .  1 
K n o n a u c . Z u r .  29 
Kœstenholz  h.  r .  25 
Iviiblis c. Grisons 5 
Langenbruch c. B. 24 
Langnau c. Berne  24  
La Sarraz  c. Vauil 50  
LaulTenbourg c. A. 9 
Laupcn c. Berne 11 
Leipsig 22
Les Bois c. Berne 1 
Les Housses (Jura ) 25 
Liechtenslcig S. G. 15 
Lindau (Bavière) 26 
Lons- le -S aun ier  15 
Lucens c. Vaud 5 
Lucerne . 9
Martigny c. Val. 22 
Dlcgève en Savoie 5 
Meilen c. Zurich 25 
Mirecourt (Vosges) 9 
Monlbéliard (D .)  22
Monthey c. Valais 10 
Morgcs c. Vaud 10 
Morteau (Doubs) 2 
Mossnang St-Gall 24 
Moudon c. Vaud 8 
gr.  m arché  de bétail. 
Moulherot (Doubs) 4 
Mumliswyl c. Sol. 15 
Neuchâtel 11
gr.  m arché  de  bétai l.  
Neuenkirch  c. Sell. 15 
Oensingen c. Sol. 29 
Orbe c. Vaud 1
Orgele t (Jura ) 24
Ornans (Doubs) 16
Oron c. Vaud 5
Payernc  c. Vaud 11 
Planfayon c. Fr ib .  17 
Poligiiy (Jura ) 5 
Porla r lier (Doubs) 25 





Romont c. Fr ib. 
Rue  c. Fribourg 
Rumili)- 
Rynach  c. Arg. 
S t-Ainarin  b.  rhin 
S t-A m our  (Jura) 
St-Claude  (Jura) 
S t -C ro ix G .T .  b.  r. 
St-Gcrvais en Sa r .  
St-Gingolpbe Sav. 
S t - Je an -d ’Aulph S. 
St- Jo irc  en Savoie 
S t -L au rc n t  
St-Lupic in  (Jura) 
S t-U rsanne  c. B. 
Sagne  c. Neuch. 
Sæckingen c. Arg. 
Samœns en Sav. 
Seewis c. Grisons 
Sempach c. Luc. 
Serrc- les-S apiu  D. 
S idwalden c. St-G. 
Sisacli c. Bàio 
Solcure
Sonceboz c. Berne 
Sonvil lcrs c. Berne 
Slanz  c. Dut .  
S trasbourg  
Stein am Rhein c. S. 
Sursée c. Lucerne 
Siisc . Claris 
Tagninge en Savoie 
Tamins  c. Grisons 
Tavannes c. Berne  
Thoiretle  
Tbonon en Savoie 
Tram clan  c. Berne 
Tour  ronde  (Sav.)  
Urnæschen c. App. 
Valendas c. Gris. 
Vesoul
Vevey c. Vaud 
Vædenscliwyl  c. Z. 
Weggis c. Luc. 
Wiedl isbach c. B. 
A'iège c. A'alais 
Vverdon c. Vaud 
Zofflngcn c. Arg. 
Zug
Zweis immen c. B.
.vi
l ’N EXCELLEN T S O L P E R .
Un célèbre sculp teur,  nomme P iga lle ,  
avait mis ile cóle douze louis d ’or pour un  
voyage de Lyon à Paris ;  il rencontra un  
jour un  homme dont la contenance annon­
çait une  profonde douleur. Il lui adresse 
amicalement la p a ro le , et lui demande s’il 
ne pourrait pas lui rendre  service? « A h !  
m onsieu r , s’écria l’é t r a n g e r , un  créancier 
à qui je  dois dix louis d’o r ,  va me faire j e ­
ter ce soir en prison , me séparer d ’une 
épouse bien-aiméc et d ’une nombreuse fa­
mille.« — « N ’o s t-ceque  cela? » demande le 
généreux artiste. « Venez avec moi, j ’ai douze 
pièces dans ma casset te , elles sont à votre 
service. » —  « Quel excellent souper ! « dit 
un jour Pigalle à un ami qui le rencontra 
par h a sa rd , et lui demanda si ce q u ’on di­
sait à Lyon était v r a i , q u ’il avait sauvé un 
malheureux de la misère ? « Ah , mon ami, 
quel excellent souper j ’ai fait hier au soir ,  
de lait et de fromage , avec une famille qui, 
à chaque morceau qu ’elle mettait à la bou­
che et q u ’elle arrosait de larmes de recon­
naissance , me bénissait ! «
U NE H ISTOIRE QUI FA IT  TR EM BL ER.
Un marchand avait invité une nombreuse 
société pour célébrer les noces de sa fille; 
étant sorti de la salle , il rencontra une ser­
vante toute novice qui portail à la main une 
lumière allumée sans chandelier; il blâma sa 
négligence et entra dans la cuisine pour dire 
quelque chose à sa femme sur le (liner. Bien­
tôt après, la fille revint sans chandelle et 
chargée de cruches de bière.  Le marchand 
se rappela tout-à-coup qu’il avait déposé à 
la cave quelques tonneaux de poudre et que 
son commis en avait ouvert  un pour en 
montrer l’échantillon. « Où est votre lumiè-
V e Mois MAI. m / t .
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Lever Coucher!
Jours  du  mois. FÊTES. du du
soleil. soleil. 1
III. ni. li.
T emps m oyen au 
midi  vrai.
ÎE ÏE s7~
Passages à m édite r .
1 Mercredi Philippe.
2 Jeudi Sigism ond.
3 Vendredi Invent. Ste
4 Samedi Florian.
5 D i m a n c h e C antat.
6 Lundi Jean P . L a t .
7 Mardi Juvenal.
8 Mercredi Michel.
9 Jeudi Nico las
1 0 Vendredi Gordien.
1 1 Samedi Mammert.
1 2 D i m a n c h e R oga tion s.
1 3 Lundi Servatius.
1 4 M ardi Pontius.
.15 M ercredi Isidore.
16 ' Jeudi A scen sion .
1 7 Vendredi Priscille.
1 8 - Samedi Sara.
1 9 D i m a n c h e E x a u d i.
2 0 Lundi Blanche.
2 1 Mardi Constant.
2 2 M ercredi Trophin.
2 3 Jeudi Samuel.
2 4 Vendredi Jeanne.
2 5 Samedi Urbain.
2 6 D i m a n c h e Pentecôte.
2 7 Lundi Lucien
2 8 Mardi Germain.
2 9 Mercredi 4 Teins.
3 0 Jeudi Job Olivier
3 1 Vendredi Pernclte.
4 47 7 7 1 1 5 6 5 3
4 4 6 7 9 — 5 6 4 6
4 4 4 7 1 0 — 5 6 3 9
4 4 3 7 11 — 5 6 3 3
4 4 2 7 1 2 — 5 6 2 7
4 4 0 7 1 3 — 5 6 2 2
4 3 9 7 1 5 — 5 6 1 8
4 3 7 7 1 6 — 5 6 1 4
4 3 6 7 1 7 — 5 6 11
4 3 5 7 1 8 — 5 6 S
4 3 4 7 1 9 — 5 6 6
4 3 2 7 2 1 — 5 6 4
4 3 1 7 2 2 — 5 6 3
4 2 9 7 2 3 — 5 6 3
4 2 8 7 2 4 — 5 6 3
4 2 7 7 2 5 — 5 6 4
4 2 6 7 2 6 — 5 6 6
4 2 5 7 2 8 — 5 6 8
4 2 4 7 2 9 — 5 6 1 0
4 2 3 7 3 0 — 5 6 1 3
4 2 2 7 31 — .5 6 17
4 21 7 3 3 — 5 6 21
4 2 0 7 3 4 — 5 6 2 5
4 1 9 7 3 5 — 5 6 3 0
4 18 7 3 6 — 5 6 3 6
4 1 8 7 3 6 — 5 6 4 2
4 17 7 3 7 — 5 6 4 8
4 16 7 3 8 — 5 6 5 5
4 15 7 4 0 — 5 7 3
4 14 7 41 — 5 7 11
4 14 7 4 2 — 5 7 1 9
P en sez  aux choses qui sont 
en h aut ,  et non à celles qui 
sont sur la terre. (  Coloss. 
111. 2 .  )
C’est ici mon com m ande­
ment que vous vous aimiez 
les uns les autres com m e je  
vous ai aimés. (Jean X V. 1 2 .)
Israël, attends-toi à l’Eter-  
nel dès maintenant et à tou­
jours. ( F s .  C X X X I .  3 . )
Rejette la charge sur l’E -  
tern e l , et il te soulagera il 
ne permettra jamais que le 
juste tombe. (Ps .  LV. 2 . )
Le jour auquel je  craindrai, 
je  me confierai en loi. (  Ps. 
LVI. 3. )
Recherchons nos. voies et 
les sondons,et retournons ju s ­
qu’à l’Eternel. (  Lamentai,  
de Jérém ie  111. 2 0 . )
@  P. L. le 2 , à 3  h. 42  m. du s. (£ D. 0 .  le 9 , à S h. 49 m. du in. @  N . L. le 17 , à 
9 h. 20  m. du m. J) P. 0 .  le 25  , à 7  h. 56 m. du m. P. L. le 31* à 11 h. 13 m. du s. 
A p o g é e  le 16.  P é r ig é e  le 2 et le 31.
Depuis le 1er J / a i  ju sq u 'a u  d e rn ie r , les jo u rs oui crû  d ’une heure cl 58  m inutes.
Renouvelez dans  ce mois  deux fois tous  les semis des plantes potagères ; en co n sé q u e n ce , semez les c houx-f leu rs ,  
choux m a rc c l in s , pois  , chicorées , etc. O n  œil le tonnc  les a tt ichaux  *, on  sème tous les h a i i c o l s , le maïs  , les cardons  , 
et l’on seine encore  que lques  fleurs d 'a u to m n e .
Foires du mois d e  Mai 1 8 1 4 .
15
Années en Savoie 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Arbon c. Thurg.  
Arintliod (Jura) 
Aubonne c. Vaud 
Audcux (Doubs) 
Avenchcs c. Vaud 
Bagnes c. Valais
27 Moudon c. Vaud 
15 Mouliers en Tar .  5
50 Mulhausen h .  r .  28
51 Munster c. Lucerne 15 
6 Neuchâtel  9
21 marché au  bétail.
27 N cu-Brisach  h .  r .  1 
20 Neuveville c. B. 28
1 N ie d e r sep th .  r .  1
15 Nyon c. Vaud
Arau c. Arg. 29 Corno! c. Berne
Abbevillers (Doubs)21 Corlaillod
Abondance N. D. 27 Cossonay c. Vaud
Aix en Savoie 5 Couvet c. Neuch.
Albertville 1 et 10 Cudrefin 
Allkircli h. rhiu 20 Danneraarie li. r .
Allori c. d'Uri 25  Delle h.  rliin
Ambérieux (Ain) 22 Dombresson c. N.
15 Einsisheim h .  rh in
1 Erschweil c. Sol.
20  Eschalzmaltc .  Luc. 15 Olion c. Vaud 
22  Etiswyl c. Luc.  28  Olten c. Soleure 
28  Evian en Savoie 15 Orbe c. Vaud
14 Faucogney ( h . -S . )  2 Orgelet (Jura)
8 Faverges en Savoie 22 Ormont-dessous
10 F erre t to  h .  rh in  21 — dessus
20 F lum et  en Savoie 20  Ornans (Doubs) 
Bassecourt c. Ber . 18 Frangi en Savoie 
Beaufort en Sav.  25  Fr ibourg  en Suisse 
Beaulmes c. Vaud 2 Fr ick c. Arg.
Begnins 20  Gebveiler h .  rhin
Belfort h .  rhin  ti Gersau c. Schwitz  
Bcrthoud c. Berne  50 Gcx (Ain)
Besançon (Doubs) 20 Giraci c. Vaud 
Bevaix c. Neuch. 28  Giromagny h.  r.
2 Claris 
20  Glisc c. Valais
15 Grandfontaine lier 
6 Grandvai  c. Berne
Boisd 'A inont(Jura ) 20 Grandvillard h .  r. 14 Roraainmôlicr c. V. 24 
Bons en Savoie 1 et 15 Gtuningen c. Z.  14 Rorschach St-Gal l 25 
Boudevillers 25 Gruyères c. Frib 8 llutfach h .  rh in  20
Bornand gr.  S. 7 e t 27 lléricourt  (Doubs) 5 Rumil ly  en Savoie 29
Bourg (Ain) G I lu lhwyl c. Berne 1 Saillans (ü rôm e)  2
Bremgartenc.  Arg. 22  Kaiscrstulil c. Arg. 20  St-Amour (Jura)
Brenels 10 Langentha l c. B. 21 St-Blaise c. Neue.
Brcvine c. Ncucli. 15 La Roche c. Frib.  1 St-Brancher  c. V.
Brugg c. Arg. 14 Lauffen c. Berne G St-Claude (Jura)
Bulle c. F r ib .  9 LaulTenbourg c. A. 28 Sle-Croix  c. Vaud
Buren c. Berne 1 Lausanne c. V aud 4 St-Gall 8
Buttes c. Neuch. 15 Lcnzbourg c. Arg. 1 St-Uilaire (Doubs) G
15 Lieslall c. Bàie 29 S t-Maurice  c. V. 25
8 Lieu ( le )  c. Vaud 21 Salins (Jura ) 2
Chablcs-sous-Salève 1 Loesche c. Valais 1 Salanche en Savoie 2 
Chaindon c. Berne 8 L o n s - le -S au n ic r ( J . ) l5 Sarnen c. U n te rw .  1G 
CbambaveVal-d’A. 27 Lucerne 7 e t 21 Schaffliousen 29 
Champvcnl 11 Jlar tigny c. Valais 15 Schœft land c. Arg. 1
Cliàtcau-d’Oex 15 Massevaux h .  rliin 22 Schwarzenbourg 11. 9
Cbaux-de-Fonds 28  Massongcrc . Val. 14 Schwitz  27
Chesne-Thonex 25 Mellingen c. Arg. 28 Sciez en Savoie 21
Chiètrcs c. F r ib .  16 Mézièrcs c. Vaud 1 Seignclégicr c. II. G
Citc-d’Aost (Pié in.)15 Mirecourt (Vosges) 51 Selongey (C . -d ’t i r )  5
Clerval (Doubs) 14  Moirans (Isère) 4 Semsales - 15
Clnscs en Savoie 28  Monlbéliard (D.) 20  Sentier (le) c. V .  17
Coire c. Grisons 15 Monlfaucon c. B. 15 Signau c. Berne 2
Coligni (Ain) 18 Montrichcr c. Vaud 5 Sion c. Valais G e t 27
Colmar b.  rhin 14 Morat c. Fribourg 29 Soleure 7 e t 28
Concise c. Vaud 8 Morez (Jura ) G Stein ara rliein 29
Bex c. Vaud 
Bière









5 Payerne  c. V aud 25
5 Poligny (Jura)  22
6 P o n td e M a r t .  c. N. 21 
20 Ponts  c. Neuch.  21
20 Poren tru i  c. B. 20
1 Port-s .-Saône D .  15
27 Provence c. Vaud 15
14 R apperschw ylS .-G .29  
G Renan c. Berne  10
15 Rheinfe lden c. A. 1 
. 14 Rochefor t c. Neue.  5






Carouge c. Gen. 
Ccrlier c. Berne
Summiswald  c. B. 10 Vi us en Sallaz Sav . 21
Sursce c. Lucerne G V ouxvr i  c. Valais 9
T hann  h .  rh in 8 W angen 2
Tliône en Savoie 9 W ein fc ldcn  c. Th. 8
T hun  c. Berne 8 W in tc r lh o u r  c. Z. 9
Troitorrens 2 W yl c. St-Gall 7
U nterseen c. Berne  1 Zoffingen c. Arg 28
Vallorbes c. Vaud 28 Zug 28
V erriè res  c. Neue. 18 Zurich 1
Villisau c. Lucerne G Zurzach c. Arg. 25
Vionnaz G
( S u i te .)
re?  d demanda-t- i l  dans une terrible émo­
tion. — o Je  n ’ai pas pu  la prendre avec 
m o i , parce que j ’avais les deux mains plei­
nes. » — « Où l’avez-vous posée ? » —  « Je  
n ’avais point de chandelier ,  et je  l’ai p lan­
tée dans le sable noir qui est dans un des 
tonneaux ! » Le m archand se précipite dans 
l’escalier , ses genoux tremblaient sous lui, 
e t il lui semblait que toule la maison saulait 
déjà. Il arrive et vo i t , au fond de la cave, 
au-dessous de la salle même où ses amis et 
ses enfans se livraient à la joie , le tonneau 
plein de poudre ju sq u ’au bord. La chandelle 
brûlait sur la poudre ,  une longue mèche 
rouge dépassait la flamme. A cette v u e , il 
sentit  loutcs ses forces s’évanouir ; il en ten­
dait au-dessus de lui les rires de la jeunesse. 
Incapable de faire un  pas, il s’arrêta un ins­
tan t ,  les yeux fixés sur la lumière. On se 
mit à danser en haut,  et l’ébranlement causé 
par la danse fit chanceler la chandelle. Il se 
précipite en avan t ,  mais comment la p re n ­
dre? Le plus léger mouvement ferait tomber 
la mèche sur la poudre. Avec une présence 
d ’esprit extraordinaire , il entoure la chan­
delle de ses m aiu s , la paume tournée vers 
la flamme , de manière à l’amener sans dan­
ger  au bord du tonneau. Lorsqu’il eut re ­
monté l’escalier , il se mit à rire du danger 
qu ’il avait couru ; mais l’impression était
VIe Mois JUIN. 1 8 4 4 .
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du Temps moyen auî i i i i t i  v r n i Passages à mòdi ter.
soleil. soleil.






D i m a n c h e
Lundi
Mardi




























N e  prends point à honte 
le témoignage de notre S e i­
gneur. (  T im olh . I. 8. )





























est celui que Dieu châtie ; ne 
rejette donc point le châti­
ment du Tout-Puissant. (Job  
V. 17.)9 D i m a n c h e Félician. 4 9 7 4 9 — 5 8 5 0
1 0 Lundi Onophre. 4 8 7 5 0 — 5 9 2
11 Mardi Barnabe. 4 8 7 5 1 — 5 9 1 4 Il te délivrera dans six  af­
12 M ercredi Basilide. 4 8 7 51 — 5 9 2 7 flictions , et à la septième le
13 Jeudi Elisée. 4 8 7 5 2 — 5 9 3 9 mal ne te touchera point. (Job
1 4 Vendredi Mélanie. 4 8 7 5 2 — 5 9 5 2 V .  1 9 . )
1 5 Samedi Bernardin. 4 8 7 5 3 1 2 0 4
16 D i m a n c h e Aurelian. 4 9 7 5 3 — 0 1 7 Car je  suis l ’Eternel ton
1 7 Lundi Paul Mart. 4 9 7 5 3 — 0 3 0 Dieu, soutenant ta main droi­
1 8 Mardi Isidor. 4 9 7 5 3 — 0 4 3 te , celui qui te dit : N e  crains
19  M ercredi















p oint ,  c ’est moi qui t’ai aidé, 
(E saïe  XL1. 1 3 . )
2 1 Vendredi S olst. d ’été. 4 9 7 5 4 — 1 2 2
22  Samedi Philippine 4 9 7 5 4 — 1 3 5 Vous marcherez après I’E -
23 D i m a n c h e Adrien 4 1 0 7 5 4 — 1 4 8 ternel, votre Dieu ; vous le 
cra in drez , vous garderez ses2 4 Lundi Jean Baptiste. 4 1 0 7 5 4 — 2 1
2 5 Mardi Eloi. 4 1 0 7 5 4 — 2 14 com m and em en s, vous obéi­
2 6 M ercredi Jean et Paul. 4 1 0 7 5 5 — 2 2 6 rez à sa v o i x , vous le servi­
27 Jeudi 7  Dormeurs 4 1 0 7 5 5 — 2 3 9 rez et vous vous attacherez à
2 8 Vendredi Léon II. 4 11 7 5 5 — 2 5 1 lui. (Deuter. X III .  4 .)
29 Samedi Pierre , Paul. 4 11 7 5 5 — 3 3
30 D i m a n c h e C. Paul. 4 1 2 7 5 5 — 3 1 5
(ID . 0 .  le 7, à 8 h. 56  m. dus. @  N . L. le 16,  à 12 h. 52 m. du ni. }) P . 0 .  le 2 3 , 
à  3  h. 51 m. du s. (§) P . L. le 3 0 ,  à 6 h. 43 m. du m. A p o g é e  le 13. P érig ée  le 28.  
p e p u is  le 1er J u in ju sq u * a u  2 1 ,  les jo u rs  ont crû de 2 0  m .,  et depuis le 21 au  5 0 ,  ils ont dim inué de 7 m .
Reptile?. les semis du  mois précédent ; vers  la fin d u  mois , semez des épinards  el diverses  autres  menues p lan tes  j 
te lles que  p e r s i l , c re sso n ,  etc. Semez à d e m i-o m b re  cl ayez  soin d ’arroser  souven t .  P laniez  les p om m es  de lerre et 1e 
maïs ( btòklc T u r q u ie  ) .
O n  éb o u rg e o n n t  cl on  palisse la vigne , ainsi que  les a rb res  frui tie rs .
Qn rep ique  des c h o u x - f leu rs , des c a r d o n s , du  céleri , des la i tues ,  des p o r r e a u x , etc.
Abondance N. D. 6 
Aiguebelle en Sav. 7 
Aime en Savoie 4 
Aix en Savoye 6 
Altorf c. d'L'ri 20 
Appenzell 26
Balstall c. Soleure 5 
Beaufor t H
Belfort 11. rliin 5 
Bienne c. Berne 6 
Biot en Savoie i'à 
Biscliofzcll c. T h .  13 
Blamont (Doubs) 4 
Blelterans (Jura ) 26 
Bolzano (Tyrol) 7 
Bouclans (Doubs) 8 
Boudry c. Neuch.] 5 
Bourg (Ain) 1 e t 4 
Brevrai 8
Buren c. Berne 26 
Challenge 28
Châlons-sur-Saôue 28 
Chancy c. Neue. 13 
Chamonix en Sav. 13 
Champagne c. V. 1 
Chainpagnole (J .)  24 
Chaumont (11. Mar .)24 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Uouhs) 17 
Colmar li. rhiu  6 
Compessiùres 5 
Courchapoix c. B. 13 
Courtemaiche c. B. 10 
Cruseille . 1
Déléinont c. Berne 26 
Delle h.  rh in  24 
Doucicr 17
Draillant 1
Echallens c. Vaud 18 
Ensishcim h.  rh in  8 
Eslavayer c. F r ih .  3 
Evian en Savoie ü 
Faucogucy h.  S. 6 
Fcldkirck  Voralh 24 
Fourg 8
Fraisans 17
Gaillard en Sav. 1 1 
Cendré  21
Gigny (Jura) 10 
Giromagny h.  rh in  H
Grand dess ia t 23 
Grandson 26
Gras (tes) Doubs 16 
Kœlliken c. Arg. 26  
Lachassagne ( Jura)  13 
LaClusaz en Savoie 1 
Lagnieu (Ain) 17 
Lajoux 'c.  Berne 11 
Larivière (Doubs) 26 
La Sale ("Val d ’A.) 6
Lauffen c. Berne 10 
Lauffcnhourg c. A. 4 
bil iaire  13
L ’i s l c ,  foire de  hé t .  6 
Locle c. Neuchâtel 23 
Loësche c. Valais 24 
Lonchamois 26
Lons-le -Saun.  (J .)  13 
Lu t ry  c. Vaud 28 
Martigny c. Valais 10 
Megève en S. 3 c l 23 
Moirans (Isère) 20  
Montbeliard (D .)  10 
Monlflcur 8
Monthey c. Valais 3 
Montjust in 29
Montmart in  15
Mont- le -C .  24
M ont-sur-Vaud 27 
Morbier 5
Morges c. V aud 26 
Mortcau (Doubs) 4 
Morzine (Sav.) 8 e t 22 
Motiers- travcrs  11 
Moutiers eu T a r  28 
Mouthcrot (Doubs) 12 
Mulhausen h .  r .  4 
Ncu-Brisach h. r .  24 
Neuchâtel  15
marché  au bétail.  
Niederscpt h.  r .  5 
Noirmont c. Berne 5 
Orchamp (Doubs) 3 
Orgelet  (Jura ) 24
Ornans  (Doubs) 18
Orsières  en Valais 4 
Passavant (Doubs) 24 
Pcli tc s  Cliiettes 28
Plot en Savoie 15
Pontarl ier  (Doubs) 20
Porcn t ru l  c. Berne 17 
Port-sur-Saône (D) 15 
Uigney (Doubs) 10 
llixouse (Jura) 21 
ltochevincux 27 
llomont c. Fr ib. 18 
Roulous  22
Rue c. Fribourg  6 
RuiTey 12
R up t  17
St-Amour (Jura)  5 
S t-Aubin  c. Neue. 10 
St-Claudc  (Jura)  7 
S t-Croix  G. T .  h.  r .  11 
S t - Je a n  en Maur.  22 
S t- Imier  c. Berne 8 
St-Jo irc  en Savoie 6 
St-Ju l ien  Savoie 6 
Ste-Ursanne  c. B. 24 
Salez c. S t-Gall  24 
Samœns en  Sav. 4 
San cey - le -G ran d  23 
Sa lux  c. Grisons 11 
Sellières (Jura)  19 
Sempach c. Luc. 5 
S e rre- les -S ap insD .  10 
Sidwald  c. S t -G al l  6 
Sion c. Valais 1 
Sissach c. Bàio 26  
Soleure 4
Stein am Rhein 26 
S trasbourg  24
Sursée c. Lucerne  26 
Tasseniòrcs  24
Terva i- lc-Cbàteau  10 
T boire t te  19
Thône  en Savoie 1 
Tour -du-M cx 17 
Travers  13
Vallengin c. Neue. 5 
Vcrccl (Doubs) 17 
Vielmergcn c. A. 22 
W angen  27
Weissenbourg 6 
Wyl 11




Zurzach 1 e t  10
LF.S FEMMES ET LES LIS DES CHAM PS.
O n  demandait , il n ’y  a pas longtem ps, dans une société, 
pourquoi le désir de se marier diminuait de nos jours ; un 
Anglais répondit : a Parce que les femmes d ’à présent sont 
comme les lis des cham ps,  elles ne cousent,  ni ne filent,  et 
cependant elles sont vêtues plus magnifiquement que Salomon 
dans toute sa gloire. »
(S u ite  ) .
trop forte : il tomba dans un rire convulsif 
effrayant, et fut porté sans connaissance dans 
son lit. Plusieurs semaines s’écoulèrent avant 
son entier rétablissement.
UN PLANTEUR1 AMERICAIN E T  SES N EG RES.
' Un planteur américain,  nommé M. R a -  
vinscross, était dur  et cruel envers scs es­
claves. Ces pauvres nègres avaient coutume 
de se réunir  le soir dans une hutte reculée, 
pour y  faire un  petit service religieux. M. 
Ravinscross avait défendu ces réunions avec 
de terribles menaces. M ais , forts de leur 
conscience,les pieux Africains n ’en poursui- 
rent pas moins leurs paisibles dévotions. Un 
j o u r , on vint rapporter à leur maitre que, 
renfermés dans la h u t te ,  ils y  tenaient une 
assemblée. F u r ieu x ,  il s’y  transporte , r é ­
solu de punir  les rebelles, comme il les ap ­
pelait. Arrivé près de la porte cn lr’ouverte , 
il jette  un coup d ’œil dans l’intérieur. Que 
voit- il? De pauvres nègres à genoux. 11 
écoute. Un respectable vieil lard, qui était 
depuis longtemps à son se rv ice , faisait au 
Seigneur cette prière : « Dieu de miseri-. 
« corde, fléchis le cœur de mon pauvre inai­
li I re ;  q u ’il devienne miséricordieux , afin 
« d ’oblenir miséricorde; bon, afin de d ’héri- 
« 1er le royaume du Ciel. » M. Ravinscross 
ne peut pas en entendue davantage. T o n te n  
p leu rs , il entre dans la l iu l te , se jette  à côté 
du vieux n è g r e , et unit scs prières aux 
siennes. Aujourd’hui il est le chapelain et 
l’ami de ceux q u ’il avait pendant si long­
temps opprimés. Il est entré dans le minis­
tère é vangé lique , e t , par son exemple, au­
tant que par  scs prédications, il a la conso­
lation d ’amener beaucoup d’âmes à Celui qui 
fait grâce à tous les pécheurs.
VIIe Mois. JUILLET. 1 8 h h .
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2 Mardi V is it. N . D. 4 13 7 54 — 3 35 Vous serez mes amis , si
3 Mercredi Annibal. 4 14 7 54 — 3 49 vous faites tout ce que je  vous
.4 Jeudi Ulrich. 4 14 7 54 — 3 59 commande. (Jeau X V .  X I V .)
5 Vendredi Camille. 4 15 7 53 — 4 1 0
6 Samedi Esaïe 4 16 7 53 — 4 2 0 Ceux qui sèm ent avec lar­
7 D i m a n c h e Villibald 4 17 7 52 — 4 30 mes moissonnerontavec chant
8 Lundi Chiliam. 4 17 7 52 — 4 4 0 de triomphe. (P s .C X X V I.  5 .)
9 Mardi Cyrille. 4 18 7 51 ---- 4 49
10 Mercredi L es  7 f r è r e s . 4 19 7 50 4 57
Le monde passe avec sa11 Jeudi Pie pape. 4 2 0 7 50 5 6
12 Vendredi Justine. 4 21 7 49 __ 5 14 convoit ise , mais celui qui fait
13 Samedi Henri emp. 4 22 7 4S 5 21 la volonté de Dieu demeure
14 D i m a n c h e Bonaventure. 4 23 7 47 5 28 éternellement.(1. Jean IL 17.)
15 Lundi Marguerite. 4 23 7 4  S — 5 35
1 6 Mardi Canicules. 4 24 7 47 — 5 40 S e ign eu r , enseigne-nous à
17 M ercredi Alexis. 4 25 7 46 --- 5 46 prier. (Luc X I .  1 .)
1 8 Jeudi Spérat. 4 2 6 7 45 — 5 51
1 9 Vendredi Arnold. 4 28 7 44 — 5 55 Oh ! qu'heureux est l'hom­
2 0 Samedi Elie. Marg. 4 29 7 43 — 5 59 me que tu reprends, ô E ter­
21 D i m a n c h e Arbogaste. 4 .30 7 42 — 6 2 nel ! et que tu instruis par ta
22 Lundi M arie  M ag . 4 31 7 41 — 6 5 loi. (P s .  X C IV. 1 2 . )
23 Mardi Apolinaire 4 3 2 T 4 0 — 6 ’7
24 Mercredi Christine. 4 3 3 7 38 — 6 S Vous serez bienheureux
25 Jeudi ■Jaques Clir. 4 3 4 7 38 — 6 9 lorsqu’on vous aura injuriés et
26 Vendredi Anne. 4 35 7 37 — 6 9 persécutés, et quand , à cause
27 Samedi Béalrix. 4 36 7 36 — 6 9 de m o i , on aura dit fausse­
2 8 D i m a n c h e Samson. 4 38 7 34 — 6 8 ment contre vous toute sorte
2 9 Lundi Marthe. 4 39 7 33 — 6 6 de mal. (M atth. V. 1 1 .)
30 Mardi Jacobée. 4 4 0 7 32 — 6 4
31 Mercredi Germain. 4 41 7 30 — 6 1
(X D. 0 .  le 7 , à 1 1 h. 16 in. du m. @  N . L. le 15, à 2 h. 50  m. du s. }) P. 0 -  le 2 2 , 
à 9 h. 39 m. du s. @  P. L. le 29  , à 3 h. 0 m. du s. A p o g é e  le 1 0 . P érig ée  le 2 6 .
Depuis le 1er Ju ille t ju sq u ’au d e rn ier , les jo u rs ont d im inué de a 2  minutes.
Renouvelez, que lques  scinis du  mois precedent  ; commencez  les semis d ’o ignons  blancs ; continuez les semis de 
ravonets  , de  la i tue s ,  de ch ic o re e , de persil et de haricots  Y>our m a n g e r ' e n  vert. Greffez en écusson divers  arbres 
fruitiers  et les rosiers ; marcottez  les œillets  ; semez le bld no ir  ou sar rasin cl le navet.
Aarau c. Argovio 
Aiirberg c. Berne 
Aarbourg c. Arg. 
Ablentsch c. Berne 
Abondance N. I). 
Aix










Belfort h .  rbin 
Bcl legarde c. Fri. 
Belleroye 
Besançon (Doubs) 
Biscliofzell c. Th.  
Blainont (Doubs) 
Bonneville en Sav. 
Bons en Savoie 
Bornand (grand) S. 
Bregenz (Voralb.) 
Breviue c. Neue. 
Bulle c. Fribourg 
Berne
Bulles c. Neue. 







Cluses en Savoie 
Concise c. Vaud 
Cossonay c. Vaud 
Davos c. Grisons , 
Délémont c. Berne 





2 Faucogncy h .  S. h 
1!) F e rrc l t e  h .  rh in  16 
30  Feuerlha l  c. Zur ich 2
26 F lum el  en  Savoie 4 
23  F rul igen  24
27 Gais 20
5 Gellerk inden c. B. 10
29 Gessenai c. Berne 3
30 Gimel c. Vaud 8 
4 Giromaguy b .  rh in  9
11 Grand Val 22
8 Ifabers lulin  10
31 Heidelberg 13 
22 Iléricourt  (Doubs) 18
1 Herzogenbuchsée  B. o 
29 l lanz c. Grisons 3
22 Kaisersberg  li. rh in  1 
8 Klingnau c. Arg. 2
18 La Chapelle 1
4 LaFer téS .  J o u a r re  5
12 Langnau c. Berne  17
8 Langrcs 13 
29 LaSarraz  c. Vaud 2 
25 Lons-le -Saunier  15
10 Madelaino p.  la r. 22
23 Madelainc pel.  d.  20 
23 Mayence 25
13 Megève en Savoie 5
22 Memmingen W u r t .  4
23 Monlbéliard (Doubs) 1
11 Molla Montagne 1 1
1 Moudon c. Vaud 3
2 Munich 23 
13  Munsler c. Luc. 22
9 Naisey 12
29 Neuchâtel  5
6 Neusta tt  (Forê t N.) 25 
1 1 Nidau c. Berne 16 
 6 Nyon c. Vaud 4 
25  Oensingen c. Sol. 8 
15 Ollcn c. Solcure 1 
17 Orbe c. V aud 8 
17 Orchamp 1
Orgelet ( Jura)  24 
P ayerne  c. Vaud 4 
marché  au  bétail. 
P e t i lbornand 8
P leure  15
P or ta r l ie r  (Doubs) 18 
Po ren t ru i  c. Berne 15 
l’ouilli 20
Rheims 20
Bhcinach c. Arg. 4 
Bheineck c. S.  Gall25 
Romont  c. Fr ib.
Rue c. Fribourg 
Sæckingen c. Arg. 
S t-A m our 
S t-Claude 
St-Genis
St-Hila ire  (Doubs) 
S t - Jean  en Maur. 
S t-Lupicin 
S t-Pau l  de V. 
Sal lenoves 





















W aldenbourg  c. B. 15 
W aldshu t  Forêt N. 25 
Weinfeldcn  c. Th .  10 
Wil la fant 10
Worm s 1
W urlzbourg  8
Scignelégier c. B. 
Selongey c. d 'Or 
Sempach c. Luc. 
Soleure
Tagninge  cil Sav.  
Thann  h .  rh in  





Vevcy c. Vaud 
Vezellieux 
Villisau c. Luc. 
Vinzier
Vius en Sallaz Sav.
LA CHOIX ,  SIGNE DE PAnDON.
Avant son avènement au trône , Louis XII , roi de  France , eut 
beaucoup d 'ennemis qui cherchèren t  à lui nuire .  Lorsqu’il fut d e ­
venu roi , il fit inscrire leurs  noms dans un  registre e t  m arq u e r  cha ­
cun d ’eux d ’une croix noire. Le b ru i t  s’en é tan t  répandu  , les e n ­
nemis du  roi s’enfuirent,  parce qu ’ils considérè rent la croix' devan t  
leur nom, comme un mauvais signe, e t  cra ignirent d ’ê tre  livrés à la 
mort.  Des que  le roi appri t leur  fui te  , il les fit r a p p e le r ,  en les 
assurant de sa g râ ce ,  e t leur  di t : « J ’ai fait une  croix devan t  votre 
nom afin de ine rappele r  la croix de Christ e t d 'im ite r  son exem ple ,  
lui qui,  de ce lieu , a prié pour scs bourreaux  e t a dit  : Pè re  , p a r -  
d onnc- lcur  , car ils ne savent ce qu ’ils font.  »
LE K A L II'E  D E COUD OVE.
Les A ra b e s , après avoir adopte la reli­
gion du faux prophète Mahomet , firent en 
peu de temps d ’immenses conquêtes et é ten­
dirent  même leur domination jusque sur 
l’Espagne, q u ’ils possédèrent plusieurs siè­
cles.Un de leurs kalifes ourois dans ce pays, 
celui de Cordoue , avait voulu agrandir scs 
jardins et faire élever un pavillon sur un pe­
tit champ qui les bornait  et qui élail le bien 
d ’une pauvre veuve. Celle-ci refusa ; le 
prince alors ,  ou son ministre ,  s’empara du  
petit cham p, et un  palais tout brillant d ’or 
y fut élevé ; la pauvre femme alla se plain­
dre  au cadi ou juge  de Cordoue. L ’aflaire 
était difficile : le c ad i , homme de bien , 
monta sur s o n a n e ,  et se rendit auprès du 
kalife , à l’heure même où , entouré de sa 
c o u r , ce prince était dans le pavillon. Après 
s’être prosterné devant le kalife, il le pria de 
lui accorder la permission de remplir son 
sac avec la terre du jardin. Le roi , qui é- 
tait bon , y consentit. Le sac plein , le cadi, 
avec cette familiarité q u i , chez ces peuples , 
se mêle à la se rv i tude , dit au roi : a Ce n ’est 
p a s to n i ;  pour achever ton œ u v r e ,  il faut 
que lu m ’aides à charger ce sac sur mon 
àne. » Le kalife essaie , et trouve le far­
deau trop lourd. « Prince,  dit gravement le 
cadi,  si ce sac , qui ne renferme qu ’une 
bien petite partie de la t e r r e , t’a semblé si 
lou rd , comment pourras-tu  porter devant 
Dieu celte terre tout entière que lu as usur­
pée. n Le roi fut touché de l’allégorie , et 
rendit  le champ à la pauvre femme , en lui 
laissant le pavillon et toutes ses richesses.
VIIIe Mois. AÖUT. i S h k .
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Tem ps  moyen au 















58 Lou ez  l’Eternel dans les
2 Vendredi Etienne. 4 44 7 27 — 5 54 Cieux , louez-le  dans les pins
3 Samedi Invent, a. E t. 4 45 7 26 — 5 49 hauts lieux. ( P s .C X L V I I l . l . )
4 D i m a n c h e Dominique. . 4 46 7 25 — 5 44
5 Lundi Oswald 4 47 7 24 — 5 39 La délivrance vient de l'E-
6 Mardi T ransfi g . 4 48 7 22 — 5 32 ter n e l , ta bénédiction est s ut-
7 M ercredi Gustave 4 50 7 20 — 5 26 ton peuple. (Ps. III. S .)
S Jeudi Regnard 4 51 7 19 — 5 18
9 Vendredi Roland 4 53 7 17' — 5 10 L’Eternel est près de ceux
10 Samedi Laurent. 4 54 7 15 — 5 2 qui ont le cœur déchiré , et
11 D i m a n c h e Susanne. 4 55 7 14 •— 4 53 il délivre ceu x  qui ont l’es­
12 Lundi Claire. 4 56 7 13 — 4 43 prit abattu. ( P s .X X X I V .  18.)
13 M ardi Hippolite. 4 57 7 11 — - 4 33
14 Mercredi Alphonse 4 59 7 10 -— 4 22 C’est une belle chose que
1 5 Jeudi A sso m p t. 5 — 7 8 -— 4 11 de célébrer l'Eternel et de
1 6 Vendredi Roch. 5 1 7 6 — 3 59 psalmodier à ton nom, ô Sou­
17 Samedi Bertram 5 2 7 5 — 3 46 verain ! (Ps. X G II.  2 .)
1 8 D i m a n c h e Aurore 5 3 7 3 — 3 34
1 9 Lundi Sébald. 5 '5 7 1 — 3 2 0 . Allons donc avec assuran­
20 Mardi Bernard. 5 6 6 59 — 3 6 ce au trône de la g r â c e , afin
2 1 M ercredi Philibert. 5 7 6 57 — 2 52 que nous obtenions miséri­
22 Jeudi Simphorin 5 9 6 56 — 2 37 corde ,  et que nous trouvions
23 Vendredi Z ach ée . 5 10 6 54 — 2 22 g r â c e , pour ctre aidés dans
24 Samedi Barthélemi. 5 11 6 53 — 2 6 le besoin. (Hébr. IV. 1 6 .)
'2 5 D i m a n c h e Louis. 5 12 6 51 1 49
2 6 Lundi Sévérin. 5 13 6 49 — 1 33 L ’Eternel est bon envers
2 7 Mardi Fin C anicule 5 15 6 47 — 1 16 tous et ses compassions sont
28 Mercredi Augustin. 5 16 6 45 — 0 58 par dessus toutes ses œuvres.
29 Jeudi Jean 5 18 6 43 — 0 41 (Ps. CXLV. 9 .)
30 Vendredi Benjamin. 5 19 6 41 — 0 23
31 Samedi Rebecca. 5 21 6 39 — 0 4
([  D. 0 .  le 6 , à 3 h. 53  m. du m. $  N .  L. le 14 ,  à 2 h. 58 m. du m. J) P. 0 .  le 21 ,  
à 2 h. 4 2 m .  du m. @  P. L. le 2 8 ,  à 1 h. 0 m. du m. A p o g é e  le 7 .  P érig ée  le 2 1 . 
Depuis le 1er A o û t ju sq u ’au d e rn ie r , les jo u rs  ont dim inué d’une heure et 28 m inutes.
Les semis île ce mois consistent en o ig nons  b l a n c s , raves  et n a v e l s ,  o s e i l l e , dpinards. Vers la  fin d u  mois , on 
sèm e  des choux à pa in  de s u c r e , des choux blancs , etc. Continuer,  à gtclTcr en écusson. Scmcx d u  trdfic incarnat ou 
j a r o u s s c , de la lucerne .
Anrbcrg c. Berne 21 
Aarau 7
Aiguebelle en Sav. 22 
Alslœdlen c. S-Gail 1 9 
Andilly 22





Arinlhod (Jura) 19 
Aubois 26
Beaume (Doubs) 15 
Béguins 19
Belfert h. rhin 5 
Besançon (Doubs) 26 
Bienne c. Berne 8 
Blamont (Duubs) 5 
Boëge • 25
Bons en Savoie 10 
Bouclons (Doubs) 16 
Bourg (Ain) 5
Brenigarlen c. Arg. 19 





Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 15 
Coligny (Ain) 19 
Cossonay c. Vaud 29 
Courrendelin c. tï. 12 
Daunemarie h.  rliin 27 
Delle h.  rliin 19 
Diessenbofenc. T h . 10 
Dôlc (Jura) 51
Douvaine en Sav.  2 
Ecliallens c. Vaud 19 
Einsiedlen c. Schw.26 
Einsisheim h. rliin 24 
Epinal 7 et 21
Epoisses (c .  d ’Or) 19 
Elemos (Doubs) 12 
Faucogney (h. S.) 1
Fclinge 12
Féterne en Savoie 17 




Gigny (Jura) 20 
Giromagny h.  rliin 15 
Claris 15
Gliso en Valais 15 
Grandson 14
Grandval c. Berne 27
Hulw yl c. B erne  7 
lgny 29
Jougne (Doubs) 26  
Lachen c. Schwylz  20 
I.aferté S. Jouar re  27 
Lagnieu (Ain) 29 
Lamanche  6
Landcron c. Neue. 12 
Landser h .  rh in  16 
Larixouse (Jura)  15 
Le Muys 27
Les Bois c. Berne 26 
Les Bouchoux 16 
Les Fourgs 20
Les Housses (Jura ) 9 
Lenzbourg 15
Liestal! c. Bàie 14 




Massevaux h .  rliin 12 
Mellingen c. Arg. 12 




M ont-sur-Vaud 24 
Murât c. Fribourg  21 
Morbier 5
Morez (Jura ) 16
Morteau (Doubs) 6 
Moudon c. Vaud 28 
Moussier 10
Muulberot (Doubs) 29 
Moutier gr.  Val. 5 
Munste r G. T.  h. 24 
Neu-Brcisacli 11. r. 24 
Neuchâ te l ,  marché  
de b é l a i l , 8
Neuvevil le  c. Ber . 27 
Nidau 27
Noirmont c. Berne 5 
Ollen 19
Orgelet  (Jura ) 24 
Ormont su r  les Mos- 
. ses c. Vaud 26 
Passavant (Doubs) 27 
Pell ionex 17
l’esige 50
P leu re  9
Plo t  en Savoie 16
Poligny (Jura ) 1
P ont  du  Bourg 21
Por t  s u r  Saône 5
Provence c. Vaud 17 
Kapperswyl c.S-G. 21
Reichensée c. Luc. 
Reiclienau près de 
Conslance 
Renan c. Berne 




Romont c. F r ib .  
Ronchaud (Doubs) 
Rue c. Fribourg 
Ruiïach h.  rh in  
Ruftey
Rumil ly  en Savoie 
Saillans (Drôme) 
St .  Amour (Jura) 
St.  Ccrgue c. Vaud 
St.  Claude (Jura ) 
Sie. Croix c. Vaud 
St. Félix  
St. Jean  d ’Aulph 
St.  lin ier c. Berne 
St.  Triv ic rs  (Ain) 
SI. U rsanne  c. Ber. 
Salins (Jura) 
Sallanches e ifSav.  
Samedis en Sav. 
SchalTouse 
Schweil lb runn c.A. 
Sciez en Savoie 
Semoncel 
Solerne
Sleckborn  près  C. 
Sursee c. Lucerne 
Tagninge en Sav. 
Tassenicres 
Tervai le Château 
Toire lte  
Ueber lingen 
Unlerha l lau  c. Sell. 
U rnæschen c. App. 
Val d'Illiez 
Yallengia  c. Neue. 
Vallcri
Viége c. Valais 
Ville du  P ont  
Villisau c. Lucerne 
W at tenw yl c. Ber. 
Wyl c. Sl-Gall 
Zoflingen c. Argov. 
Zurzach c. Argovie 

















































l ’a l l e m a n d  a u  t r a n s p o r t  d e s  c e n d r e s
DE N A PO LÉO N .
Un Allemand très-riche et grand admira­
teur de  Napoléon fil,  en 1 8 h 0 ,  le voyage 
de Paris tout exprès pour assister au trans­
port des cendres du grand capitaine. Il s’était, 
à tout prix , procuré une [dace excellente 
au milieu de la foule immense des specta­
teurs ; mais il était si pressé de toutes parts ,  
qu’il lui élait impossible de lever seulement 
scs liras jusqu’à sa tele. Après quelques 
heures d ’attente par un froid rigoureux de 
décem bre ,  il vit enfin approcher le cortège 
solennel. Un char colossal, orné de quatorze 
statues représentant des victoires de Napo­
léon , s’avance couvert de velours violet et 
traîné par seize chevaux noirs. Toutes les 
têtes se découvent pour rendre  hommage à 
l’e m p e reu r ;  maisavant que l’Allemand par­
vienne à ôter son chapeau, un p o r te u rd ’eau 
lui donne par derrière sur la tête un  grand 
coup de poing qui le lui enfonce jusqu’au 
m enton,  en s’écriant : « Grossier m anan t ,  
ne pouvez-vous pas ôter votre feutre comme 
les autres braves gens? » Ce ne fut qu ’après 
que tout fut fini cl que la foule se fut un peu 
éclaircie, que le malheureux Allemand put 
relever son ch ap eau , qui avait risqué de 
l’étouffer et lui avait fait m anquer le bu t  de 
son voyage.
K LEIN JO G G .
Jacob G u y e r ,  surnommé K le in jo g g , né 
dans la première moitié du siècle passé , à 
W erm etsch w e i l , canton de Zurich ,  élait 
un simple paysan sachant à peine lire et 
écrire. Sa première jeunesse ,  pendant la-
I Xe Mois. S E P T E M B R E .
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Temps moyen au 
midi vrai.
h. m. h. 111. H. SI. s.
7 1 D i m a n c h e Veróne. 5 2 2 6 3 7 1 1 5 9 4 6
2 Lundi Gilles. 5 2 3 6 3 5 5 9 2 7
3 M ardi Antoine. 5 2 4 6 3 4 ---- 5 9 7
4 M ercredi Esther. 5 25 6 3 2 — 5 8 4 8
5 Jeudi Hercule. 5 2 7 6 3 0 ---- 5 8 2 8
6 Vendredi Victorine. 5 2b 6 2 7 5 8 8
7 Samedi Reine. 5 3 0 6 2 5 — 5 7 4 8
8 D i m a n c h e N aliv .  N .  D. 5 31 6 2 3 ---- 5 7 2 8
9 Lundi Léandre. 5 3 2 6 21 ---- 5 7 S
1 0 Mardi Nicolas. 5 3 3 6 1 9 ---- 5 6 4 7
11 Mercredi Félix . Jacob. 5 3 4 6 18 ---- 5 6 2 7
1 2 Jeudi Tobie . 5 3 6 6 16 ---- 5 6 6
1 3 Vendredi Aimé. 5 3 7 6 14 — 5 5 4 5
14 Samedi Exalt.  Ste. f 5 3 9 6 12 ---- 5 5 2 4
1 5 D i m a n c h e Jeu n e f é dér. 5 4 0 6 9 — 5 5 3
1 6 Lundi Corneille. 5 41 6 S ---- 5 4 4 2
1 7 Mardi Lambert. 5 4 2 6 6 ---- 5 4 21
1 8 Mercredi 4 Tem ps. 5 43 6 4 ---- 5 4 —
1 9 Jeudi Sidon. 5 4 5 6 2 — . 5 3 3 9
2 0 Vendredi Hector. 5 4 6 6 — — 5 3 15
2 1 Samedi Matthieu. 5 4 7 5 5 9 ■ ---- 5 2 57
2 2 D i m a n c h e Maurice. 5 4 8 5 5 7 ---- 5 2 3 6
23 Lundi T h éc le . 5 4 9 5 5 4 ---- 5 2 15
2 4 Mardi Stéphanie. 5 51 0 5 2 ---- 51 5 4
2 5 M ercredi Cléopas. 5 5 2 5 5 0 ---- 51 3 4
2 6 Jeudi Cyprien. 5 5 3 5 4.9 ---- 51 1 3
27 Vendredi Nicetas. 5 5 4 5 4 7 — 5 0 5 3
28 Samedi Ennem ond. 5 5 6 5 4 5 ---- 5 0 3 3
2 9 D i m a n c h e Michel. 5 57 5 4 3 ---- 5 0 1 3
3 0 Lundi Jérôm e. 5 5 9 5 41 ---- 4 9 5.9
a  D. G. le 4 , à 10 h. 1 0 m du s. ©  N . L. le i 2 ,  à
S 1 . 18 m .d u m. @  P. L. le 2 6  , à 1 h. 40 m. du s. A
Passages à médite r .
Mais pour vous , mes frè-/
r e s , ne vous lassez pas en*
faisant bien. (II .  Thdss. V I .A 
1 -  \  * l o -) A
* A
Quiconque ne fait pas cc* 
qui est juste et n ’aime pas soiia  
frère n ’est point de Dieu. (I .J; 
Jean III. 1 0 .)  . n
1
Or la cognc'c est déjà misai 
à la racine des arbres , c’estjj 
pourquoi tout arbre qui ncy 
fait point de bon fruit s ’en vati 
être coupé et jeté  au feu.,, 
( M a tth .  III. 1 0 . )  il
il
y
Il a éloigné de nous nosii 
forfaits autant que l’orient est!] 
éloigné de l ’occident. (  Ps.it 
GUI. 1 2 . )  »
c
E terne l,  fais-nous voir ta®
miséricorde et accorde-notisc
ta délivrance. ( P s .  L X X X V .C
7 . )  c
c
Garde ton cœur de tout ccc 
dont il faut le gard er ,  car dct 
lui procèdent les sources de1 




m .  1D e p u is  le  1er S e p te m b r e  j u s q u 'a u  d e r n i e r  ,  le s  j o u r s  o n t  d i m i n u é  d 'u n e  h e u r e  e t  à 2 n i
Dans  tes p rem ie rs  jou rs  rie S e p tem b re  , s em ez  les divers  choux  ind iqués  au mois précéden t .  S em ez  des la itues etî 
des salades  p o u r  h iverner .  C on t inuez  à greffer  en écusson q ue lques  espèces d 'a rb res  fru it ie rs .  O n com m e nce  à p la n t r ç







Abondance1 Ch. 19 
Adclbudcii c. Her. 17 
Aix en Savoye 11 
Appenzell 23
Arial (Jura ) 14
Aromas (Jura) 2G 
Aulionne c. Vaud 10 
Audeux (Uoubs) 10 
Avouches c Vaud 6 
Augsbourg 50
Bagnes c. Valais 28 
Bcauforl cil Sav. 50  
Belfort h.  rhin 22 
Bellegarde c. Frib. 25 
Biillinzonc c. Tessin 2 
Berne 5
Bernex en Savoie 
Bienne c. Berne 
Bischofzell c. Th. 
Blamont (Doubs) 
Blel lerans (Jura)
Bois d’Amont (Jura) 16 
Bolzano (Tyrol) 9
Bonadulzc . Grisons 50 
Bonneville en Sav. 11 
Bornand (grand) 21
Bourg (Ain) 2 cl 11 
Breitenbach c. Sol. 17 
llrevinc c. Neuch. 18 
Bulle c. I 'rib. S
Burdignin en Sav. 10 
Chaindon c. Berne 2
Cliambériat fi
Chamonix en Sav. 50 
iChàteau-d’Oex 18





i Chiètres c. Frib.
1 Cilc-d’Aosl (l’iém.)  5 
; Clerval (Doubs) 10 
Cluses en Savoie 16 
Coffrane 1
■ Colmar h. rliin 18 
I Constance y
Courlelari c. Berne  21 
Cruseillc y
■ Dagmersellen c. L. y 
Davos c. Grisons 27
. Dclémont r .  Berne  23 
, Delle h. rhin 1(1 
( Diesse c. Berne 17 
Echallens c. Vaud 50 
Engelberg c. Uni.  11 
Erlenbach c. Berne 10 
Erlinsbach c. Sol. 10
Eslavayer c. Frib .  4 Niederscpt  h.  r, 4 
Elisvvyl c. Luc. 3 Nyon c. Vaud 26 
Faucogney ( l i . -S . )  3 Oensingen c. Sol. 16 
Feldkirch Voralb 50  Ollen c. Soleure 2 
F e r r e l l e  h .  rh in  10 Orgelet (Jura)  24 
Francfort-sur-Mein 9 Orinont-dessus 10 
Fribourg en Brisg. 2 O m an s  (Doubs) 17 
Fribourg en Suisse 14 Paverne  c. Vaud 11) 
F'rutigen c. Berne 6 Plaufayon c. Frib .  11 
Gex (Ain) 9 Pontar l ier  (Doubs) 5
Giromagny h.  r .  10 Pont de Mart. c. N. 5 
Claris 21 Poren lru i  c. B.
19 Rehelobcl c. App.
10 Reicheubach c. B
Grabs c. S t-Gall  
C randfonla inc Ber
Grandvillard  h .  r.
Gras (les) Doubs














10 Rcichensec  c. Luc. 16 
21 Ribeauvil lers  h .  r .  9 
50  Rue c. Fribourg  25 
16 Ruffach h.  rh in  9 
50  St-Amour (Jura ) 23 
18 S t-Brancber  c. V. 21
4 S t-Cergue  c. Vaud 23 
20  S t-Claudc  (Jura) 12 
LaClusaz en Savoie 16 S t-Gervais  en Sav.  14 
Langenbruck c. B. 23 St-Ili lairc  (Doubs) 4 
Langenthal c. B. 25  S l - Je an  d ’Aulph 27 
Langnau c. Berne 18 St- Jo irc  en Savoie 2 
Langwies c. Gris, 26  S l-Ju l ien  Savoie 5 
LaRixouse 16 Ste-Maric aux  M.
Lauffenbourg c. A. 50  S t - T r iv ic r  (Ain) 
Lausanne c. Vaud 14 Salez c. SI-Gall 
Lenzbourg c. Arg. 26 Salins (Jura) 
LesRuusses  (Jura)  23 Samœns en  Sav. 
Loëscbe c. Valais 50 Schœflland c. Arg. 2 
Lons-le-Saunier 16 Scbwarzcnbourg B . 26 
15 Selongey (C .-d 'O r)2 7
25 Serre- les -S ap insD .  20
26 Sidwald c. S t-Gall  19 
28  Siebnen c .S chw ylz  25
4 Siinplnn c. Valais 28 
26  Sion c. Valais 50 
50  So leure  17
itlirecourt (Vosges) 9 Sonccboz c. Berne 20  
Monlbéliard 9 et  50  Sonvil ler c. Berne 26 
Monlfaucon c. B. 9 Speicher c. Appen. 16
1 1 Spir ingen c. Uri 23 
9 Steg c. Uri
18 Stein am Rhein 
4 Sulz h.  rh in  23 
28 Suinmiswaid c. B. 27 
6 Terni ignon 50
15 Thaingen c. Schaff. 14 
14 Thann  h. rh in  9 
Munster c. Lucerne 25 Thûnc enSavoie  25 
Mullcnz c. Bàie 4 T h o n o n c n S a v .4  e t 19 
Neu-Brisoch h . r .  30  T hun  c. Berne  23 
Neuchâtel  12 Trogen c. Appen. 50
marché  au béla il.  L n te r scen c .  Berne 15 
Ncunkirch c. Schal . 23 Val d'l lliez c. Val, 27
I.ucens c. Vaud 
Lucerne 
L u l ry  c. Vaud 
Malleray c. Berne 
Megève eil Savoie 
Mels c. Sl -Gal l 
Meyenbcrg  c. Arg
Monthey c. Valais 
Montinclian le Ch. 
Morgens c. Valais 
Morges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 
Moliers- travcrs 




Vallengin  c. Neue. 21 
Vercel (Doubs) - 25
V erriè res  c. Neue. 16 
Versoix  c. Genève 25 
Vius en Sale 10 
Vouxvri c. Valais 50 
Viège c. Valais 27 
W adensw yl  c. Zur . 26 
W aldshu t  F. Noire 21
W agens te t len  c. A. 16 
W einfe lden  c. Zur.  25 
W ildbaus  c. S Gall 10 
Yverdon c. Vaud 5
Zurich




(S u ilc . )
qiielle il s’habitua aux pénibles travaux de 
l’agricu ltu re ,  n ’offrit rien de remarquable. 
Aidé de son f rè re ,  il cultivait un doniamo 
assez considérable, mais de peu de rapport 
et grevé de dettes. Mais Kleinjogg, inépui­
sable en ressources et travailleur infatigable, 
élail encore un  véritable économe, dont 
tout le savoir était fondé sur l’observation cl 
l’expérience.- Il parvint à tirer le meilleur 
parti possible des terres ingrates q u ’il cul­
tivait eu vrai pa tr iarche , cnlouvé d ’une fa­
mille nombreuse qui avait pour son chef 
une profonde vénération. Pendant  lout le 
cours de sa vie laborieuse , il comballit avec 
courage les vices et les préjuges du scs con­
citoyens.
11 tenait un cabaret,  le seul de l’endroit ,  
qui lui rapportait des bénéfices considéra­
bles;  cependant il aima mieux en faire le 
sacrifice que de lolérer ou favoriser d’une 
manière quelconque le penchant de scs com­
patriotes à l’ivrognerie.  Il refusa de livrer 
du vin et des liqueurs aux oisifs; cl même 
aux voyageurs et aux travailleurs il n ’en 
vendait jamais au-delà d ’une certaine quan­
tité. Il en résulta que bientôt les buveurs 
désertèrent la maison; alors sa famille lui 
reprocha de se priver ainsi d ’une de ses.  
principales ressources, ajoutant que s’il von-
Xe Mois. OCTOBRE. m a
X/V VX/XZX. X/X
Lever Coucher




romps moyen au 
midi vrai. Passages à mdditer.
h. m. h. m. II. M. s.
1 Mardi Remi. 6 — 5 3.9 i l 49 35 La bénédiction de l’Eter-
2 M ercredi Le'gier. 6 1 5 37 ---- 49 16 nel enrichit. (  Frov. X .  2 2 .
3 Jeudi Lucrèce. 6 2 5 35 --- 48 58
4 Vendredi François. 6 4 5 33 — 48 39 Je ne te laisserai point al­
5 Samedi Placide. 6 5 5 31 --- 48 22 ler que tu ne m’aies béni. (G e ­
6 D i m a n c h e Bruno. 6 6 5 30 --- 48 4 nèse X X X I I .  2 6 . )
7 Lundi ju d ilh . 6 7 5 28 --- 47 47
S Mardi Alfred. 6 s 5 26 --- 47 31 Si l’Eterncl ne bâtit la mai­
9 Mercredi Dionys. 6 10 5 24 :— 47 15 son , ceux  qui la bâtissent }
10 Jeudi Gédc'on. 6 12 5 2 2 ---- 46 59 travaillent en vain ; si l’Eter-
1 1 Vendredi Firmin. 6 13 5 20 . --- 46 44 nel ne garde la ville,  celui qui
1 2 Samedi Maximilien. 6 15 5 18 —■ 46 29 la garde fait le guet en vain.
13 D i m a n c h e Edouard. 6 1 6 5 16 --- 46 15 ( P s .  C X X V II .  1. )


















36 Cherchez l ’Eternel pen­
1 7 Jeudi Florentin. 6 21 5 9 45 24
dant qu’il se trouve, invoquez-
18 Vendredi L u c ,é v a n g . 6 23 5 7 --- 45 12
le tandis qu’il est près.(Esaïc  
LV. 6 .  )
1 9 Samedi Sa vini an. 6 2 4 5 5 _____ 45 1
20 D i m a n c h e Vendelin. 6 26 5 3 __ 44 51
Si nous disons que nous n’a­21 Lundi Ursule. 6 27 5 1 44 41
22 M ardi Vai 11 er. 6 2 9 4 59 44 3 2 vons point de p é c h é ,  nout
23 M ercredi Ulysse. 6 31 4 57 44 2 4 faisons Dieu menteur et sa pa­
24 Jeudi Salome. 6 32 /-f 56 4 4 17 role n ’est point en nous. (  I.
25 Vendredi Crispin. 6 3 3 4 55 ---- 4 4 10 Jean I. 10 . )
26 Samedi Arnaud 6 34 4 53 --- 4 4 4
27 D i m a n c h e G a bin. 6 36 4 51 — 4 3 58 Le Seigneur de paix vous
28 Lundi Simon Jude. 6 37 4 49 --- 4 3 5 4 donne toujours la paix en tou­
29 Mardi Narcisse. 6 39 4 4 8 --- 4 3 50 te manière ! le Seigneur soit
30 Mercredi Lucian. 6 41 4 4 6 — 4 3 4 7 avec vous.(II  Thess .  III. 1 6.)
31 Jeudi Colombe. 6 42 4 45 --- 4 3 4 4
(£ D. 0 .  le 4, à 4 h. 55  ni. du s. ^  N .  L. le 11 , à 11 h. 50  m. du s. J) P. 0 .  le 18, n 3 li. 
42 m. du s. @  P. L. le 26  , à 5 h. 31 m. du ni. A p o g é e  le 1 cl le 29 .  l Jérigée  le 13.
D e p u is  le  i er O c to b re  j u s q u 'a u  d e r n ie r  , le s  j o u r s  o n t  d im in u é  d 'u n e  h e u r e  e t  40  m .
V o u s  p o u v e z ,  e n c o r e  s e m e r  d e s  l a i t u e s ,  d e s  s a l a d e s  e l  . des  p o i s  p o u r  l e  p r i n t e m p s  e l  p l a n t e r  l e s  o i g n o n s  à f l e u r s ,  Id 
p l a n t e s  b u l b e u s e s  , l ’a i l  e t  l e s  a s p e r g e s  d a n s  l es  t e r r a i n s  s e c s  et  I d g e r s .  A l a  f i n  d u  m o i s ,  v o u s  p o u v e z  d d j à  c o m ­
m e n c e r  à p l a n t e r  t o u t e s  l e s  e s p è c e s  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s  et  a u t r e s ,  e t ,  s i  l e  t e m p s  le p e r m e t ,  c o n t i n u e z  c e t t e  o p d r a l i o *  
t i c i u l a n i  t o u t  l ’h i v e r .  N c t t o v e z - l c s  d e  l e u r s  b r a n c h e s  m o r t e s  et  m a l  p l a i d e s .
Aarwangen 31
Aarau c. Arguvie 16 
Aarbnurg c. Arg. 1G 
Abondance N. D. 4 
Adelbodon c. Berne I 
Aigle c. Vaud 50 
Aime en Savoie 7 
Albprt-Ville 1
Albcuvc c. Frib. 15 
Allori c. Uri 10 
Ambérieux (Ain) 29 
Annemace en Sav. 2G 
Appenzell 1G
Bagnes c. Valais 23 
Bâte 28
Beaulmes c. A'aud. 10 
Belfort li. rhin 7 
Bellevaux en Sav.  9 
Eercher c. Vaud 23 
Berne 1 et 22
Berlhoud c. B erne  25 
Bex c. Vaud 15 
Bière 21
Biot en Savoie 21 
Blamont (Doubs) 7 
Bolligen c. Berne 1 
Bourg (Ain) 19
Bregenz (Voralb.) 17 
Brcvine c. Neucb. 25 
Brigue c. Valais 16 
Brugg c. Argovie 22 
Bularli c. Zurich / 2 9  
Bulle c. Fribourg  17 
Buren c. Berne 50 
Buttes c. Ncuch. 1 
Cliables sous Salève 2 
Chamonix en Sav. 23 
Château-d 'Oex 18 
Chàlel d ’Abond. 8 
Châlel-Sl-Denis 21 
Chaux-de-Fonds 29 
Clairvaux (Jura) 21 
Clerval (Doubs) 8 
Cluses en Savoie 18 
Coligny (Ain) 18 
Colmar "fi
Collombay "5
Cornol c. Berne 2 
Courendlin c. Ber . 28 
Cudrcfin 28
Danneinarie h. rhin  8 
Delle haul rhin 14 
Douvainc en Sav. 28 
Draillant 28
Einsied’en c. Schw. 7 
Ellg c. Zurich " 
Kpinal 2 et IG
Eilcnhach c. Berne 8
Erschwcil c. Sol. 7 
Eschalzmalt c. Luc. 14 
Eslavayer  c. Frib .  50  
Evian en Savoie 7 
Faucogncy (h .  S. ) 5
Faverges Sav.  2 e t  16 
F e r r e t l e  h.  rh in  22 
F lum et  en Savoie 3 
Frauenfe lden c .T h .21  
Fru t igen  c. Berne 22 
G elte rk inden  c. Bàie 2 
Gessenai c. Berne 4 
Gex (Ain) 16
Gigny (Jura ) 10 
Gimel c. V aud 7 
Giromagny h.  rh in  8 
Claris  10  e t 28
Gossau c. St -Gal l 7 
Gross-Hochste tten 50 
Gruyères  25
Gryon c. Vaud H  
Habsheim h.  rhin 28 
Ilcricourt  (Doubs) 51 
Hérisau c. Appen.  7 
Dormance c. Gen. 25 
DuthwyJ c. Berne 10 
Kaiserbcyg h. rh in  2 
Knonau c. Zurich 7 
Kulin c. Argovie 23 
Kybourg  c. Zurich 25 
Lachen c. Schwytz  8 
Lajoux c. Berne 14 
Laltochc c. Frib. 21 
Laroche Savoie 9 
LaSarraz c. V aud 8 
LaulTcn c. Berne 21 
Laufîenbourg c. A. 28 
Leipsig 2
Lenck (an der)  4 
Leysiii c. Vaud 10 
Lieslenstcig S-Gall 14 
Liestall c. Bàie 25 
Lieu (le) c. V aud 10 
L'isle c. V aud  17 
Lindau (Bavière)  • 23 
l.ocle c. Neuchâtel 13 
Loesche c. V. 14 et 28 
L ons-le -Saun ier  15 
L ol ts le l ten  (f. il.) 21 
Lucerne 5
Lugano Tcss.  1G et  28 
Marl igny c. Valais 15 
Massevaux li. rh in  7 
Megèvc cil Savoie 4 
Menzingen c. Zug 17 
M ettm ens tc t tcn  24 
Mézières c. Vaud 9 
Monlheliard (D.) 7
Monthey c. Valais 9 
M ontreux  c. V aud 25 
Montricher c. Vaud 11 
Mœrel l c. Val. 15 e t 50 
Morgez val d ’Aoste 4 
Morzine en Savoie 1 
Moliers-Travers  22 
Moudon c. Vaud 25 
Mouticrs  gr.  Val 1G 
Mumliswyl c. Sol. 1G 
Munster c. Luccr.  21 
Munster c. Val. 2 
Neuchâtel
m arché  au bétail 10 
Neusta t (Forê t N.) 28 
Nidau c. Berne 29 
Ollen c. Soleure . 21 
Orbe c. Vaud 7
Orgelet (Jura ) 24 
Ormont-dessous  21 
— dessus  14 
Orsières  en Valais 7 
Pa léz ieux  c. Vaud 24 
Planfayon c. Frib .  16 
Poniar l iér  (Doubs) 17 
P oren tru i  c. Berne 21 
Por t su r  Saône 1 
R aga lzc .  St-Gall 21 
Ramsen c. Schaff. 5 
Rapperswyl c. Zur .  2 
Reichenbach c. B. 29 
Rynach c. Argovie 10 
Rochefort c. Neue. 25 
Romainmôtier c. A'. 25 
Itomont  c. Frib .  13 
Rougemont A3
Rue c. Fr ibourg  24 
Russwyl c. Lucerne 7 
Sagne c. Neuchâtel 8 
Saillans (D rôme) I 4 
St.  Amarin h.  rhin 24 
St. Amour (Jura)  23 
St. Brancher  c V. 50 
St.  Claude (Jura)  12 
Sic . Croix c. Vaud 5 
St.  Galt Ifi
St .  Gervais en Sav.  5 
St. J candeG onvil le  1 1 
St.  Joirc en Savoie 17 
Ste.  Ursannc c. B. 21 
Salanchc en Sav. 29 
Sainœns en Savoie 21 
Sa rnen  c. U nte rw .  17 
Schwarzcnbourg  B. 5 1 
Schwellbrounc .  Ap.29 
Schw ytz  1G
Schiipfhcim c. Luc. 1 
Seewen c. Soleure 9
Seignelégier c. Ber . 7 
Sempach c. Luc. 28 
Sen t ie r  (le) c. V.  4 
Sidwaldcn c. St-G. 24  
Sie rre  c. Valais 21 
Signau c. Berne 17 
Sion c. Valais 26 
Soleure  22
Stainmheim  c. Zur .  28 
Slanlz  c. U n te rw .  25 
Stein am Rhein  25 
Tavannes  c. Berne 50 
Tliaingen c. Schaff. 29 
Torens  17
T o u r -R o n d ce n  S. 1G 
Tram elan  c. Berne 9 
T ravers  9
Ueberlingen 25
Unte rhallau  c. Sch. 21
U ntersee  c. B erne  9 
Utznach c.  S t-Gall  19 
Vacheresse  en  Sav. 15  
Val d ’Dliéz c. Val.  17 
Vallorbe c. Vaud 15 
Valpal ine  5
V erriè res  c. Noue. 14 
Villisau c. Lucerne  21 
Vionnaz c. Valais 28 
W aldenhourg  canton 
Bàie 10
W at tenw yl  c. Ber. 9 
Wiedl isbach c. Ber. 28 
W in te r th u r  c. Zur .  10 
AVyl c. S t-Gall  1 
Yverdon c. Vaud 29 
Zoffingen c. Argovie 2 
Zug 22
Zweis im men c. B. 24
( Su ite . )
continuait de cette m an iè re , il finirait par 
se ruiner.  « Sans doute ,  répondit l’honnête 
agriculteur,  je  diminue mes revenus;  mais 
croyez-vous que Dieu veuille bénir  un gain 
fait aux dépens de la moralité ; croyez-vous 
q u e  consciencieusement je  puisse recevoir 
l’a rgent  d ’un père de famille, pendant que 
sa femme et ses enfans se nourrissent de 
larmes et de privations ? Ne pensez-vous 
pas que la colère de Dieu tombera sur ce­
lui q u i ,  pour a rg en t ,  aura encouragé le 
scandale et contribué à la ru ine  d ’une mai­
son ? » Le paysan philosophe s’acquit l’es-  
time de tous ses concitoyens ; cl le gouver­
nement de Zurich , voulant reconnaître les 
services désintéressés de ce brave hom m e, 
lui confia la direction d ’nnc ferme considé­
ra b le , où il put déployer,  sur une plus 
grande échelle, son activité ,  scs lumières 
et son amour du prochain.
XIe Mois. NOVEMBRE. m a .
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Tem ps  moyen au 
midi vrai. s Passages à m édite r .










1 1  43
s.
43 N e s o i s  plus incrédule, mais
2 Samedi T répassés . 6 46 4 41 —  43 42 crois. (J e a n  X X .  27. )
3 D i m a n c h e Humbert. 6 47 4 40 —  43 42
4 Lundi Charles. 6 48 4 39 —  43 43 Qui croit au Fils a. la vie5 Mardi Natalie. Ó 49 4 38 —  43 45
6 Mercredi Léonard. 6 51 4 36' —  43 48 éternelle. (  Jean 111. 3 6 . )
1 Jeudi* Am arante. 6 53 4 34 —  43 51
8 Vendredi Godefroi. 6 5 4 4 3 3 — 43 5 6 Si je  marche au milieu de
9 Samedi Théodore. 6 5 6 4 32 —  4 4 1 l’a d v ers i té , lu me vivifieras.
1 0 D i m a n c h e Berthe. 6 57 4 31 —  44 / ( P s .  C X X X V 1 IL  7. )
11 Lundi Martin E. 6 58 4 30 —  44 - 14
1 2 Mardi Arsene. 7 — 4 29 —  44 2 2 Le Dieu Fort n’est point
13 Mercredi Brigitte. 7 1 4 27 —  44 31 homm e pour m entir ,  ni fils
14 Jeudi Frédéric. 7 3 4 26 —  44 40 d’homme pour se repentir ; il
15 Vendredi Leopold. 7 4 4 25 —  44 50 a dit et ne le fiera-t-il point ?
16 Samedi Othmard. 7 5 4 24 —  45 1 il a parlé et ne le ratifiera-t-il
17 D i m a n c h e Grégoire. 7 6 4 23 —  45 13 point? (Nom bres X X 1 1 1 .1 9 .)
18 Lundi Xgathon. 7 S 4 2  2 —  45 26 ‘
19 Mardi Elizabeth. 7 1 0 4 2 1 —  45 39 Si quelqu’un veut venir
2 0 Mercredi Emilie. 7 11 4 2 0 —  4 5 54 après moi, qu’il renonce à soi-
2 1 Jeudi Prés. N .  D. 7 13 4 19 —  46 9 m ê m e ,  qu’il se charge de sa
2 2 Vendredi Cécile. / 14 4 19 —  4b 25 croix et qu’il me suive. (M at­
23 Samedi Clément. 7 15 4 ■1 S —  4 6 41 thieu X V I .  2 4.)
24 D i m a n c h e Théophile. 7 f 6 4 18 —  46 59
25 Lundi Catherine. 7 18 4 17 —  47 17
J’ai attendu l’Eternel, mon26 Mardi Conrad. 7 19 4 16 —  47 36
27 Mercredi Jérémie. 7 20 4 15 —  47 56 ame l’a a t ten d u ,  et j ’ai mon
28 Jeudi Soslhènes. 7 22 4 15 —  48 16 attente en sa Parole. (Psaum.  C X X X .  5 .)29 Vendredi Saturnin. 7 23 4 14 —  48 38
30 Samedi André. 7 24 4 13 —  48 59
d  D. 0 .  le 3 , à 10 h. 45  m. du m. @  N . L. le 1 0 , à 10 h. 3 m. du m. J) P . 0 .  le 17, à 
1 h. 57  m. du m. ®  P. L. le 2 5 ,  à 12 h. 8 m. du ni. A p o g é e  le 25. P é r ig é e  le 1 1 .
D epuis le  i er N o v e m b r e  ju s q u  a u  d ern ier  , les jo u r s  o n t d im in u é  d 'u n e  heure  e t 1 6  m in u tes .
O n  a r r a c h e  l e  c é l e r i ,  l es  b c l l c s - r a v c s  , l es  c h i c o r é e s  , l e s  c h o u x - f l e u r s  , l e s  c a r o t t e s  j a u n e s  , e t c .  p o u r  Ics  p l a c e t  à 
l ’a b r i  p e n d a n t  l ’h i v e r .  O n  p l a n t e  e n c o r e  d e s  o i g n o n s  d e  t u l i p e s  , j a c i n t h e s  , n a r c i s s e s  cl  a u t r e s  , a i n s i  q u e  des  
« n é m o n c s  e t  d e s  r c n o n n o l c s .
Aarau c. Argovie 15 
Aarberg c. Argovic 15 
Abondance N. D. 4 
Acsclii c. Berne 5 
Aiguebelle en Sav. 11 
Allkirch li. rh in  25 
Allorf c. Uri 7
Andelfingen c. Zur.  4 
Appenzell 15
Arbon c. Tburg .  41 
Arwangen c. Berne 7 
Altalens c. Fr ib .  4 
Avenclies c. Vauil 15 
Baar c. Zug 18
Baden c. Argovie 4 G 
Baiatali c. Soleure 7
Bellori h. rh in  4
Berne .* 26
Berneck c. SI-Gall 12 
Berlhoud c. Berne  7 
Besançon (Doubs) 18 
Box c. Yatid 2
Bienne c. Berne 14
Biot en Savoie 21
Bischofzell c. Th.  14 
Bla in ont (Doubs) G 
Blankenburg c. B. 1G 
Bonneville en Sav. 1 1 
Bons en Sav. 15 
Romand (gr.) Sav. 7 
Bon dry c. Neuch. 9 
Bourg (Ain) 12 
Breilenbach c. Sol. 12 
Rremgarten c. Arg. 4 
Rrenels c. Neuch . 4 
[ B r e n te .  Vaud 15 
Brientz c. Berne 15 
Bulle marché d é b e t .  7 




Cite d ’Aoste 2
Clerval (Doubs) 15 
! Coire c. Grisons 12 
Collonge f. l’Ecl. 2 
\ Colmar h. rhin 14 
•Constance 26
i Coppet c. Vaud 26 
: Cossonay c. Vaud 7 
Convoi c. Neuch. 11 
Cruseille en Sav. 4 5 
Cully c. Vaud 15 
Delcmont c. Berne 15 
Delle h.  rhin 11 
i Diessenhofen c. T.  18 
Divonnc (Jura) 19 
. Echallens c. Vaud 14
Eglisau c. Zur ich .  
Einsiedlen c. Sclivv. 
Elgg c. Zurich 
Epinal
Ensishcim h .  rhin 
Erlenbach c. Berne 
Erlinsbach c. Sol. 
Ers ch we il c. Sol. 
Eschentz  c. T hur .  
Evian en Sav.  4 et 
Faucogney (li. S.) 
F lum et en Savoie 
Flums c. S t-Gall  
Fribourg  en Suisse 
Frick c. Argovie 
Frutigen  c. Berne 
Gaillard
Gebweiler h.  rhin 
Gersau c. Schwylz  
Giromaguy h.  rhin  
Claris 12 et
Grandson c. V aud - 
Grandvil la rd  h .  rh.  
Grindehvald  c. B. 
Gruyères  c. Fr ib. 
Ilvrisau c. Appen. 
Ilc rzogenhuchsec 
Ilorgon c. Zur ich 
Hueinoz c. Vaud 
llanz c. Grisons 
Kaysers lhul  c. Arg. 
Klingnau c. Arg. 
Kühlis  c. Grisons 
Lachen c. Schwytz  
Lagnicu (Ain) 
Landeron c. Neue. 
Langenlhal c. Ber . 
Langwies c. Gris. 
La Roche c. Fr ib. 
Laupen c. Berne 
Lausanne 
Luëche c. Valais 
l.ons- lc-Saunier 
Luccns c. Vaud 
Lu t ry  c. Vaud 
Marligny-Ville 
Massevaux h.  rhin 
Massonger c. Val. 
Mellingen c. Arg. 
Mvyrin c. Genève 
Meyenberg c. Arg. 
Moirans (Isère) 
Montbéliard 
Montmélian en S. 
Moral c. F r ibourg  
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 
Morteau (l)ouhs)
26 Morzinc en Savoie 8
4 Moudon c. Vaud . 20 
15 Moulherot (D.) 11 
20  Mulhausen h. rh in  5
25 Munste r c. Luccrnc25 
12 Mury c. Argovie H
26 Naters  c. Valais 9
25 Neu-Brisach h .  rh .  21 
28  Neuchâte l 6
18 Neuveville c. Ber . 26 
7 Noirmont c. Berne 5
7 Nyon c. Vaud 28
5 Onis ingen  c. Sol. 25 
11 Ollon c. Vaud 15 
50  Olten c. Soleure 12 
22 Orgelet (Jura)  25
8 Onnont-de>sous  29 
50  — dessus  29
11 O rnans  (Doubs) 19
12 Oron-la-Ville  6 
22  Passavant 2 
15 Payerne  c. V aud 7 
4 2 Pft flikon c. Zurich 14
2 Rances c. V aud 1 
20  Renan c. Berne 9 
22  Rheinau c. Zurich 6 
11 Rhcineck c. S t-Gall  4 
14 Rheinfelden c. Arg. 6
9 Ribauvillers  h .  rh .  50
14 R ichterschwyl Z. 12
1 1 Rolle c. Vaud 22
26 Rorschach c. S t-G .  7 
1 5 'Ruffach h .  rh in  28
5 Rumilly en Savoie 25
12 Saillans (Drôme) 20 
11 St. ' 'Amour ( Ju ra )  1G
25 St.  Claude (Jura)  12
19 St.  Genis (Ain) 22
26 St.  Gingolph en S. 6 
7 St.  Hélène en Sav. 2 
9 S t .  Jean de Gony. 12
11 St.  Im ier  c. Berne 21
15 St .  Ju l ien  en Sav. 7 
G St.  Legier c. Vaud 20
28 St.  Marie aux Min. G
1 1 St.  Maurice en Val. 4 
18 St .  Triviers  (Ain) 2 
28  St .  Vjt 25
26 Sæckingen c. Arg. 50 
28 Salins (Jura)  2
16 Sarnen c. U n te rw .  G 
2 Schaffhouse 12
18 St h ie rschc .  Gris. 25 
25 Schlcilheim c. S ch .25
20 Schwytz  12 
4 Seegen c. Argovie 19
15 Selongcy (C. d ’Or) 12
12 Semsales 4
À
Sierrc c. Valais 26 
Sion 2 ,  9 ,  1G e t 25 
Sissac c. Bàie 15 
Sombacourt  50
Stæfu c. Zurich 21 
Stani?, c. U n te rw .  15 
Slcckborn  lac de C. 1 h 
Stein ain Rhein  27 
Sursee c. Lucerne 4 
Tagninge en S a v . '  U 
TeulTeii c. Appenz. 26 
Thûne  en Savoie 1S .  
l in te rseen  c. Berne 20 
U stcr  c. Zurich 28 
Ulznach c. St-Gall  17
Verccl  (Doubs) U 
Vesoul (h  Saône) 25 
Vevcy c. V aud  26 
V ièges  en Valais 12 
Vouxvri  en Valais 14 
W aldshu t  (f. Noire) 6 
Weggis  c. Lucerne 11 
Weinfe lden c. Th .  6 
W ild l ingen  18
W ildhaus  5
W in te r th u r  c. Zur.  7 
Wyl c. St .-Gall 19 
Zoflingcn c. Arg. 16 
Zurich 11
PRESEN CE D E S P R IT .
Sir Jaques Thornhill  peignait le plafond 
de l’église de Sainl-Paul à Londres. Ayant 
achevé un jo u r  un des coniparlimens, il 
marchait à reculons en regardant son ouvra­
ge pour voir quel effet il faisait de loin. Il 
arriva , toujours à reculons cl sans se douter 
du péril qu ’il courai t ,  presque au bord de 
l’échafaudage ; encore quelques secondes, 
et il était brisé sur le pavé. Un spectateur,  
voyant le danger du peintre, eut la présence 
d’esprit de saisir sur-le-champ un pinceau et 
de barbouiller la peinture. Sir Ja q u e s , hors 
de lui de colère, s’élance pour sauver encore 
quelque chose. Mais bientôt sa colère se 
changea en reconnaissance, lorsque cet 
homme lui dit : « En barbouillant la pein­
ture j ’ai sauvé le peintre ; vous approchiez 
du bord de l’échafaudage sans le savoir ; si 
j e  vous avais ap p e lé , vous vous seriez natu­
rellement tourné pour vo ir ie  d a n g e r , et ce 
pas vous aurait fait tomber. U ne me restait 
d ’autre moyen que de faire ce que j ’ai fait. »
XIIe Mois. DECEMBRE. I 8 M .
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T emps moyen au 
mid i vrai. Passages à m édite r .
h. m h tn. II. M. S.
1 D i m a n c h e Sosthène. 7 26 4 13 i l 49 22 Le discours de la folie n’est
2 Lundi Charlotte. 7 27 4 12 --- .49 4 5 que péché , et le moqueur est
3 Mardi Xavier. 7 27 4 12 --- 50 9 en abomination à l'homme.
4 M ercredi Barbe. 7 28 4 12 --- 50 33 (Proverb es  X X I V .  9 . )
5 Jeudi Sabine. 7 30 4 12 ---- 50 58
6 Vendredi Nicolas. 7 31 4 12 .—. 51 24 Le ciel et la terre passe­
7 Samedi Ambroise. 7 32 4 12 5 1 50 ront, mais mes paroles ne pas­
8 D i m a n c h e Conc. 7 33 4 11 --- 52 17 seront point. (Matth. X X IV .



















T on  soleil ne se couchera  
plus , et ta lune ne se retirera
12 Jeudi S inèse. 7 3 7 4 11 54 S
13 Vendredi Luce. 7 38 4 11 54 36
plus, car [’Eternel te sera pour
14 Samedi Nicaise. 7 3.9 4 11 5 5 5
lumière perpétuelle , et les
15
16
















jours de ton deuil seront finis. 
( Es aïe L X . 2 0 .)
17 Mardi Lazare. 7 41 4 12 --- 56 33 Oui intentera accusation
18 Mercredi 4 Tem s. 7 42 4 12 --- - 57 2 contre les élus de Dieu? Dieu
19 Jeudi Unibert. 7 4 2 4 13 --- 57 32 est celui qui justifie. (  Rom.
20 Vendredi Ursine. 7 43 4 13 --- 5 8 2 VIII .  3 2 . )
21 Samedi S o lst. d 'h iver 7 44 4 14 --- 58 32
22 D i m a n c h e 30 M artyrs. 7 44 4 14 __ 5 9 2 Crie vers m o i , j e  te répon­
23 Lundi Dagobert. 7 43 4 15 —, 5 9 32 drai et te déclarerai des ch o ­
24 Mardi Adam . *7 44 4 16 12 0 2 ses grandes et c a c h é e s , les­
25 Mercredi N oël. 7 44 4 17 0 3 l quelles tu ne sais point. (  Jc-
26 Jeudi Etienne. 7 45 4 18 — 1 1 rém e X X X I I I .  3. )
27 Vendredi Jean E van g . 7 45 4 19 — • 1 .31 Oh! que bienheureuse est
28 Samedi Innocens. 7 45 4 19 — 2 0 la nation dont l’Etcrncl est le
29 D i m a n c h e T hom as. 7 45 4 20 — 2 30 D ie u ,  et le peuple qu’il s ’est
30 Lundi David. 7 45 4 21 — . 2 59 choisi pour héritage ! (Psaum .
3 1 Mardi Silvestre. 7 45 4 2 2 — 3 28 X X X  I I I .  1 2 . )
([  D . 0 .  le 3 ,  à 2 h". 34  m. du m. ©  N . L. le 9 ,  à 8 h. 39  ni. du s. }) P. Q. le 16, à 
3 h. 48 in. du s. @  P. L. le 2 4 ,  à 7 h. 55  ni. du s. A p o g é e  le 23 .  P érig ée  le 9 .
D epuisle  I er Décembre ju sq u ’au  a i ,  les jours ont d im inué de  21 m . ,  et depuis le a i  au  3 i ,  ils ont crû d e j r n .
C ’est le m o m e n t  de l a b o u r e r  les te rres  fo r tes ,  cri y p laçant du  fu m i e r  p o u r  les a m e n d e r  p o u r  le p r in t em p s ,  et dt 
c o n t in u e r  ou  d ’achever to us  les travaux d u  mois  p récéden t .  V ous  p ouvez  enco re  s em er  des fèves et des pois  dans  Ici 
te rres  lé gè res .
Aarau c. Argovie 18 Frauenfcld  c. Th .  9 P on t-du -B ourg  2
Aigle c. Vaud 18 Fribourg  en Bris. 21 Poren lru i  c. lle rne  2
Allori,'  c. Uri 19 Gais c. Appenzell 24 Por t  su r  Saùue 11
Altstædten c. S.  12 Gendrey (Jura ) 18 Ragatz c. St -Gal l 2
Ambùrieux (Ain) G Gessenai c. Berne 6 l lap p e rsw y lS t .G a lH S
Annecy en Sav. 2 G ex (Ain) 2 Hocologne (D.) 1G
Appenzell 11 Gigny (Jura ) 10 Iteichenbach c. B. 10
Arbois (Jura) 15 Giromagny h .  rh in  10 Rornont c. Frib .  5
Arccy , 21 Claris 11 Roulons (Doubs) 27
Aromas (J.) 5 e t 25 Gossan c. S t -G al l  2 Rue c. F r ibourg  19
Aubonne c. Vaud 5 Grenoble (Isère) 4 St.  Amour (Jura) 2
Belfort b. rliin 2 Hutwyl  c. Berne 4 St.  Claude (Jura ) 12
Belvoye (Doubs) G Igny (Marne) 25 St. Hilaire  4
Berlhoud c. Berne 2G Ilanz c. Grisons 17 St.  Lupicin (Jura)  4
Bex c. Vaud 2G Kaisers luhl c. Argov. St.  Tr iv ie r  de C.
Bienne c. Berne  26  6 e t 50 (Ain) 24 e t 28
Blamont (Doubs) G Klingnau c. Arg. 28  Salins (Jura ) 25
Bolzano (Tyrol) 2 Kiiblis c. Grisons 15 Samœus en Sav. 10
Bonne en Sav. 7 Lachen c. Schw. 5 Sancey- le -C .  (D.) 20
Bourg (Ain) G Lagnieu (Ain) 9 Sarnen c. Unter .  2
Bregenlz (Voralb.) 5 Langnau c. Ber . 11 Schwylz 4
Bremgarten c. Arg. 1 G LaRocho en  Sav.  14 Seewis c. Gris. 12
Brugg c. Argovie 10 Lauffen c. Berne 9 Sei llères  18
Bulle c. Fribourg 12 Lenlzbourg c. Ar. 12 Selongey (c. d ’Or) 25
Buren c. Berne H  Lisle su r  le D. 25 Sidwald  c. S-Gall  12
Ccrlicr c. Berne 4 Lons-le-Saunier  1G Solenre 10
Chablc s. Salève 18 Lucerne 24 Str asbourg  18 e t 2G
Chaumergi 18 Martigny c. Val. 2 Sulz  b .  rh in  20
Clairvaux (Jura) 20 Meilen c. Zurich 5 Sursée c. Lucerne G
Clcrval (Doubs) 10 Mellingen c. Arg. 2 Tassenières 25
Cluses en Savoie 2 Mirccourt  (Vosg.) 12 TeufTen c. Appen.  25
Col igny (Ain) 18 Moutbéliard 9 Thonon Sav.  2 e t 19
Colmar b. rhin  18  Monlhey c. Val. 51 Tl iun c. Berne 18
Cully 15 Montmélian Sav.  2G Trois torreus  5 e t 19
Delémont  c. Ber . 18 Morez (Jura ) 20 Ueberlingen 1G
Delle h. rh in  16 Moudon c. Vaud 27 Verccl (Doubs) 24
Dole (Jura) 4 Mulhausen G Vezellei 9
Ecliaudens c. V.  26 Neucnkirch.  c. S. 9 Vielmergen c. Ar. 2
Einsideln c. Schw. 4 Neuveville c. B. 51 Villeneuve G
Erraatingen c. T.  2 Nidau c. Berne 10 Villisau c. Luc . 16
Estavayer c. Frig. 4 Olten c. Soleure 9 Vius en Sale ü
Faucogny (h. S ) 5 Orbe 9 e t 20 AValdshut (F. N.)  G
Feldkirch (Vor.) IG Orgele t (Jura ) 24 W in te r th u r  c. Zur.  19
Ferney-Volt. 5 e t 21 O m ans  (Doubs) 17 Y verdon 2G
Fervette h .  rhin 10  P ayerne  c. Vaud 19 Zug 5
Flums c. St-Gall  17 Poligny (Jura ) 9 Zweis im m en 12
Fraisans • 7 Pon ta r l ie r  (D.)  12
SAVON A DÉTACHER LES VÉTEMENS ET LES PLA N CH ERS.
Demi livre de savon blanc frais.
Deux fiels de bœuf.
Quatre onces de potasse , si le savon doit servir à déta­
cher les vêtemens.
Six onces de potasse , si c’est pour les planchers.
! Un balz, d’eau de javelle.
1 fondre  le tout ensemble sur un  feu très-vif  et le bien défaire.
LA QUESTION IM PR EV U E.
Un meurtre  avait clé commis dans le vil­
lage de G**, en P rovence ;  le ju g e  instruc­
teur du district s’y  rend bientôt pour infor­
mer , et la foule s’accumule aussitôt autour 
de la voiture d ’où descend la ju stice . Un 
huissier, des habits noirs font toujours sen­
sation dans un village, et la curiosité est en ­
core plus excitée par le trouble que cause un 
crime dont en ignore l’auteur.
Le jeune  magistral était doué d ’une rare 
perspicacité; au lieu de ces enquêtes si sou­
vent infructueuses, parce que toutes les 
questions sont p rév u es ,  il promenait ,  tout 
en interrogeant les premiers ven u s ,  son re­
gard scrutateur sur la foule : tout à coup il 
désigne à son huissier un homme qui y  était 
confondu avec les autres curieux , le fait ap­
procher , et lui adresse brusquement cette 
question : Ponrcjiiói accz-voiis une chemisa 
blanche? chemise b lanche ,  le vendredi,  
n’est pas chose commune dans les campa­
gnes , surtout en Provence. L ’homme, sur­
p r is ,  ne sait que répondre ,  se déconcerte, 
et finit par avouer qu ’il a été obligé d ’en 
chan g e r ,  ayant ensanglanté la sienne en 
prenant part au meurtre. C ’est ainsi que 
Dieu permet souvent la découverte des mau­
vaises actions que l’on croit les mieux ca­
chées ; mais demeurassent-elles un secret 
pour les hom mes, elles ne peuvent en être 
un pour Dieu, qui voit toutes choses, même 
le fond de nos cœurs.
VOYAGE A L’ÉTAT DE MONSIEUR.
Etant en voyage, il y a quelques années,  j ’arrivai 
las et affamé dans l’auberge de G. ; pendant que je  
me restaurais avec un morceau de pain blanc et une 
chopine du crû, il entra un homme accompagné d ’un 
petit  garçon ,  et qu i ,  après m ’avoir salué poliment, 
s’assit dans mon voisinage pour arroser d ’un verre  de 
piquette son morceau de pain noir. Cet homme me 
p lu t ,  soit par sa bonne f igure ,  soit p a r ia  parfaite 
p ropreté  de ses vétemens. Mais je  me sentis plus 
d ’attrait encore pour son petit garçon, qui de temps 
en temps tournait les yeux sur moi et sur mon pain 
b lanc;  il me parut  q u ’il pourrait bien le préférer au 
pain noir de son père. Je lui fis donc signe d ’appro­
c h e r ,  et après le premier morceau , nous nous trou­
vâmes bons amis. Cela sembla faire plaisir à son père  ; 
nous entrâmes en conversation , un propos amena 
l ’a u t r e , et je  finis par lui demander qui il était et 
comment il se nommait.
« Je  suis, me répondit-il,  Jean de D. ; à me voir, 
personne ne croirait que j ’ai tant couru le monde ; 
car je  suis allé en A llem agne,  en Hollande, en A n ­
gleterre cl à la Jamaïque, une ile voisine de l’Amé­
rique et où croissent le sucre et le" café. »
Je  fis signe à l’hôte de donner à Jean  du pain 
blanc et une chopine de vin, et je  demandai à celui- 
ci : « Eh bien , comment éles-vous donc allé si loin 
p a r  terre  et par eau? »
a Voyez , reprit  Jean , cela s’est drôlement passé. 
Mon père défunt était paysan et possédait un petit 
bien que je  pourrais avoir maintenant après lui. Mais
étant petit g a rç o n , j e  ne pouvais pas me faire à cet 
é t a t , et je  voulais devenir un monsieur de la ville, 
comme mon parrain le maître ta i l leur , qui portait 
une chaîne de montre dorée et des boutons blancs à 
son habit. Aussi lorsque mon cousin le commis avait 
été chez nous,  de longtemps ma mauvaise blouse ne 
me plaisait plus , quoique ma grand’mère me répé­
tât toujours : « J e a n ,  Jean ,
Mieux vaut de viande un morceau 
Que boutons blancs et soupe à l’eau, n 
avec d ’autres proverbes dont feu ma grand’mère 
savait beaucoup. Mais rien n ’y faisait : je  voulais être 
non pas paysan , mais maitre tailleur à la ville.
« Mon parrain m ’y engageait aussi : « T u  n ’as qu ’à 
venir  en apprentissage chez m o i , me d isa it- i l , je  le 
donnerai un habit tel qu’en portent les gens de la 
ville ; une pareille blouse ne va pas à un joli garçon 
comme loi; dans une couple d 'années,  lu pourras être 
maître  aussi bien que moi. » Ma grand’mère me 
disait souven t , il est vrai :
a S a n té , jeu n esse , est ton pa r tage ,  
jN’abaudonne pas le village. »
Mais avec la permission de mon p è re ,  j ’allai en 
apprentissage chez mon parrain à la ville. Dès le 
premier soir, j ’entendis,  en passant, la bourgeoise dire 
à son mari dans la cuisine : « Quelle mine joufflue a 
ce garçon! comment pourrons-nous le repailre?  » Je 
pensai bien qu ’elle parlait de m o i , car j ’étais le 
seul de la maison qui eût une mine joufflue ; les au ­
tres l’avaient longue et étirée comme une aune de
tailleur. La soupe de la bourgeoise ne m ’accommodait 
guères. On aurait pu planier dix cuillers dans celle 
de ma m è re , tanl elle était épaisse ; mais ici une 
seule aurait tenu tout le pain qui nageait dans la sou­
pière. — « Vois-tu ,  Jean , disait lu bourgeoise, c’est 
une soupe de la ville ; qui cst-cc  qui pourrait en 
manger il’aussi épaisses (pic vous les mangez au vil­
lage? » Mais je pensais en m oi-m êm e, je  le pour­
rais bien. — D'ailleurs je  ne me fusse pas trouvé si 
mal chez mon bourgeois , si je n ’avais pas eu tou­
jours faim , et si l’aiguille , au lieu d’êlrc line cl me­
nue ,  eut été grosse comme un manche de fouet. Je  
ne m’accommodais pas trop de l’habit à la mode dont 
; mon parrain m ’avait fait présent. Il n ’était ni assez 
long ni assez" large : lorsque je  tirais une manche, 
l’autre devenait trop courte , et quand je  voulais le 
relever, il était trop court d’en bas; une fois je  me 
baissai sans précaution pour ramasser quelque chose, 
crac ! la coulure saute aux manches et aux épaules : 
j ’avais toujours à le recoudre et à le raccommoder.
Ainsi s'écoula une demi-année.  J ’étais,  un  di­
manche soir , affamé et presque triste devant l’hôtel 
de la Couronne, vers la porte de la cour. Un mon­
sieur étranger,  en habit noir ,  m ’aborda et me de ­
manda si je  ne voudrais pas lui rendre  un petit se r ­
vice, ajoutant qu’il me ferait apporter quelque chose à 
mangerei me donnerait de l’argent par dessus le mar­
ché. Dès que j ’entendis parler de m anger,  je  fus prêt,  
je  montai avec le monsieur, qui me fit servir  un mor­
ceau. Lorsque j ’eus fini ce qui se trouvait sur la ta­
b le,  le monsieur me dit qu ’il inc faudrait l’aider de­
vant la compagnie. C’était une espèce de comédien 
ambulant qui récitait des farces devant le monde. Il 
i y avait ce jour- là  même une noce dans l’hôtel ; on 
l’appela pour amuser l’assemblée, et je  fis ce q u ’il 
m’avait enseigné. Tout le monde rit beaucoup; il 
reçut une bonne somme d ’argent,  et après nous être 
re tirés, il me demanda si j 'aurais  encore appétit 
pour manger quelque chose, « J ’ai toujours appé­
t it ,  » lui dis-je. Il lit apporter de quoi me rassasier, 
quoiqu’il fùi déjà tard. Puis il ajouta : « Eli bien, 
Jean ,  on a du bon temps avec m oi; n ’aimerais-tu 
pas bien rester toujours avec moi et m’accompagner 
dans mes voyages? Vois-tu, je te ferai faire un autre 
1 babil vert,  et je ne le laisserai manquer de rien. » 
—  « Mais, lui d is- je ,  il faut que je demande per­
mission a mon parrain et à mon père. » —  « Demain, 
' me répondit-il, je  ferai savoir ton départ à ton parrain 
’ par le garçon(car aujourd’hui tout le monde est couché), 
■j et ton parrain le fera dire à ton père. Ils seront tous 
L deux contons que tu fasses ainsi ton b o n h e u r , 'car 
dans deux ans tu peux être un monsieur comme moi. »
— Jo pensai alors que c’était b o n , et je  dis ouv, 
mais j ’ai bien vu plus tard comme ma conduite avait 
été mauvaise, de partir avec un  é tranger sans en 
parler à mes parons, et dans la suite, lorsqu’il m ’a r­
rivait quelque m alheur,  je  disais toujours : lu l’as 
bien méri té en t’en allant ainsi.
Ledcndem ain ,  nous partîmes de bonne heure  en 
voiture , ce qui me plaisait fo r t , car je  n’y avais j a ­
mais é té ;  j ’avais d ’ailleurs assez à m an g e r ,  cl il fai­
sait un temps magnifique. Mais avec le beau temps 
finit aussi l’argent comptant de 111011 m aître;  le soir 
déjà, nous n’avions pris qu ’une bouchée à l’auberge, 
parce que 111011 maitre disait q u ’il était encore rassa­
sié de la veille. Le lendemain il ficela notre paquet 
qui se composait de quelques livres et d ’un violon, 
puis il regarda par la fenêtre et dit : <1 Quelle bonne 
pluie ! » Je  lui demandai si je devais aller comman­
der une voilure, mais il 111c répondit qu ’il était plus 
sain de voyager à p i e d , et nous partîmes ainsi sans 
dé jeûner ,  le paquet sur 111011 dos. C ’est ainsi qu ’il en 
allait avec mon maitre : avait-il de l’argent, rien 11e 
nous m anquait ,  mais la joie durait peu. Ayant ga­
gné beaucoup d ’argent dans une certaine ville d ’Al­
lem agne,  il m ’acheta un bel babil vert chez un fri - 
p ier ;  mais quelques jours après il avait tout dépen­
sé ,  cl il revendit à moitié prix mon nouvel habit 
connue tropà la vieille mode. J ’en eus ainsi plusieurs, 
q u ’il achetait lorsqu’il avait de l’a rgent  et qu ’il r e ­
vendait lorsque tout était dépensé. Enfin tantôt dans 
l’abondance , tantôt dans le jeûne  , nous arrivâmes 
en Hollande. Là, mon maitre s’engagea dans uni1 
troupe de comédiens, et il nie donna 111011 congé avec 
deux écus cl 1111 chapeau presque neuf.
U 11 babil rouge q u ’il m ’avait acheté en voyasç cl 
des bottes sans semelles composaient tout mon équi­
page. J ’entrai dans une auberge où je 11e pus nie 
faire en ten d re ,  parce qu ’ 011 n ’y parlait que le hol­
landais. A une table était assis un monsieur pâle et 
m aigre,  mais Ircs-liien vêtu cl portant deux chaînes 
de  montre en or. Il s’adressa à moi dans ma langue, 
et me demanda qui j ’étais, et d ’où je  venais. Je  lui 
racontai mon histoire. Il m édit  : « T u  seras bientôt au 
bout de tes deux é c u s , et loin de ton pays tu tom­
beras dans la misère ; mais comme tu es mon com­
patriote , je  veux te rendre  service et te faire deve­
nir riche. Tu n ’as qu ’à travailler dans une raffinerie 
de sucre où tu recevras deux écus par jour.  » — J ’ac­
ceptai son offre avec joie , car j ’étais habitué au tra­
vail , et déjà las de ces voyages continuels avec mon 
précédent maître. Mais je 11e pus faire longtemps ce 
métier.  Dans les raffineries,  c’est-à-d ire  dans les 
fabriques où l’on rend le sucre blanc, il fait si chaud,
q u ’au commencement je  ne pouvais plus ni voir ni e n ­
tendre. Je  compris alors pourquoi les gens qui y tra­
vaillaient paraissaient tons si pâles et si maigres ; au 
bout de quatre  semaines, j ’étais comme eux. J ’avais 
a la vérité  économisé quelque a rgen t ,  et je  m’étais 
procuré quelques pièces de vêlement et un peu do 
linge ; mais je  tombai tout à coup si malade que je 
faillis mourir.  Sur mon lit de maladie me revinrent 
à l’esprit  beaucoup de bonnes sentences que j ’avais ap­
prises chez mes parens cl à l’école, et j e  priai de tout 
mon cœur le bon Dieu. Un pasteur pieux vint me visi­
ter ,  et me dit que tous mes malheurs venaient de mon 
orgueil d ’avoir toujours voulu devenir un monsieur;  
il m ’exhorta à tourner mon cœur vers Dieu, que j ’a­
vais abandonné , et à revenir chez mes parens. Je 
promis tout,  mais une fois en bonne santé je  n ’y 
pensai plus. Quelqu’un m ’engagea à ne pas retourner 
dans la raffinerie, mais plutôt à m’embarquer comme 
matelot sur un vaisseau : « C'est;  me d i t - i l , un état 
plus sain , et vous pourriez bien , avec le temps, de­
venir  encore capitaine, » Je  suivis son conseil et je  
partis comme matelot,  d ’abord pour l’Angleterre, 
puis pour lu Jamaïque. Ali ! monsieur , que de pei­
nes et de malheurs j ’ai endurés. Nous soutînmes 
deux tem pêtes,  où nous risquâmes de périr ,  j ’eus le 
scorbut pendantsix semaines, à ne pouvoir remuer au­
cun do mes mt'mbres,  e tà  la Jamaïque la fièvre jaune .  
Lorsque je  commençai à me lever de mon lit, 1111 de 
mes camarades qui parlait la même langue que moi, 
m e dit : « R e g a rd e , Jean , comme c’est beau ; ici 
croissent des arbres à café et des citronniers. » —  
Hélas, pensai-je, s! j ’étais à D . ,  sous notre poirier, je  
voudrais bien ne jamais revoir ni arbre  à café ni ci­
tronnier .  Ali ! si j ’avais suivi les conseils du pieux 
p as teu r ,  et si j ’étais retourné au bon Dieu cl chez 
mes p a re n s , combien je  serais plus heureux ! Eh 
b ien !  a jou ta i- je ,  je veux du moins faire ce que je  
peux maintenant,  tourner mon cœur vers Dieu.
Je  cherchai la bible que le pasteur m ’avait don­
née en Hollande, et j ’y lus tous les jours plusieurs 
h eu res ;  j e  priai aussi Dieu q u ’il voulût me recevoir 
en grâce comme l’enfant prodigue. Le goût de deve­
nir  monsieur 111’avait passé. Je  revins dans 111a pa­
trie avec quelques écus. Mais ma g ra n d ’mère cl 
mon père  é ta ien t .m or ts , mes parens m ’avaient ern 
p é r i ,  ma mère habitait avec ma sœur et 111011 beau- 
frère sur le bien paternel.  Ils furent tous réjouis de 
me voir ,  mais j e  n ’avais rien à Caire à D. J e  suis 
alors venu i c i , je  me suis établi et marié dans un 
village près de G . , j ’ai hérité de ma tante une mai­
sonnette  et un petit coin de champ, et je  remercie Dieu 
tous lès jou rs ,  non-seulement de ce que je  suis de
retour dans ma patrie , mais de ce q u ’il m’a traité à 
tous égards comme l’enfant prodigue. »
En disant ces m o ts , Jean s’essuya les yeux. Nous 
nous serrâmes la main en pa r lan t,  cl je  puis dire 
que je  n ’ai jamais oublié son histoire.
LE BOEUF.
Les espèces de plantes cl d ’animaux répandues sur 
la terre  sunl si nombreuses et variées, que pour les 
reconnaître 011 est obligé de les.partager en différen­
tes classes ou familles, dans chacune desquelles 011 
réunit  les espèces qui se ressemblent le plus. C’est 
ainsi que dans la classe des animaux qui ont des ma­
melles et qu ’on nomme à  cause de cela m am m ifères , 
le bœuf,  dont nous allons dire quelques mots, fait 
partie d ’une grande famille q u ’on appelle les ru m i­
nons. Les animaux de cette famille se distinguent 
par les signes suivons.
D ’abord , ils se nourrissent exclusivement d ’h e r­
bes et de feuilles cl n ’ont ni les dents de devant à la 
mâchoire supérieure ,  ni les II dents pointues du mi-p, 
lieu qu ’on trouve chez les ch iens ,  les cochons, c tc .a , 
Les dents de devant à la mâchoire inférieure so n ta u sj 
nombre de huit  ; on en compte 2 Ù au fond de laS(] 
bouche,  12 en haut et 12 ep bas : en tout 52. Lesj0 
pieds des ruminanssont terminés par deux sabots, d ’oùol 
leu res tvenu  aussi le nom d ’animaux à pieds fourchus.]e 
Enfin, tandis que les autres animaux ont pour la plu-,], 
part  un seul estomac, les ruminons en ont qua tre . v j
Le premier,  nommé la panse, reçoit la nourriture,, , 
au moment où l’animal vient de l’avaler presque sans,], 
la mâcher. Elle passe ensuite dans le second eslomaclri 
appelé le b o nnet, où elle se forme en petites pelolcSp] 
assez serrées,  que l’animal a la faculté de faire r e - | j t 
monter dans sa bouche pour la mâcher de nouveau.],. 
Pendant  celte opération (qu’on appelle rum iner etco 
d ’où est venu à ces animaux le nom de ruminans), il„„ 
faut que la béte soit tranquille ,  sans quoi elle ne.,] 
mâche qu ’imparfaitement, e t ,  la digestion se faisant,.], 
m a l , l’animal maigrit  et perd scs forer s. C’est ce qui],, 
arrive aux bœufs à qui 011 ne laisse pas des intervalles,,,, 
suffisons. La nourriture descend après cela dans le 
troisième estomac, nommé feu ille t,  et de là dansjq 
le quatrième appelé caillette , où s’opère la véritable,]’, 
digestion. Aussi longtemps que l’animal se nourrit],c 
de lait, la caillette est le plus ample de ses estomacs ;),,, 
mais quand il commence à m anger de l’herbe et diip„ 
foin, la panse s’agrandit  considérablement. Les r u - co 
minans se distinguent en outre des autres animaux,,,, 
en ce que leur graisse est dure  et cassante ; c’est ellean 
qui fournil le suif, qu ’on emploie à la fabrication des 
chandelles et à d ’autres usages. . „„
1 Quelques espèces de la famille des ruminans n’onl 
point de cornes ; tel est entre autres le chameau , cet
• animal des déserts de l’Afrique et de l’Asie, où il est 
1 si précieux dans les longs voyages par son extrême 
1 sobriété et par la faculté q u ’il a de se passer plusieurs 
’ jours de boire, grâce à un grand nombre de cellules 
1 [ou de petites poches qui garnissent la panse et dans
• lesquelles il se produit ou se relient continuellement 
de l’eau. D ’autres rum inans ,  comme le lama et le 
vigogne des montagnes de l’A m érique ,  sont égale-
■ ment privés de cornes, mais la plupart des animaux 
’ de cette classe ont sur la tète des cornes de formes 
' trcs-varices. Ainsi la girafe , le plus singulier et le 
’ plus grand des animaux à quatre p ied s , a deux pe­
tites cornes courtes et droites au sommet de Ta tête ;
■ les cerfs, les d a im s , les é la n s , l e s ’rennes ont au 
! contraire des cornes ou bois t rès-longs,  très-larges
ou très-brauchus chez les mâles ; toutes les autres es- 
' pèces de rum inans, le cham ois, le bouquetin , le 
I chevreuil , les gazelles, la c h è v re , le m ou ton , le 
1 bœuf, e t c . , ont également des cornes plus ou moins 
’ contournées.
Les ruminans sont de tous les animaux ceux dont 
’ l’homme retire le plus d ’avantages ; plusieurs sont 
' d ’excellentes bêles de charge ou de trait ; ils font 
[beaucoup d’engrais; on utilise leur l a i t , leur chair,
1 leur graisse, leur peau pour faire des cuirs ,  leur 
poil et leur laine pour confectionner des étoffes ; leurs 
' cornes et leurs os servent à différons usages et sont 
un excellent engrais. Les ruminans sont donc les 
animaux les plus précieux pour l’agriculteur.
’i Mais de toutes les espèces la plus importante pour 
nous est celle du bœuf. Cet anim al,  en effet, est
pour la Suisse dont il utilise les hauts pâturages et 
fertilise les vallées, le don le plus inestimable de la 
divine providence.
Le bœuf diffère des autres ruminans par sa forme 
massive et aussi par sa force qui nous rend de si 
grands services. Il est trop connu pour que nous le 
décrivions ici ; nous dirons seulement q u ’il a quatre 
estomacs comme les espèces de sa classe ; scs boyaux 
sont amples ; le principal, par où sort le surplus des 
a li m en s , est eu particulier d ’une longueur considé­
rable , comme en général chez les animaux qui se 
nourrissent d ’herbes. La langue est rude ; enfin le 
pis (soit livre) de la femelle a quatre mamelons. 
Quelques vaches en ont cinq ou même six , mais ces 
parties surabondantes n ’ont ordinairement ni conduits 
ni ouvertures,  et sont par conséquent inutiles.
On reconnaît l’âge du bœuf 'c t  de la vache par les 
dents et les cornes. Les premières dents de devant 
tombent à dix mois cl sont remplacées par d’autres 
qui sont moins blanches et plus larges ; à seize mois 
les dents voisines de celles du milieu tombent et font 
aussi place à d’autres;  à trois ans toutes les dents de 
devant sont renouvelées.  On distingue aisément sur 
les cornes les nœuds qui indiquent les années de 
croissance ; on peut compter celles-ci en prenant 
pour trois ans la pointe de la corne jusqu’au premier 
nœud , cl pour un an de plus chacun des intervalles 
entre les autres nœuds.
Le bœuf et la vache se couchent ordinairement sur 
le coté g a u ch e , et le rein ou rognon de ce côte est 
plus gros et plus chargé de graisse que celui du côté 
droit. Ils dorment peu et d ’un sommeil court et lé­
ger ; le moindre bruit  les réveille.
Les bœufs ont beaucoup Je  force dans le cou et 
dans les épaules. L ’attelage le plus simple et le plus 
coni mode pour les conduire étant celui du joug qui 
les lie par la léle, est préféré dans notre pays et dans 
d ’autres.  Cependant l’animal peut tirer de plus lories 
charges et se fatigue moins lorsqu’on l'attelle avec 
un collier comme le cheval.
Le bœuf surpasse tous les autres animaux de trait 
pour le labourage, par la constance et la régularité 
de ses allures. La vache peut être employée avec 
avantage au même t rava il , surtout sur les terrains lé­
gers ; on peut aussi lui faire faire quelques charrois, 
pourvu q u ’on la ménage convenablement ; les ser­
vices q u ’elle rend de celte manière ont plus de va ­
leur que la petite quantité de lait q u ’un exercice mo­
déré peut lui faire perdre.
La Suisse, favorisée par ses excellons pâturages de 
■ montagnes,  est un des pays où l’on élève le plus grand 
nombre de bêles à cornes, cl en particulier de va­
ches à lait ; elles produisent pour la nourriture des 
habitons une quantité considérable de fromages , ap ­
pelés fromages de Gruyères , dont le surplus sc vend 
dans plusieurs pays de l’Europe et ju squ’en Am éri­
que. Depuis une cinquantaine d ’a n n ée s , les progrès 
de la culture du trèfle,  de l’esparcetle cl de la lu ­
zerne dans les pays de plaines (ou pour mieux dire 
dans les parties basses, car il n ’y a proprement point 
de plaines en Suisse) ont sensiblement augmenté le 
nombre des bestiaux. C’est pour la Suisse un grand 
accroissement de r ichesse, puisque si d ’un côté elle 
entretient des troupeaux plus nom breux ,  de l’autre,  
au  moyen du surplus de fumier qu ’on en r e t i r e , on 
peut semer une plus grande quantité de b l é , récol­
ter plus de v i n , etc. C ’est ce qui sc voit surtout dans 
le canton de Vaud.
En 1810  le nombre de nos bêles à cornes était de 
5 6 ,8 8 0 .
Aujourd’h u i , d ’après le recensement de 1842 , il 
s’élève à 7 5 ,4 5 7 .
Faute de relevé plus ancien, on ne peut dire quel 
était le nombre de nos bêtes à cornes dans le siècle 
passé, mais il était certainement beaucoup moindre, 
puisqu’on n ’avait pas alors de prairies artificielles.
Pc
Nos terres nourrissent donc beaucoup plus de bes-l° 
tiaux qu’au temps de nos pères.
En même temps ces bestiaux sont mieux nourris,,lr 
plus g ra n d s , plus forts; ils nous donnent plus di' * 
la i t , plus de viande et nous rendent de meilleurs 
services. C’est sous ces rapports surtout que l’aug-<l 
mentation de notre richesse en bêles à cornes est 1 
très-sensible. .
En général,  chacun chez nous gouverne ses va-' 1 
ches et ses bœufs aussi bien qu ’il p e u t ;  mais dans 
beaucoup d ’endroits on a la mauvaise habitude de le-, 
n ir  trop longtemps les bêtes en champ sur de mau - 1.1 
vais pâ turages,  ou sur des prés où il reste si peu-*1 
d ’herbe,  qu’elle suffit tout au plus pour empêcher led1, 
vaches de mourir de faim. Il vaudrait  mieux en avoii" 
moins cl les mieux entretenir. D ’ailleurs le'parcours 
prolongé su r  les bons p r é s , principalement dans let’ 
temps h um ides , leur fait beaucoup de to r t ,  parcel 
qu ’il multiplie les mauvaises plantes, que les vachei 
ne touchent p a s , et surtout parce que les larges piedsjj 
et le grand poids de ces animaux durcissent le terrain, ' 
de telle sorte que, les racines des plantes ne pouvant", 
plus s’étendre cl prospérer,  on perd en foin beau-^ 
coup plus que ce qu ’on gagne en herbe.
Une autre attention que tout le monde n’a pas as-V 
sez, c’est de tciâir les bêtes propres à l’écurie.  L ’é- j 
trille vaut autant que l’avoine pour les chevaux. Elli 
n’est pas moins utile pour la santé des bœufs et de: 
vaches à lait. 11 faut également donner de l’air am'* 
écuries cl les maintenir constamment sèches, en re-J* 
nouvclant chaque jou r  la litière et en donnant à la ri­
gole derrière les vaches une pente suffisante poui 
que les eaux s’écoulent facilement. Tous ces soin^ 
ont une grande importance, et c’est parce que beau-j, 
coup de gens les négligent qu ’ils ont des bêles mala-, 
des et font des pertes qu'ils auraient pu prévenir.  ‘ 
Mais de toutes les attentions que doit avoir le pro 
prié ta ire , la première et la principale c’est de nr. 
garder que de bonnes vaches et des bœufs robuste | 
ou qui s’engraissent facilement. Une bonne vacl» 
ne coûte pas plus à entretenir qu 'une  médiocre, Cj( 
tout le monde peut calculer ce q u ’il gagne au hou 
de l’année quand sa vache lui donne seulement ur 
demi-pot de lait de [dus par jour.  Mais voulez-vou^ 
savoir ce que ce surplus de produit peut valoir pouj^ 
le canton de Vaud. D’après le dernier relevé fait par  
le gouvernement en 18-42, il y a dans nos écurie 
5 2 ,2 2 6  bétes à cornes âgées de plus de deux ans. 
dont 4 5 ,5 1 9  vaches de rente.  En comptant le lait i r  
chaque vache à 4 1/4 pots par jour l’un dans l’autre 
soit -1551 1/4 pots par an , cela fait 7 0 , 6 1 1,5 4 8  pots 
lesquels,  évalués à 5 crutz , donnent 5 ,2 9 5 ,8 5 1  fi
pour le produit annuel des 4 5 ,5 1 9  vaches. Main­
tenant supposons (pic chaque vache rende demi-pot 
de plus ou de moins chaque j o u r ,  il en résultera 
annuellement pour le canton un profit ou une perte 
: de 025,041 fr. !
Le même compte est facile à faire pour la viande 
cl les cuirs, dont le produit varie extrêmement suivant 
, les bêtes qu’on élève.
Il importe donc par-dessus tout de ne nourrir que 
des animaux de honne race, c’est-à-dire,  les plus 
propres à donner en abondance et de bonne qualité 
les produits qu ’on veut obtenir.  Chez nous les vaches 
à lait sont la principale richesse. Lors donc qu 'une 
! jeune bête ne s’annonce pas b ien ,  ou q u ’après son 
. premier veau , quand 011 a r u  soin de la bien nour-  
, rir, elle tourne à la graisse et a peu de lait,  il vaut 
. mieux la vendre an boucher que de la garder. Il faut 
. surtout n’élever que les veaux les mieux constitués,
, provenant de bonnes laitières et d’un bon taureau. 
;  Nous donnons trop peu d ’attention au choix du père,
. qui n’influe pas moins sur les produits que celui de 
la mère. Dans beaucoup de localités, les taureaux sont 
I .trop jeunes et insuffisans pour le nombre des vaches ; 
iis sont souvent mal faits, chétifs et habituellement 
épuisés; de tels animaux ne donnent guère  que des 
produits misérables comme eux. Nos confédérés de 
Herne, de Fribourg et des petits cantons, qui enten- 
j dent mieux que nous l’éducation des bêles à cornes, 
ont bien soin d ’élever de beaux et bons taureaux, 
qu’ils n’emploient pas trop jeunes ni trop vieux non 
plus. Tâchons de faire comme eux , nous nous en 
trouverons bien.
Il y a quelques pays où les éleveurs sont encore 
plus habiles que ceux de la Suisse allemande. Les 
Anglais, par exemple, ont obtenu des bœufs pour 
. la boucherie tellement remarquables pour le poids et 
la qualité de la viande, (pie nulle part  ailleurs il n ’en 
existe de pareils. Four parvenir à ce résultat,  les 
propriétaires ont depuis longtemps cimisi parmi les 
vaches et les taureaux les plus beaux et les mieux 
j disposés a s’engraisser , ceux qui en même temps 
j avaient la chair la plus fine, les os les plus petits et 
; les entrailles les moins volumineuses. Ils les ont fait 
produire ensem ble , et à mesure rpic la race s’est 
I améliorée, Ils se sont constamment appliqués à ne 
garder pour la reproduction que des mâles et dns fe­
melles de plus en plus parfaits. Un grand nombre do 
riches agriculteurs font dans ce but des dépenses si 
considérables, q u ’elles paraissent incroyables. On en 
jugera par le prix auquel vient de se vendre entre 
autres un troupeau de la plus belle race.]
17 v a c h e s  F r .  4 7 ,5 0 0 » 6 2
I I  taureaux . . . . . . .  5 9 ,8 5 8 » 7 5
7 veaux mâles, au-dessous d ’un an. 1 1 ,5 9 5 » 1 2
5 dits femelles, id. 5 , 4 I 6 » 8 7
7 g e n i s s e s .......................................... 1 5 ,8 9 6  »25
47 tétes Fr.  1 2 0 ,065»61
Les plus beaux animaux viennent d"un taureau 
nommé H ubbark, qui s ’est vendu 5 5 ,7 5 0  fr. Il pe ­
sait à 10  ans 5 5 3 8  livres, poids de marc.
Malgré ces prix énorm es , les éleveurs trouvent 
un grand profit à se procurer de  tels animaux, parce 
q u ’ils en obtiennent des bœufs incomparables quant 
à la qualité de la v iande , et qui s’engraissent si bien 
et si promptement, q u ’ils pèsent pour la p lupart  de 
2 0  à 25 quintaux à l’âge de trois ans. On en volt de 
50  quintaux et même de quarante.
Chez n o u s , on n ’engraisse guère les bœufs q u ’à 
l’âge de 7 ou 8  ans après qu ’ils ont servi comme bê ­
tes de travail ,  mais il n ’est pas moins essentiel que 
pour les vaches d ’avoir de bonnes espèces et de les 
bien engraisser , afin d ’obtenir la meilleure viande 
et le plus grand poids avec le moins de frais possible. 
A cet effet, indépendamment du choix, de là  q uan­
tité cl de la distribution de la n o u rr i tu re , il y a en ­
core beaucoup de soins à p ren d re ;  il faut que les 
bêles soient tenues p ro p res , (pic les écuries soient 
tranquilles, q u ’il n’y  ait pas trop de j o u r ,  e tc . ;  
mais ces détails nous entraîneraient trop loin. Une 
autre an n ée ,  -s’il plait à D ieu ,  nous pourrons y re ­
venir.
m e u r t r e  n o n n m L E  c a v s é  i> a u  l ’ i v r o g n e r i e .
Charles Ritter naquit l’an 1797 , dans le royaume 
de P r u s s e , près de Zullichau , de parons qui exer­
çaient une petite industrie. II se montra indisciplina— 
ble dès sa jeunesse ,  et II se vantait de n ’avoir pour 
ainsi dire jamais fréquenté l’école ; le vagabondage 
lui plaisait beaucoup mieux. Aussi n ’apprit- il  ni à 
lire ni à écrire;  il 11c savait rien de la bible ni du 
catéchisme, et grandit  ainsi dans une grossièreté et 
dans une ignorance déplorable de la religion, ignoran­
ce qui donna accès dans son c œ u rà  tous les vices. Sol­
dat depuis 181 5 ,  il lit la guerre  contre les F ra n ­
çais et servit jusqu’en 1820 .  Ensuite il fut do­
mestique dans plusieurs villages, et épousa en 1824- 
la fille cadette d’u n  paysan. N ’aimant pas le travail 
ni une vie régulière, il 11e se plut pas à la campagne, 
cl il alla s’établir à Francfort sur l’Oder afin d ’y  ga­
gner  son pain comme jo u rn a l i r r ,  mais aussi afin de 
s’y livrer avec plus de facilité à la boisson. Cependant 
le ménage ne fut pas trop mal dans les premiers temps,
la femme élait laborieuse et employait bien ses sa­
laires. P e u  après son m ariage , Ritter se rendit à la 
Sainte-Cène afin de la prendre  avec sa femme ; mais 
ce fut la seule fois, et son c œ u r , déjà endurci ,  ne 
se laissa pas toucher par le sentiment de la grâce di­
vine et de la mort du S a u v e u r , que rappelle si for­
tement la table sacrée. Cependant la famille devint 
très-nombreuse,  et dans l’espace de 18 a n s , il leur 
naquit onze enfans. La femme ne pouvant plus ga­
g n e r  beaucoup, il y avait souvent au logis des scènes 
affreuses ; le mari fu r ieux , qui passait des se­
maines entières sans apporter un  sou pour le m é­
n a g e ,  battait sans pitié femme et enfans lorsqu’il ne 
trouvait rien à manger : scène qui se reproduit trop 
souvent ,  hélas ! dans la maison de l’ivrogne. 11 me­
naça même de les tuer tous ; il frappa un jour avec 
sa hache ses deux fils a iu é s , et mit plus d ’une fois à 
sa femme le couteau sur la gorge. Celui qui lui eut dit, 
lorsqu’il sortait de la communion, qu ’il en viendrait 
là , aurait été sans doute bien mal reçu ; mais peut- 
on jamais savoir où vous mènera l’habitude de boire 
avec excès ?
P lus on boit, plus on a soif, dit le proverbe : aussi 
cet état d ’abrutissement s’accrut d ’une manière ef­
frayante. Dès les cinq dernières a n n ée s , il était 
presque tous les jours ivre et se conduisait comme un 
tyran dans sa maison. Hais plus il se livrait à ce vice, 
plus il prenait de dégoût pour le travail ; personne 
ne voulait l’employer. Il ne pouvait rester tranquille 
nulle p a r t ,  il abandonnait tout de suite son ouvrage, 
il était opiniâtre , querelleur et repoussait les remon­
trances avec grossièreté et menaces. Tout  ce q u ’il 
gagnait s’en allait en eau-de-vie. On peut penser 
quel bon père il faisait! il ne s’inquiétait pas de.scs 
e n fans , il les empêchait d ’aller à l’école et exigeait 
que depuis l’âge de dix ans ils gagnassent leur vie. 
Jamais il ne mettait le pied dans une église. Long­
temps le corps robuste de Ritter avait résisté au poi­
son qui le consumait et à sa vie déréglée ; néanmoins, 
depuis l’âge de quarante a n s , il ressentait par  mo­
m ent un grand affaiblissement, comme une brûlure 
douloureuse dans l’estomac, une pesanteur dans les 
membres , des frissons, de fièvre , une circulation dif­
ficile du sang et de l’enflure aux jointures : toutes- 
douleurs compagnes ordinaires des ex cès , car so­
briété est mère de santé.
Au mois de février 1 8 4 2 ,  il atteignit au comble 
du  désordre ; buit jours de su i te , il rentra tous les 
soirs ivre à la maison , et se jeta sans se déshabiller 
su r  son misérable grabat.  Mais le 22  du mémo mois, 
il se déshabilla cl ne voulut pas se lever le lende­
main , « parce q u e , d isa it- i l , il ne pouvait plus boi­
re , car il n’avait pas d ’argent ; un cabarelicr eliti 
qui il devait une dizaine de francs ne voulait plus lui 
faire c réd i t , et un autre l’avait mis à la porle. » L  
pauvre femme fut obligée de laisser son mari au lit, 
et s’en alla à l’o u v ra g e , après avoir nourri le plu! 
jeune de ses eufans et donné à manger aux autres. 
Cependant elle alla et elle v in t , et trouva toujoun 
au lit son m a r i , dont l’eau ne pouvait apaiser la soil 
brû lante.  Enfin étant revenue à quatre heures aprèi 
m id i , elle trouve la porte d ’entrée fermée au ver­
rou ; n ’obtenant aucune réponse à ses cris , elle par­
vient à entrer  dans la chambre par le bûcher. Hélas, 
quel spectacle ! Son mari nage dans son sang , il a 
la gorge coupée ; à côté de lui est étendu son fili 
Emile âgé de cinq ans ; à quelque distance Auguste 
qui en a trois, cl sous le père un nourrisson de trois 
mois : tous baignés dans leur sang ; tous tués avec ut 
ra so ir , de la propre main du père , qui leur a coupe 
le cou , la gorge cl les ve ines , et s’est enfin donné la 
mort à lui-méme. La malheureuse mère fuit le lieu 
du crime dans un état impossible à décrire ; à set 
c r i s , à scs gémissemens, on accourt pour être té­
moin de cet affreux spectacle.
La nouvelle de cette atrocité excita un effroi géné­
ral dans la ville ; les hommes les plus légers furent 
épouvantés. Le soir avant sa m o r t , le malheurcui 
Ritter avait dit : « Je  suis fâché d’avoir bu tout mot 
a r g e n t , et de n ’en avoir pas gardé de quoi acheter, 
quelques livres de p o u d re , afin de faire sauter la' 
maison et tous scs habitons. » Quelque temps aupa­
ravant, il avait dit à sa femme et à ses enfans : « Voui 
serez débarrassés de m o i , mais auparavant j ’accom­
plirai une action dont on parlera.  » Le 20 février 
au matin , on transporta le corps du meurtr ier  sur 
le char du bourreau , à la place des exécutions, cl ot 
l’y  enterra.  On mil les corps des pauvres enfans dan: 
un cercueil , et l’après-midi du même j o u r , on le 
porta au c im etière , au milieu do la compassion gé­
n é ra le , au son de toutes les cloches et avec un cor­
tège considérable. Le discours que le pasteur pro­
nonça sur la tombe fit une profonde impression. L 
journal de Francfort,  qui communique ce fait,  ajou­
te : « Dieu, qui est riche en grâce, garde notre villt 
de pareilles horreurs ! Dieu fasse que les buveur: 
d ’eau-de-vie  lisent et prennent à cœur cette histoin 
écrite en lettres de sang ! »
Le Bon Messager ajoutera : Dieu garde aussi no­
tre patrie de pareilles horreurs ! « Mais, dira san 
doute chaque b u v eu r ,  c’est un exemple extraordi­
naire , et on peut boire un coup de trop sans cessa 
d ’élre brave homme. »C’est probablement ce que disai 
aussi Charles Ritter au commencement, et ce que di
chaque malheureux conduit au crime par la boisson. 
Mais quand on commence à se livrer à ce funeste 
penchant, sait-on où l’on s’arrêtera ? Un homme res­
pectable, chargé d ’une fonction importante dans la 
maison pénitentiaire de Lausanne , a  écrit les lignes 
suivantes : « Sur 572  détenus que j 'ai connus dans 
» la prison , ou peut en compter 508 q u i , du plus 
» au m oins , avaient contracté l’habitude de la bois— 
t son, soit du vin, soit des liqueurs fortes ; plusieurs, 
j> le plus grand nombre pour mieux d i re ,  avaient 
» porté celle habitude au plus haut degré cl eu étaient 
> devenus les esclaves-. » — Et vous , compagnons 
des buveurs q u i , au lieu de les a r rê te r ,  les encou­
ragez et les excitez, n ’êtes-vous pas coupables de 
tous ces crimes? — A h!  quel com pte ,  mes chers 
lecteurs, auront à rendre  devant Dieu ,  s’ils n ’im­
plorent son pardon , non-seulement les hommes qui 
commettent de telles choses, mais aussi les hommes 
qui approuvent ceux qui les commettent !
I.E  SECHÉTA1TE DE NAPO LEO N .
Lorsque Bonaparte était premier consul, SI. Mcn- 
neval occupait un petit emploi à la rédaction d’une 
gazette française, le Journal de Paris. Il avait reçu 
une excellente éducation , et était en même temps si 
modeste et si d iscre t , qu’il croyait toujours avoir be­
soin de l’aide des autres pour obtenir l’estime cl l 'a ­
mitié de ses supérieurs.
Comme il avait une très-belle  éc r i tu re , il a u g ­
mentait un peu ses chétifs appointemens en écrivant,  
dans scs heures de lois ir , les adresses de la gazette 
pour la poste. Louis Bonaparte,  ayant été nommé 
colonel du cinquième de dragons et ayant besoin d ’un 
secrétaire, pria un jour le rédacteur du Journal de 
lui céder M. Mcnneval. Sa demande fut accordée, et 
ce jeune homme passa plusieurs mois à l’école mili­
taire,  occupé d’écrire les ordres du jour et de faire 
la correspondance du colonel. Vers ce temps là , Jo ­
seph Bonaparte avait réuni dans sa campagne de 
Morlfontaine une grande collection de livres, et vou­
lait les mettre  en ordre. Faisant un jour visite à son 
frère , il lui demanda s’il ne connaîtrait aucun jeune 
homme capable d ’arranger ces livres et d’en faire le 
catalogue. Louis parla de son secrétaire et Joseph 
envoya, sans plus d ’information, sans connaître mê­
me son nom ,  SI. Sien nevai à Slortfontaine. Celui-ci 
travailla assidûment pendant plusieurs semaines; niais 
il se vit bientôt dans un grand embarras. On le 
payait chaque mois au Journal de Paris ; mais cette 
ressource avait cessé , et Joseph pensait à tout autre 
chose qu'à  payer son jeune  bibliothécaire. Il vint, il
est v ra i , au c h â teau , cl exprima sa satisfaction du 
travail fait ; mais M cnneval , quoique sans ressource, 
n ’eut pas le courage de parler de sa pauvreté. Il em­
p r u n ta ,  dans les commencemens , quelque argent  à 
la caisse du Journal de Par is ;  enfin il prit courage, 
et se hasarda d ’écrire à Joseph en le priant de fixer 
ses honoraires. P our  réparer  son oubli,  Joseph le 
nomma son secrétaire et son bibliothécaire avec un 
appoinlcment de 5000 fr.
Mais la fortune de Mcnneval ne s’arrêta pas là. Un 
jour le premier consul exprima à Joseph le désir de 
trouver un jeune  homme capable et d ’une assiduité 
éprouvée ,  pour le donner .comme aide à son secré­
ta ire ,  M. Bouricnnc, qui était accablé d ’occupation-.
« Ne pourrais-tu pas me procurer quelqu’un ? » dit 
Napoléon à son frère. — « J ’emploie à Mortfonlaine 
un jeune  homme pour a rranger  ma bibliothèque ; je  
ne l’ai vu que ra rem en t ,  mais il me parait posséder 
des connaissances , il est très doux , très modeste , et 
il a une belle main. » — a Comment se nom m e-t-  
il? » —  « Je  savais son n o m ,  car il m'a écrit ; mais 
je l’ai oublié. » — a Cela ne fait rien, q u ’on le fasse 
venir ! » —  U n  officier de la garde reçut l’ordre de 
prendre  une vo i lu re , de se rendre  à Mortfonlaine, 
et de chercher un monsieur dont on ne lui indiqua 
pas le nom , mais que l’on désigna comme le biblio­
thécaire du château. L ’officier, croyant être chargé 
d ’une arrestation, prit avec lui une escorte militaire, 
se rendit à Mortfonlaine, prit  Duval sans lui laisser 
le temps de respirer , et le ramena , sans aucune ex­
plication , soigneusement gardé com m e,un  prison­
nier d ’état. Arrivé à Malmaison , résidence de Napo­
léon , près de P a r i s , l ’officier rendit compte de sa 
mission , et reçut l’ordre de conduire ce monsieur au  
bureau de Bouricnnc où on lui donna sur le champ 
du travail. Lorsqu’on l’avait arraché de la bibliothè­
q u e ,  il n ’avait pas encore déjeuné, et lorsque arriva 
le moment du dîner,  personne ne pensa à lui : néan­
moins il continua de travailler ju sq u ’à ce (pie , par  
manque de n o u r r i tu re , il fut près de tomber en dé­
faillance. M. Bouricnnc s’aperçut de l’altération de sa 
f igure ,  et lui demanda-s’il était malade. —  « Non, 
m o n s ieu r , mais j ’ai très-faim. « —  Comment? très- 
faim ? » —  « O u i , monsieur, ce matin je  n ’avais pas 
encore déjeuné lorsqu’on m ’a conduit ici , et je  n ’ai 
rien eu pour diner. » —  « Mais pourquoi ne le disiez- 
vous pas? » —  B Je  n’osais pas. » —  M. Bouricnnc 
se hâta de lui faire donner le nécessaire,  et raconta 
cette circonstance au premier consul. La simplicité et 
la modestie de Mcnneval lui p lurent fort ,  et il r e ­
marqua bientôt que ce jeune  homme possédait des 
qualités peu communes, qui n’avaient besoin que d ’e-
Ire développées pour lui être du plus grand secours. 
Napoléon s’allarlia toujours plus à l u i , et lorsque 
Bolivienne quitta sa p lace , Menncval devint son suc­
cesseur. —  Ayez une modeste opinion de v o u s -m ê ­
m es ,  en remplissant avec, conscience vos devoirs, 
c’est la roule de la bénédiction divine.
LE I.OL1S d ' o r  DANS LA B lR t.E .
Dans sa jeunesse, le duc Charles de W u r te m b e rg  
se 'rendait souvent à Funfbronn, dans la Forêt Noire, 
ut y habitait dans la maison d’un paysan , à qui plus 
d ’une fois il avait montré sa libéralité. Le duc, ayant 
remarqué chez lui une b ible ,  lui demanda aussitôt : 
« Lisez-vous assidûment dans votre bible ? » — « As­
surément , m onse igneur , repri t  le paysan avec em ­
pressement , tous les jours un chapitre. » Là-dessus 
le duc prit le moment où le paysan avait quitté la 
chambre avec les autres personnes de la m aison, cl 
se hâta de mettre un  louis d 'or  entre deux feuillets 
d e  la bible dont il retint la page. En  prenant congé 
de son hôte , il ajouta cette exhortation : « Lisez as­
sidûment votre bible, vous y trouverez un grand tré­
sor. » Le paysan répéta sa même réponse : Oui, 
m onse igneur , tous les jours un chapitre. » — Le 
d u c , étant revenu au bout d ’une a n n é e ,  adressa la 
même question au propriétaire de la maison : « Eh 
bien ! avez-vous lu assidûment dans votre bible ? »
— « A ssu rém en t , m onseigneur,  tous les jours!  »
— X Tendez-moi un peu la bible. » — Le duc ou­
vrit à la page q u ’il avait m arq u ée ,  cl le louis d ’or y  
était encore. Il -le remit dans sa poche,  et dit au 
paysan : « Pourquoi m ’avez vous trompé? Si vous 
eussiez lu votre b ib le ,  vous y  auriez trouvé la pièce 
d ’or. » — Dans chaque bible il y a plus d ’une pièce 
d ’or. Cherchez et vous trouverez.
LE CANTON DU VALAIS.
g 1. S itu a tio n ; ctcnduc; aspect du  pays.
Montons sur une de ces barques légères qui sillon­
nent avec tant de grâce notre beau lae ,  et dir i­
geons-nous vers son extrémité orientale, où le Rhône 
roule sesjlols impétueux dans ce vaste bassin. Abor­
dons sur la rive gauche du fleuve : c’est le sol valai- 
san. Situé dans la partie méridionale de la Suisse, ce 
canton touche par sa limite occidentale le lac Léman, 
à peine dans l’espace d ’une lieue, entre la Savoie 
d ’un c ô té , et de l’autre le canton de V a u d , dont il 
est séparé par le Ilhônc. De hautes chaînes de m on­
tagnes le séparent, nu nord , du canton de Berne ; i 1 
l’e s t ,  des cantons (l’Uri et du Tessin ; au s u d , de 
l ’Italie. Le Valais comprend toute la vallée du Rhô­
ne , de sa source à son embouchure dans le lac , ex- 1 
ceplé toutefois la partie infér ieure , un peu avant Sl- 
M au rice ju sq u ’au Léman , dont il n’occupe que la 
rive gauche ; la droite est au canton de Vaud. A celle 
vallée principale , longue de 58  l ieues, aboutissent 
un grand nombre de vallées latérales , qui s’enfon­
cent au sud et au nord , quelquefois jusqu’à une dis­
tance de 1 2  lieues dans les deux chaînes des Alpes 
(pii la bordent. La surface du Valais est d ’environ 
216  lieux carrées. Nous empruntons pour en décrire 
l’aspect les lignes suivantes :
o Le voyageur qui remonte ou qui descend le V a­
lais voit se prolonger devant lui une interminable 
vallée, rarement large de plus d’une demi-lieue et 
bordée de  montagnes élevées comme de deux infran­
chissables murailles. La route du Sim plon, le p re ­
mier cl le plus grand travail que Napoléon ail fait 
exécuter dans les Alpes , s’y dessine comme un r u ­
ban de sable. Le R h ô n e , fuyant toujours le milieu, 
se jette  tantôt deca, tantôt delà. Ici les eaux submer­
gent la vallée ; là elles en mordent les terres meubles 
q u ’elles emportent pour en former plus bas des ilôts 
éphémères. Des maisons , des champs de b lé ,  des 
prairies d ’une végétation remarquablement forte oc­
cupent tous les endrois respectés du fleuve inquiet et 
capricieux. One le soleil d ’été, accélérant sur les hau­
tes Alpes la fonte des glaciers,  gonfle le Rhône et 
chacun des vingt lorrens qui s’y j e t t e n t , aussitôt l’a­
larme se répand partout.  La vallée inondée en plu­
sieurs endroits d’un bord à l’au tre ,  les ponts empor­
tés ,  la roule su b m erg ée , les prairies couvertes de 
l im on , les champs ravagés , les jardins d é tru i ts , les 
digues rompues sont les exploits périodiques du fleu­
ve. Ils contraignent l’homme à une lutte inégale où 
quelques momens de succès raniment le courage, et 
où la certitude de quelque prochain accident donne à 
l’avance une religieuse résignation. « Le gouverne­
ment est notre maitre pendant neuf mois et le Rhô­
ne pendant les trois autres, » me disait une femme du 
pays en me montrant avec tristesse des jardins pota­
gers que le Rhône venait d ’envahir.
« Les flancs des montagnes n ’offrent pas toujours 
un coup d’œil propre à faire oublier les malheurs de 
la vallée. Des pentes désolées de rochers nus et b rû ­
lés por le soleil, où les eaux de neige ont creusé de 
profonds sillons et que le dégel du printemps dégrade 
de toutes parts , v e r s e n t , dans le lit des lo r ren s , des 
amas de décombres qui augmentent encore les cala­
mités de la vallée principale. On les remarque sur-
lout le long de la chaîne escarpée qui règne au nord.
« Mais aussi de quelle magnificence ne se revélenl 
pas loutes les pentes où la végétation trouve un sol 
suffisant! comment décrire ces croupes herbeuses,  
ces délicieux et frais mayens (c’est ainsi que l’on 
nnnimo des chalets, en face de Sion, où l’on va passer 
l'été) parsemés de maisons et de bouquets d ’arbres ; 
ces cól es ardentes où la vigne , demi-italienne et de­
mi-sauvage , donne un vin plein de feu; où le fi­
guier étale son épais feuillage ; où le grenadier brave 
l’hiver;  où 1e châtaigner et le noyer étendent leurs 
bras touffus; où le blé dore la montagne et où la ci­
gale fait éclater sa jo ie?  Et même, dans les endroits 
les plus sauvages , de verts pâturages descendent en­
tre les déchirures des rochers ; de noirs sap ins, do 
gracieux mélèzes bordent les précipices ou se pen ­
chent sur l’abime, au fond duquel le torrent écume, 
mugit cl se précipite de roc en roc avec un majes­
tueux fracas.
§ 2. Chaînes de montagnes.
Deux chaînes de montagnes enferment la vallée 
du Rhône;  elles parlent toutes deux du massif du St- 
Golhard e t  se dirigent vers l'ouest.  Elles se font re ­
marquer par leur hauteur colossale, surtout celle du 
midi (pii sépare lé Valais de l'Italie.
La chaîne méridionale ou valaisanne commence à 
la F o u rch e , montagne du massif du S i -Gol h a rd ,  cl 
se prolonge sur toute la frontière jusque  dans le voi­
sinage du Mont-Blanc , d ’où elle envoie vers le Lé­
man un anneau qui fait la limite du côté de la Sa­
voie. Dans la chaîne valaisanne se dressent des géans, 
tels que le Mont-Uosa , 1 4 ,3 8 0  pieds,  après le Mont 
Blanc; la plus haute sommité de l’E urope;  l’Aiguille 
du Cervio ou Matterborn, 4 5 ,8 3 h  pieds ; le Combin, 
au fond du val de Bagnes, 1 5 ,2 3 5  pieds. Celle cimi­
ne est traversée par plusieurs passages qui conduisent 
en Italie ; mais le principal, e l le  seul que  l’on en tre ­
tienne ouvert pendant toute l’année est celui du Sim­
plon , dont le point le plus élevé a 6 174 pieds au -  
dessus de la mer.  La route qui y aboutit part de Ge­
nève, longe le lac sur  la cóle de Savoie , et entre à 
St-Gingolphdans le Valais. Après avoir parcouru la 
vallée du Rhône ju sq u ’à Gliss près de B r ig u e , elle 
s’enfonce au sud dans la vallée qui conduit au col du 
Simplon. La distance de Gliss au col est de fi 1 / 2  
lieues, cl du col à Domo d ’OssoIa où elle arrive en 
Italie pour aboutir à Milan , de 7 1/2. On y compte 
2 2  pon ts , 6  galeries percées dans le roc , dont la 
plus grande est celle de Gondo, longue de 6 5 0  pieds 
et éclairée par trois grandes ouvertures. Au prin­
temps et en hiver les avalanches rendent cerlninrs 
parties de la roule extrêmement dangereuses.  Outre  
sept lieux de re fu g e , on trouve à cinq minutes du 
col un hospice pour les voy ag eu rs , qui est desservi 
par deux religieux et quatre domestiques. La route 
du Simplon , exécutée dans l’espace de cinq ans par 
les ordres de Napoléon, a coûté 18 millions de francs 
(le France,  et exige annuellement de 30  à 80  mille 
francs d ’entretien. Mais elle procure au Valais les 
plus grands avantages par le passage des voyageurs 
et des marchandises.
Après le S im plon , le passage le plus important 
est celui q u i , de M arl igny , conduit par le val d ’E n -  
t rem o n l , à travers le grand S t-Bernard  , dans le val 
d ’Aost en Piémont. Il n’est praticable que pour les 
piétons et les chevaux. Le haut du passage (7668  
pieds) est occupé par un hospice , une des habitations 
les plus élevées des A lpes ,  desservi par une dizaine 
de religieux , dont les fonctions consistent à recevoir 
tous les passagers ; ils doivent de p lu s , pendant les 7 
ou 8  mois les plus dangereux de l’an n ée ,  parcourir 
journellement les chem ins , accompagnés de domes­
tiques appelés maroniers et de gros chiens dressés à 
cet effet, poricr aux voyageurs en danger les secours 
dont ils ont besoin , les sauver et les garder dans 
l’hospice ju sq u ’à leur entier ré tablissement, le tout 
sans en recevoir aucune rétribution. Un tronc dans 
l’église est destiné à recevoir les offrandes des voya­
geurs aisés. Il passe chaque année 7 à 8 0 0 0  person­
nes , cl les frais s’élèvent à plus de 3 0 ,0 0 0  f r . , frais 
couverts par des collectes que deux chanoines font en 
Suisse annuellement. Quel admirable dévouement 
chez ces h o m m e s , pour habiter un climat si froid 
qu ’il y  gèle tous les jours  de l 'année et pour exposer 
sans cesse leur vie à la recherche des voyageurs en  
danger !
La chaîne septentrionale ou bernoise sépare le Va­
lais du canton de B erne ,  et vers son extrémité 
occidentale du canton de Vaud. Elle se rattache 
au Sl-Golhard par le Gollcnslock et la Fourche, et se 
termine à la Dent de M o rd e s ,  vis-à-v is  de S t-M au­
rice. Les cimes les plus élevées sont le F insle raar-  
liorn (1 5 ,2 0 0  pieds) et la Jungfrau  (12 ,900) .  Les 
passages principaux, mais praticables seulement pour 
les piétons cl les m u le ts , sont celui du G rim se l , qui 
conduit du dixain valaisan de Couches, dans le dis­
trict bernois de l’O bcrhas l i , c l celui de la Gemmi, 
entre les bains de Louche cl la vallée bernoise de lu 
Kander.  La route de la Gemmi circule en zig-zag sur 
une paroi de rocher, de 1600 pieds d ’élévation, pour 
atteindre le haut du col (6983  pieds au dessus do ht. 
mer).
Des 6 0 8  glaciers de la Suisse , les deux chaiues 
du  Valais renferment les plus grands et les plus nom­
breux. Le Cervin , le Mont-Rosa , et surtout le Fin- 
s tc raa rh o rn , dom inent  dans toutes les directions un 
nombre incroyable de glaciers, dont les grands des­
cendent jusqu’aux parties habitées et cultivées des 
vallées, :et qui donnent naissance au Rhône ainsi 
q u ’à une multitude de lorrens plus ou moins consi­
dérables.
§. 5. La vallée du Rhône.
Le Rhône prend sa source au pied occidental de la 
Fourche, où il retoit l’écoulement du glacier du Rhô­
n e ,  l’un des plus beaux de la Suisse. La longue val­
lée, où il descend se dirige vers l’ouest ju squ’à Mar- 
ligny ; là elle tourne brusquement au  nord-ouest en 
formant presque un angle droit. Les deux chaînes 
qui l’enceignent tantôt se rapprochent de manière à 
n e  laisser au fleuve q u ’un étroit défilé ; tantôt s’écar­
tent  de manière  à former des bassins plus ou moins 
vastes,  mais qui ne dépassent jamais la largeur d ’une 
lieue.
Le premier bassin qui se p ré sen te , en descendant 
de la f o u r c h e , est celui de Munster , qui a près de 
trois lieues de longueur sur une largeur moyenne 
d ’environ une demi-lieue. Le climat en est si froid, 
q u ’on n ’y  moissonne le seigle qu’en septembre ; mais 
de riches prairies dédommagent les habitans,  qui 
sont presque tous bergers. Ces montagnards ont plus 
d ’une fois versé leur sang pour l’indépendance de 
leur patrie. — Après ce bassin 011 entre dans un dé­
filé de près de deux lieues de long qui se termine à 
V ie s r h , où commence un autre bassin d'environ une 
lieue. P lus loin les deux rives du Rhône se ra p p ro ­
chent à un tel p o in t , q u ’on franchit le fleuve sur  un 
pont d ’une seule arche. Ici commence un autre d é ­
filé de trois lieues de longueur qui dure  ju sq u ’à Bri­
g u e ,  ou plus exactement ju sq u ’à Nat ers. Le bassin 
de Brigue est asssez ouvert  ; quoique très-élcvé et 
couvert de neiges éternelles , il p ro d u i t , par un con­
traste  particulier au V alais , toutes les céréales , du 
v in et d ’autres fruits du m id i , à cause de la concen­
tration de la chaleur entre les parois de la vallée. 
B rig u e  est un beau bourg de 6 0 0  aines, où se trouve 
u n  collège de Jésuites;  il est animé par la route du  
Simplon, qui quitte en ce lieu la vallée du Rhône, et 
lui procure un transit encore assez no tab le , quoique 
bien diminué depuis la domination française.
Le bassin se rétrécit un peu à V i'egc , assez beau 
bourg  sur  la rivière de ce n o m , à peu de distance de 
son embouchure dans le Rhône. Ju sq u ’à Sierre la 
vallée a constamment p rèsdedem i-l icue  de large. Au
dessous de Vicgc est R a ro g n e , bàli sur une colline 
rocailleuse et dominé jadis par le vaste château de 
l’illustre famille de ce 110111, laquelle a joué  un g rande  
rôle dans l’histoire du Valais ; ce château fut détruit!© 
par les Valaisans, en haine de la puissance et de l'or-^ 
gueil de ses possesseurs. ^
Locclie-la-ville  est situé sur la rive droite dufe 
Rhône ; son vignoble produit de bon vin rouge. A$s 
deux lieues de d is tance , au nord , su trouvent les S 
bains de L oëche , dans la vallée de la Da la , au pied t; 
de la Gem ini ,  ils sont très-efficaces contre les rh u ­
matismes et contre toutes les maladies de la peau. 
Dans le circuit d’une demi-lieue environ , il y a u n e ’ 
douzaine de sources d ’eaux chaudes dont les neuf-di-) 
xicmcs se perdent dans la Dala. L eur  tem péra tu re ( 
varie de 57  à à 2 degrés de Réaum ur , chaleur su f f i - • 
sante pour cuire un  œuf. !
A S ie r re , la largeur de la vallée du  Rhône aug-  , 
mente considérablement, et se maintient ju sq u ’à ' 
Martigny , où elle atteint son maximum qui est d ’une 1 
lieue au moins. S ie r re ,  bourg d ’environ 9 0 0  aines, 
dans une des contrées les plus chaudes et les plus fer- j 
tiles du canton, est surnommée l’agréable à cause de 1 
la beauté de scs environs, qui produisent des vins es- ' 
l im és , entre autres celui de Malvoisie. »
A 5 I /2  lieues au-dessous de Sierre est Sion, chef- 
lieu du Valais. Celle vieille cité, peuplée de 2 4 0 0  > 
a m e s , ceinte de fossés, de remparts  cl de tours go-  i 
th iques,  est adossée à deux rochers d ’une forme bi-  , 
zarre ,  séparés p a r t in e  profonde échancrure.  L’un J 
de ces rochers,  qui domine la ville de 0 6 O pieds, j 
porte les ruines du château de Tourbillon , bâti en * 
1294 par l ’éveque Challsnt et brûlé dans l’incendie . 
de 1 7 8 8 ,  qui consuma plus de 2 0 0  maisons avec le * 
précieux dépôt des archives. L ’autre rocher moins » 
élevé et plus accessible présente le château Valérie 
avec l’église de la Ste- Vierge. En dessous, au haut ■ 
de la v i l le , est 1111 troisième château,  celui de Majo- « 
r ie ,  ancienne résidence des évêques. Les rues sont, .» 
pour la plupart,  irrégulières cl mal pavées. Les prin- " 
cipaux édifices sont : la cathédrale,  l’hôtel de ville, r 
le collège des Jésuites cl l’hôpital. Sion a été huit fois * 
assiégée, conquise ou incendiée. Les environs eu sont 
très-fertiles : le safran s’y cultive à côté du maïs et 
de la vigne ; le laurier ,  le g renad ier ,  le f igu ier ,  
croissent en pleine terre.
En continuant à descendre le R h ô n e , on arrive à 
M art igny, bâti où la vallée tourne au nord-ouest ; il - 
se compose de M a rlig n y-la -v ille  sur la roule du 
Simplon , et de M a rlig n y -le -b o u rg , à dix minutes "S 
plus haut sur la route du St-IJernard , ru e  longue et 
marchande , où se tiennent des foires et des marchés
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considérables. Une forêt de châtaigners où il est sévè­
rement défendu de porter la liaclie, protège cet en ­
droit contre les avalanches. Mais il est exposé aux 
dévastations de la D ran ce , torrent indomptable qui 
vient du grand St-Bernard  et du M onl-C erv in , et 
qui a plus d ’une fois maltraité ou même détruit celte 
malheureuse ville. Le climat de la contrée est chaud, 
le sol fertile , les productions variées ; les vins capi­
teux de la Marque et de Coqiiimpey sont renommés : 
Martigny exporte un miel qui passe pour un des 
meilleurs de la Suisse. C’est dommage seulement que 
les marais , formés et entretenus par les inondations 
périodiques du Rhône , rendent l’air malsain et exer­
cent une fâcheuse influence sur la population. Marli- 
gny et les communes environnantes ont une triste ré­
putation par leurs goitreux et leurs cretins. Celle ville 
est le point d ’embranchement de plusieurs routes : 
celle du Simplon, celle du S i-Bernard ,  une troisième 
qui traverse la vallée de Trien t  et qui conduit par le 
col de Bahne ou par la Tête Noire dans la vallée de 
Cliamnunix ; une quatrième q u i , passant par le col 
(le Fcrrex, aboutit derrière le Mont-Blanc.
Be Marligny à St-Mauricc la vallée ne présente 
pas un quart de l ieue , cl ne laisse près de cette d e r ­
nière ville <pic l’espace de la roule entre la Dent du 
Midi et le f leuve , que traverse un pont d ’une seule 
arche formé par une porte. La vallée n ’a en ce lieu 
que 30 toises de large ; c’est la porte du Valais. S l-  
llaurice est une petite ville de 1500  am es;  elle ren ­
ferme une ancienne abbaye d ’Auguslins qui y  ont 
institué un collège ; un couvent de capucins, un 
vieux château avec une bonne fabrique d ’acier.
Le pont de St-Mauricc conduit dans le canton de 
Vaud, q u i , du pied de la Dent de Mordes jusqu’au 
hc,.occupe la rive gauche du Rhône. Nous conti­
nuons a parcourir la rive droite par la route du Sim­
plon, qui nous mène â M onlhey  , petite ville bien 
bàlie sur la V ièze , où se tiennent des foires et des 
marchés Irès-fréquentés par les montagnards envi- 
ronnans. Près de Monlhey est une verrerie assez ac­
tive. — Plus loin on trouve P o rl-V a la is ,  jadis au 
bord du Léman et que les alterrissemens du Rhône 
en ont maintenant éloigné; le B a re re i , près du lac, 
eu l’on charge beaucoup de bois flotté sur le Rhône ; 
enfin St-G iiu jo lph , divisé par la Morge en deux par­
ties inégales, dont la plus petite appartient à la Sa­
voie. On y trouve des fours à chaux , peu de terres 
labourables , mais en revanche de vastes forêts dont 
I exploitation est considérable.
La pente de la vallée est de 5 0 8 0  pieds depuis la 
source du Rhône ju sq u ’à Brigue , et de 8 9 0  pieds de 
brigue au lac Léman. Un g é n é ra l , le fond de la val­
lée est p la t , ou légèrement incliné vers les bords du  
fleuve, qui décrit de nombreux contours dans les en­
droits où son lit n ’est pas encaissé. Les montagnes qui 
le bordent offrent des pentes rapides, surtout du côté 
du midi.
g U. Vallées latérales.
Le Valais se compose d’une vallée principale, de 
trente  autres latérales à la première et d ’au moins 
deux cents vallons de troisième cl de quatr ième or­
dre. Ainsi la vallée de la V iége ,  la plus impor­
tante que nous trouvions au sud en descendant le 
Rhône, eat l’une de ces trente latérales ; à deux lieues 
du R hône ,  elle se divise en deux branches principa­
les : la vallée de Sl-Nicolas et celle du Saas. Elle pos­
sède elle-même , dans ses deux b ranches , 58  vallons 
latéraux dont 2ô débouchent dans lu Viége et l à  
dans la vallée de Saas.
En général , parmi ces vallons latéraux , un cer­
tain nombre a des villages ou des hameaux toujours 
habités ; dans la p lupart  des autres , on trouve au 
moins des chalets d ’été ; il en est très peu de loul-à- 
fait inaccessibles ou de tout-à-fait sauvages.
En parcourant la vallée du R hône ,  on ne voit pas 
toujours distinctement en quel endroit s’ouvre une 
vallée latérale. Plusieurs fois, cependant , l’écarte- 
m ent soudain des montagnes et l'arrivée bruyante 
d ’une rivière limoneuse annoncent l’entrée d ’une 
longue vallée ; l’œil n ’y plonge jamais bien avant. 
Tantôt l 'ouverture de la vallée n ’est q u ’une gorge 
é t ro i te , que le chemin d’ordinaire évite et où le tor­
rent passe seul. Tantôt,  les montagnes s’écartant un 
peu , l’œil aperçoit dans le lointain une cime ncigée. 
A in s i ,  la vallée d ’H érens ,  celle des Aniviers , de 
Lœtscli , de Viègc cl quelques autres laissent voir , 
à leur entrée , l’une des nombreuses aiguilles qui en 
encadrent le fond et d’où descendent les glaciers et 
les lorrens.
Les montagnes , en s’écartant et en se rappro­
chant , divisent chacune des vallées latérales de quel­
que importance en bassins , séparés par des gorges 
souvent impraticables. Les élargisscmens ou bassins 
sont les centres où la population se groupe en villa­
ges , et d’où , dans la belle saison, elle se disperso 
sur toutes les montagnes voisines, à la suite de ses 
troupeaux. Les communications d’un bassin à l’au­
tre , ou si vous aimez mieux , d ’un étage à l’au tre ,  
offrent toujours quelques difficultés ; la roule monte 
sur des hauteurs et descend dans des vallées, de telle 
sorte que des villages voisins sont souvent séparés par 
un long chem in . Cela contribue beaucoup à isoler les 
habilans des vallées. Autant de villages et de bassins
autant  de peuplades ; en hiver surtout, elles commu­
niquent peu entre  elles et presque point avec le d e ­
hors ,  à moins (pic la contrée ne permette l’emploi 
des traîneaux. Les dilTércns bassins d ’une vallée 
diffèrent de hauteur , de climat, de production, sou­
vent même de nom , et les habitans ont des occupa­
tions et des mœurs très variées. Dans le bassin in­
férieur , un climat doux permet quelquefois la cul­
ture  de la vigne et presque toujours celle du blé et 
des arbres fruitiers. Au second bassin , quelques 
cerisiers , l’orge , l'avoine , la pomme de terre  et les 
légumes permettent aux habitans d’unir les occupa­
tions des agriculteurs à celles des bergers. Dans les 
bassins Inférieurs , le soin des troupeaux,  la récolte 
des foins et la fabrication des fromages sont les prin­
cipales occupations de l’été. Un long hiver donne des 
loisirs pour travailler les instrumens et les vases de 
bois nécessaires au chalet. F réquem m ent même , le 
bassin le plus élevé n ’a plus d ’habitations permanen­
tes et l’on n ’y  rencontre que des chalets d 'é té . Il est 
entouré  de pentes rapides ou de rochers à pic que do­
minent des glaciers , le long desquels le sentier ser­
pente  pour s’élever au c o l , d ’où l’on descend sur 
l’autre flanc de la chaîne.
La vallée de Viège s’annonce de loin , surtout en 
sortant de Brigue , par une ouverture spacieuse et 
profonde , et qui laisse apercevoir dans le fond des 
pics" neigeux du Miltaghorn. A l’entrée, on est agréa­
blement surpris de voir ,  chose peu com m u n e ,  une 
vallée latérale où l’on pénétre de plain-pied c l  sans 
g rav ir  préalablement une pente longue et escarpée. 
La rivière qui la traverse est aussi riche en eau que 
le Rhône , et descend des plus hautes sommités de 
la Suisse , le Mont-Rosa et le Cervin. Près de Stal­
den, la vallée est divisée par le Miltaghorn en deux 
branches : à gauche celle de Saas ou de Rosa ; à 
droite celle de St.-Nicolas. Cette double vallée, lon­
gue  de 1 2  lieues , est remarquable par les hauteurs 
des montagnes et l’étendue des glaciers qui l’entou­
rent.  Il s’en détache souvent de terribles avalanches : 
ainsi le 27 décembre 181V , du glacier du W eiss -  
horn ( P i c  Blanc) il en tomba une si considérable , 
que le vent q u ’elle causa dans sa clmlc emporta le 
village de Randa , situé de l’autre côté de la Viège. 
Les poutres même des maisons furent lancées , 
comme de la pail le, au milieu des bois , à une dis­
tance d ’un quart  de lieue ; la meule d ’un moulin 
alla tomber à plusieurs toises sur le flanc de la mon­
tagne voisine , et les éclats de l ’avalanche jaillirent 
demi-lieue à la ronde. Le village de Grœclicn est 
célèbre pour avoir donné naissance à Thomas P la t­
ter , qui , de pauvre berger,  d ev in t ,  à l’époque de
la réformation , professeur à Bàie. Etant rêvent q 
momentanément aux lieux de son enfance , il y troujii 
va beaucoup de cœurs ouverts aux promesses de I’LL 
vangile. La reformation pénétra assez vi le ,  mais sani fi 
éc la t ,  de cabane en cabane. On lisait avidement lete 
Saintes E cr i tu re s , cl les récits des réformateurs on su 
les faisait lire ; on se réunissait pour les entendre 
E t ,  quanti on persécuta les proleslans , ils bravé-p 
rent mille dangers pour aller , sur les chemins l«i 
plus impraticables , se marier ou faire baptiser leiirt 
enfans dans les paroisses évangéliques de l’Oberlauls 
bernois.  Cela se répéta jusqu’aux premières annerii 
du 17e siècle , qu ’ils furent réduits à chois ir ,  enlrtjt 
l’exil et l’abjuration. I
A l’occident de la vallée de V iège,  on trouve II 
vallée et Tourlem ugne  , longue de U à 5 lieues e: 
remarquable par scs riches maisons ; plus loin , celli 
d ’/ln n iricrs  , longue de 7 lieues, cl dont l’entree,' 
vis-à-vis de Sierrc , est presque fermée. Toutes le 
maisons sont en bois cl dispersées des bords du tor­
rent ju squ’aux flancs des montagnes. Les habitant 
sont les plus industrieux et les pins riches des vallée 
du canton ; ils possèdent une grande partie des vi-, 
gnes et des champs aux environs de Sierrc.  La val­
lée d ' l ie r a is ,  longue de 7 lieues , s’ouvre sur uni 
gorge étroite où coule la Borgne ; le principal vil­
lage en est Evolcna , dont le curé , comme dan 
beaucoup d ’autres villages des montagnes,  reçoit Ir. 
voyageurs.
Du bourg de M art igny, une route sur la rive gau­
che de la Drance mène a S t . -B rancher ,  où la valle 
se divise en deux branches : à gauche celle de Da- 
r/ncs, à droite celle < ïEntrem onl, qui conduit en ein: 
lieues au Grand-St .-Bernard .  La vallée de Bagne1 
s’étend , l’espace de 9 lieues , ju squ’au mont Coni1 
b in ,  et la Drance, qui la t raverse ,  prend sa sourc1 
au glacier de Gétroz , situé dans la partie supérieur/ 1 
de la vallée. Elle a acquis une grande  célébrité pr? 
l’épouvantable catastrophe q u ’elle a essuyée au ntoil 
de ju in  1818. Des masses énormes de glace, delà * 
citées du glacier de Gétroz, avaient comblé un élroic 
passage où la Drance coule entre deux montagne#’ 
Celle barrière de glace avait àOO pieds de hauteur. 
5 0 0 0  d’épaisseur et 7 0 0  de longueur ; derrière,  h 
Drance, privée d’issue, forma un lac qui atteignit ur ” 
longueur de trois quarts  de lieue. Pour  empêcha 
que cette digue ne se rompit loul-à-coup, on creusj 
dans la glace une galerie par laquelle les eaux corn 
mencèrent à s’écouler paisiblement le 15 juin ; ma l 
le 1 6 ,  vers Ics 1 1 / 2  heures de l’après-midi, la bar-  ^
rièro se rompit cl toute la masse d’eau se précipita 
dans la vallée, q u ’elle dévasta complètement jus?
qua Si.-Brancher. Près (le 50  personnes perdirent 
la vie, et le dommage fui estimò à 1 ,1 0 9 ,7 5 0  fr. 
Dans celle occasion comme dans d ’aulres , les Con­
fédérés vinrent au secours de leurs frères du Valais , 
et d'abondantes collectes réparèrent en partie les 
malheurs de ce désastre.
Prèsi le Monlhey s’ouvre le l 'a i  d 'Illie z , traversé 
parla Viège et où le village de Troistorrens possède 
ime source d ’eaux minérales.'
l)ans la chaîne du nord , nous ne citerons que la 
sauvage vallée de Lœlsch , où conduit un étroit sen­
tier le long de l’impétueuse Lonza. Peuplée de ber­
gers, elle s 'étend l’espace de cinq lieues ju sq u ’au 
lacier de L œ lsch .
§ 5. Productions animulcs , végétales cl m inérales.
Le Valais fournit beaucoup de bestiaux dont l ’é ­
ducation forme l’occupation principale des habitons , 
surtout dans les hautes vallées. Suivant un recense­
m ent , ou y  compte 2 2 â 0  chevaux ; 2 1 0  â n e s ;  
•1500 mulets , Ù 7 ,000  têtes de la race bovine dont 
la moitié de vaches laitières, environ 5 5 ,0 0 0  mou­
tons , 5 0 ,0 0 0  chèvres. On y  trouve , outre cela , des 
ours en assez grand nombre , des chamois , des m ar­
mottes au fond des hautes vallées, etc. L ’aigle des 
Alpes, le Lämmergeyer,  niche sur les rochers sauva­
ges. La truite se pcche dans la plupart des rivières 
et dans plusieurs lacs des montagnes.
Quant aux végétaux , nous avons vu déjà que la 
variété des climats , depuis la chaleur brûlante de l’été 
au fond des vallées abritées ,  ju sq u ’aux neiges éter­
nelles des hautes cimes,  produit une variété pa­
reille dans le règne végétal. Le Valais possède à lui 
seul les sept huitièmes des plantes suisses. Lu un 
jour, vous passez des plantes des pays chauds , tels 
que le figuier et le grenadier , aux végétaux qui ne 
croissent que dans les contrées les plus froides de la 
terre, en Laponie, au Spitzberg. On exporte, pa r le  
flottage sur le R h ô n e , beaucoup de bois exploité dans 
les vastes forêts de ce canton. On y trouve le piti 
srole, dont le cône ( pive ) renferme un fruit agréa­
ble.
Le Valais possède d ’assez grandes richesses mi­
nérales , mais elles sont peu exploitées. Les princi­
ples sont celles d 'o r  de Gondo, au sud du Simplon, 
dun mince revenu , quelques mines de fer , dont la 
fonderie est à Ardon entre Sion cl Marligny. On 
trouve du plomb , du cuivre , du cobalt dans le val
d ’Anniviers ; des ardoises ; de la pierre ollaire (1) 
qui sert a faire d ’excellente poterie ; de la houille 
dans les environs de St.-Gingolph.
§ G. Population-, langue, re lig ion , instruction.
Le Valais compte 7 5 ,8 0 0  habilans, soit 551 par 
lieue carrée. Dans ce nombre entrent 778  Suisses 
d ’autres cantons et 15fl7 étrangers à la Suisse. Ils 
appartiennent à deux races différentes : le H au l -V a-  
lais est peuplé d'hommes de langue allemande ju s ­
q u ’à Sierre ; à Sion on parle moitié allemand, moitié 
français ; dans le Bas-Valais on ne parle (pie le fran­
çais , qui est la langue des deux tiers de la popula­
tion. Le peuple des montagnes est plus robuste que 
les habilans des.bords du Rhône. On compte beau­
coup de crétins sur les deux rives du fleuve, de T our-  
temagne à St-Rlaurice, tandis qu ’ils sont inconnus 
dans les hautes vallées. On attribue celle horrible
( t )  P ie r re  v e r d â t r e , m o l l e , e t facile à tailler quand on 
la sort de  la r o c h e , et t r è s - d u r e  quand elle est cuite .
maladie à plusieurs causes : la mauvaise qualité des 
eaux , l’influence malfaisante des m ara is , la malpro­
preté domestique, le peu de soins donnes à l’enfan­
ce. On a rem arqué  que les communes à crétins sont 
celles où l’ivrognerie est le vice dominant,  et que les 
endroits qui présentent le plus de victimes sont ordi­
nairement situés au débouché des grandes vallées la­
térales ou placés au milieu de rochers brûlés par le 
soleil sans circulation suffisante de l’air.
Les Valaisans sont tous catholiques. La réforma­
tion y  avait gagné de nombreux partisans ; mais les 
deux cultes ayant été mis aux vo ix , les catholiques 
l’e m p o r tè re n t , et on fit une loi qui prescrivit aux ré­
formés de se rétracter ou de quitter le pays. Le can­
ton forme un diocèse régi par  un évêque résidant à 
Sion , et compte 114 paroisses,  2 5 0  ecclésiastiques, 
y  compris les m oines , 6  couvcns d ’hommes et 5 de 
femmes.
E n  général il y a beaucoup d ’ignorance dans le 
Valais; l’instruction publique dépend complètement 
des prêtres.  Le canton possède un séminaire pour 
former des ecclésiastiques, trois collèges dont deux, 
ceux de Brigue et de Sion, sont dirigés par les Jésui­
te s ,  et dont le meilleur est celui de St-Maurice. Les 
écoles primaires sont assez nombreuses,  mais peu flo­
rissantes. Cependant,  depuis la dernière révolution, 
l’attention du gouvernement s’est portée sur  ce point.
§ 7.  Du gouvernement.
Le Valais est divisé en 15 dixains, dont 7 appar­
tiennent au I lau t -V a la is , G au Bas-Valais. Ce sont 
„ dans le H aut-V ala is ,  en descendant le R h ô n e ,  les 
dixains de Conche (chef-lieu Ernen) , Brigue, Viège, 
I larogne , Loëche , Sierre , Sion ; dans le bas : H é ­
rons (chef-lieu Vex) , Con they , Marligny , En tre-  
mont (chef-lieu Sl-Brancher),  St-Maurice, Monlhcy. 
Après avoir maintenu avec courage leur indépen­
dance soit contre les évêques et la noblesse , soit 
contre les Suisses , .soit contre la maison de Savoie, 
les sept dixains supérieurs conquirent sur celle-ci les 
dixains inférieurs, qui dès-Jors leur furent assujettis 
ju sq u ’à la révolution française. La F ra n c e ,  après de 
sanglons combats, incorpora le Valais à la république 
helvétique. En 1 8 0 2 ,  Bonaparte l’en sépara, le con­
stitua en république indépendante,  et en 1810 en fit 
un département français, celui du S im plon , afin de 
disposer sans obstacle de celle rouie. En 1 8 1 5 ,  le 
Valais devint canton suisse, et les dixains inférieurs 
continuèrent à n’être plus sujets. Cependant ils étaient 
traités très-inégalement : la diète du Valais, en effet, 
qui répondait à peu près à notre grand conseil, se 
composait de quatre députés de chaque dixain , sans
égard à la population de ceux-ci, plus quatre voix ap 
partenant à l'évêque. Les sept dixains du Haut-Va 
lais avaient donc 28  voix et 52  en y  joignant celli 
de l 'évêque de Sion ; les six du bas, quoique formai 
à eux seuls les deux-tiers de la population, n’e 
comptaient que 24 .  En 1 8 5 0 ,  l e s  Bas-Valaisam, 
méconlens de cet état de choses,  obtinrent une as} 
semblée constituante. La constitution nouvelle, adop 
lée par la majorité , rétablit l’égalité entre toutes le 
parties du canton, et donna à chaque dixain un nom 
lire de députés proportionnel à sa population. L 
l iant-Vala is  ayant refusé de se soumettre à cell 
nouvelle constitution cl établi un second gouverne; 
ment à Sierre en opposition avec le gouvernement lê 
gai de Sion , les deux partis prirent les armes ci 
1 8 à 0  ; la victoire resta à celui de la constitution, h 
Valais est maintenant gouverné par un grand const 
composé d’un député par mille habitons et de dcir 
représentons du clergé ; et par un conseil d’état noir: 
nié par le grand conseil et formé de cinq membres 
y  compris le président. Mais les députés du gran- 
conseil ne sont pas, comme chez nous, élus ironie, 
diatement par les citoyens; les assemblées primaire 
nomment un électeur par cent habitons ; ces électeur 
composent, dans chaque dixain,  une assemblée t) 
collège électoral qui élit les députés.  Les conseiller 
d ’étal peuvent être choisis dans le sein du grand coi 
sc i l , ou en dehors.
Dans chaque dixain , un conseil composé des de 
pu lés des communes en nombre proportionné à lev 
population, règle les affaires du dixaiu , et réparti 
les charges entre les communes. Celles-ci sont adm 
n is trees par un conseil g é n é ra l , composé des sec' 
bourgeois,  et par un conseil communal qui répond i 
conseil municipal dans notre canton. Outre  cela, 
y  a, dans chaque commune, une assemblée primai« 
composée des bourgeois et des citoyens valaisans dt 
miciliés dans la commune depuis cinq ans ; elle Is 
certaines élections, telles que celles des électeur 
pour le collège électoral.
Chaque commune peut avoir son juge  sous le ne 
de châtelain et vice-châtelain , nommé par l’asse# 
Idée primaire. Il y a dans chaque dixain un tribuni 
dont les membres sont choisis par le collège élcclt 
ral. Enfin un tribunal d’appel réside à Sion ; lesoti 
membres qui le composent sont élus par le g rar 
conseil.
Telle est l’esquisse de la constitution actuelle! 
Valais ;  ce canton est entré dans une voie nouvel! 
où nos lecteurs l’accompagneront de leurs vœu 
Puisse-t- i l  marcher d ’un pas ferme, sous la bénéd' 
lion d iv in e , dans la carrière du  progrès.
DE L’AIR.
J ’ai entendu un  vieillard respectable dire : « Les 
choses (|tii sont le plus à notre portée sont souvent 
celles que nous connaissons le plus mal : il faut l’a ­
vouer , c’est là une vérité. Eh bien , chers amis, 
pour q u ’on ne puisse pas nous l’appliquer aussi 
généralement, causons de quelqu’une de ces choses 
qui nous entourent.  Je  vais vous dire en quelques 
mots ce que nous connaissons sur l ’a ir .
Lorsque le temps est calme et q u ’on court en te­
nant un parapluie ouvert, 011 sent quelque chose qui 
fait résistance. Celte chose est la même qui,  se m ou­
vant avec plus 011 moins de force,  enfle la voile de 
nos barques, ou déracine les arbres et abat les toitu­
res de nos maisons. C’est l’a ir .
L’air est un grand bienfait de Dieu, qui l’a r é ­
pandu sur toute la terre. Sans l u i , les animaux et 
les plantes ne pourraient pas vivre. Aussi le re trou-  
ve-t-on au fond des mines les plus profondes ,' sur la 
surface des terres et des eaux, sur les montagnes les 
plus élevées et même bien a u -d e là ,  puisqu’on sait, 
par des observations précises, qu ’il s’étend jusqu’à 
environ dix lieues de hauteur tout autour de notre 
globe. C’est celle couverture  d’air autour de nous 
qu’on appelle ordinairement atmosphère.
Pour comprendre comment l’air nous est néces­
saire, il faut ipic je  vous dise de quoi il est fait. Mais 
c’est ce qui n’est pas facile à expliquer,  parce qu ’é -  
tanl sans couleur,  ou 11e peut voir ce qui le compo­
se. Cependant par différons moyens, dont quelques- 
uns sont assez s im ples , 011 est parvenu à savoir que 
l’air que nous respirons contient principalement deux 
sortes d’a i r ,  q u ’on appelle des gaz et auxquelles on 
( a donné des noms particuliers. L ’un de ces gaz se 
( nomme oxigcnc et l’autre azolc.
Voici comment on peut s’assurer que l’air est com­
posé de ces deux espèces d ’air ou gaz.
Prenez une bouteille de verre  blanc , afin de  voir 
ce qui se passera dedans. Si vous trempez le cou de 
cette bouteille dans l’e a u , l’eau ne remontera pas 
dans la bouteille; chacun sait cela ,  o u ,  s’il ne le 
sait pas,  il n ’a q u ’à l’essayer. Maintenant, retirez 
votre bouteille de l’eau, prenez un morceau de char­
bon bien allumé ou de soufre enflamm é, je tez- le  
dans la bouteille et bouchez-la avec un bouchon bien 
juste. Quand le charbon ou le souffre se seront  
éteints ,  plongez de nouveau votre bouteille dans 
l’eau ,  le cou en bas et le fond en l’a i r ;  débouchez- 
la dans l’eau avec précaution , ét vous verrez que 
celte fols l’eau montera un peu dans la bouteille. 
Cela prouve que l’air qui la remplissait a diminué ; 
q u ’il n ’y en a plus autant dans la bouteille; mais, 
ce qui est plus étonnant,  c’est que l’air qui reste n ’est 
plus le même que celui qui nous entoure et que nous 
respirons. S i ,  par exem ple ,  011 plonge dans la bou­
teille une allumette ou une chandelle a llum ées, elles 
s'éloignent sur-le-champ , et, si vous avez choisi une 
bouteille dont le cou soit assez large pour y faire en­
trer  une souris ou un petit oiseau, ces animaux y pé ­
riront en peu de momens. On voit par là que l’air 
est composé de deux parties. Celle que le souffre ou 
le charbon ont enlevée en brûlant est nécessaire à la 
vie des animaux; elle est nécessaire aussi pour que le 
souffre, le charbon, ou quoi que ce soit, puisse brûler. 
Celte partie de l’air 011 ce gaz , est l ’oxigènc. L ’autre 
partie,  celle qui est restée dans la bouteille et dans 
laquelle le feu s’éteint et les animaux périssent faute 
de pouvoir re sp i re r , est l’azote.
L ’air est donc composé d’oxigene et d'azote mêlés 
ensemble.
Mais dans quelle proportion ces deux espèces d ’air 
011 de gaz sont-elles m élangées , ou , en d ’autres ter­
mes , combien y a- t- i l  de parties d ’oxigène et de 
parties d ’azote dans l’air que nous respirons? Voici 
comment on s’y prend pour découvrir cela.
Une fois (pie l’on a su qu ’en faisant brûler quel­
que chose dans un espace rempli d’air l’oxigeno dis­
paraissait, 011 a imaginé d ’employer un tuyau en fer 
iilanc d ’un pied de lo n g , marqué comme un  pied de 
maçoii ou de charpentier en pouces cl en lignes et 
fermé à l’un de scs bouts comme le fond d ’un ve rre  
de table. On jette dans ce tuyau un morceau de 
charbon bien allumé et l’on ferme exactement avec 
un bouchon le bout qui était resté ouvert ; puis , dès 
<pie le charbon s’est é te in t , on plonge le tuyau dans 
l’eau par le bout qui a le bouchon ; on le débouche 
dans l’eau cl l’on voit celle-ci monter dans le tuyau
jusqu’à lu hauteur de 2 1 lignes à peu-prés.  Le tuyau 
a 1 0  pouces ou 1 0 0  lignes de 'long ;  il reste par con­
séquent env iro n *79 lignes de g a z ,  qui empêche 
l’eau de monter davantage. Ce gaz,  nous venons de 
le d i r e , est de l’azote , et celui q u ’a employé le char­
bon eu brûlant était de l’oxigène. Un tuyau rempli 
d ’air ordinaire et long d’un pied ou de 1 0 0  lignes 
contient donc environ 2 1  lignes ou parties d’oxigène 
et 79 lignes ou parties d ’azote. Tout autre espace où, 
il y  a de l’air renferme ces deux gaz dans la même 
proportion. Par exem ple ,  en faisant avec un petit 
tonneau de 1 0 0  pots la même opération qu ’avec un 
tuyau de ve r re ,  on trouverait  environ 2 1  pots 'd’o­
xigène e t  79 pots d ’azote-, e t ,  comme ces expérien­
ces réussissent aussi bien sui- les hautes montagnes 
que dans la p la in e , nous en concluons que la com­
position de l’atmosphère y est la même.
D ’où viennent l’oxigène et l’azote? C ’est ce qu ’on 
ne sait guère.  Mais ce qu ’on n’ignore pas , c’est que,  
dans 'l ’a i r ,  ils sont mêlés à deux autres substances, 
l ’une nommée gaz acide carbonique , et l’autre va­
p e u r  d ’ean.
L’acide carbonique est le gaz qui fait mousser la 
b iè re ,  l’eau de selz, l e v in  de cham pagne ,  eie. Il 
en sort beaucoup des tonneaux lorsque le moût est en 
lermentalion. C’est ce gaz qui entête et asphixie-ou 
étouffe , quand on le respire en trop grande quan ti­
té , comme dans une chambre fermée où l’on brûle 
du  charbon , dans les caves,  si pendant la vendange 
on n ’a pas soin d’y établir un courant d’air suffisant. 
Lorsqu’on brûle du bois, du charbon ou de la bouille, 
l’oxigène de l’air s’unit avec le charbon et produit de 
l’acide carbonique,  qui se mêle à l’atmosphère. La 
quantité de ce gaz répandue  dans l’air est de quatre  
à six parties d’acide carbonique pour 1 0 , 0 0 0  parties 
d ’air. Nous avons vu que l’oxigène est nécessaire à 
la respiration de l’homme et des an im au x , mais à 
quoi sert l’acide carbonique? A nourrir  les plantes, 
q u i , pour vivre , ont besoin de charbon ; e t ,  comme 
elles ne peuvent changer de place pour l’aller cher­
cher , il doit être  répandu dans l’air. Elles enlèvent 
donc à l’acide carbonique le charbon.qu’il contient, 
en rejetant l’oxigène auquel il était uni. Une autre 
lois, s’il plait à D ieu ,  nous vous dirons comment la 
chose arrive.
La vapeur d ’eau prend naissance à la surface des 
eaux tranquilles ou dormantes , d ’où elle sort pour se 
mêler à l’air ; c’est elle qui se dépose en légère rosée 
sur  les plantes on les vitres , qui y gèle en automne 
et en hyver sous forme de blanche g e lé e , on en fai­
sant sur le verre  de grands desseins; c’est elle qui 
s ’élève parfois en brouillard, qui retombe en pluie,
en neige , en grêle. La quantité de vapeur d ’eau qu 
existe dans l’air est très-variable.
L’air est pesant. On en a dfiulé pendant longtemps, 
mais il n’est pas difficile à s’en assurer. Pa r  e x e m ­
ple,  on fait usage d ’une boule creuse en fer mince 
percée d ’une ouverture ronde à laquelle on adapte I 
une soupape à charnière qui joint bien exactement 
et s’ouvre en dedans. Il y a de plus autour cl en d e ­
hors de l’ouverture un rebord disposé de manière à 
pouvoir y  visser le bout d ’un tuyau aussi en fer, liicni 
p o l i , d ’une égale largeur partout et assez long pour 
contenir une certaine quantité d ’air. Un prend en ­
suite une baguette de fer an bout de laquelle on a r ­
range une tête ou bourrelet en cuir huilé un peu plus) 
gros que l’ouverture du tuyau , mais qui puisse ce-i 
pendant y  entrer en forçant. Q uand tout est-disposé 
de la sorte, on chasse la baguette dans le tuyau, 
l’air poussé par la tête de la baguette fait ouvrir la! 
soupape et entre dans la bou le ,  pu is ,  lorsque l’on 
retire la baguette , l’air comprimé et resserré dans lai 
boule (car l’air est très-élastique) ( 1 ) fait effort pour 
en sortir ,  mais la soupape se referme et l’y relient. 
On dévisse le tuyau , on pèse d ’abord la boule pleine! 
d ’air comprim é; ensuite ,  après avoir ouvert la sou­
pape pour faire sortir le surplus d ’air q u ’on avait 
renfermé dans la boule,  on pèse celte même boulC| 
pleine d ’air non comprimé , et l’on trouve que le 
poids est plus considérable dans le premier cas quel 
dans le second ; d’où l’on conclut avec raison que l’air" 
est pesant.
D ’autres observations, que l’on peut faire à toute; 
h e u re ,  le prouvent également. Tout le monde sait 
que lorsqu’on lire le guillon d’un tonneau plein et: 
bien bondonné, le vin ne coule pas ou ne sort qu’a­
vec peine. P our  peu q u ’on desserre le bondon et sur­
tout si on l’óle lo u t -à - fa i t , le vin jaillit avec force. 
La même chose arrive lorsqu’on se sert d ’un lâle- 
\ i n .  T an t  qu ’on bouche l’ouverture d ’en h au t ,  pat 
une goutte ne s’échappe ; mais dès q u ’on lève le 
doigt,  le vin s’écoule par le bas. D’où vient ce]a! 
Evidemment de l’air extérieur qui presse par son 
poids contre le v in ,  soit à l’ouverture du guillon. 
soit à celle du tâte-vin, e t , par la résistance q u ’il lu: 
oppose, l ’empêche de sortir. Aussitôt, au contraire, 
q u ’on ôte le bondon du vase ,  ou que l’on cesse (It 
boucher l’ouverture supérieure du t â te -v in , l’ait
(1) On appel le  é la st iques les rtioses qui,  après  avoir  élt 
comprimées e t rape t issées ,  rep rennen t  leur  g rosseu r ,  ai 
q u i ,  ayant  é té  c o u rb é es , se redressent  lo rsqu’on les laissi 
lilire : com m e,  par  ex em p le ,  un  arc  q u i , ap rès  q u ’on l’i 
t e n d u ,  se redresse  a uss i tô t ;  un  ressort  de etiar , de mon­
tre , etc.
pese de deux côtés sur le vin ; le poids de l’air est 
égal sur l’un eo u  l’a u lreo u v er tu re ;  mais, comme le 
vin lui-méme est p e san t , le vin d’en haul presse sur 
celui du bas et le force à couler.
Les savans ont calcule (pie le poids total de l’air 
qui environne la terre est de cent mille millions de mil­
lions de tonnes, chaque tonne pesant vingt quintaux. 
Sur la surface du corps d ’un homme de moyenne 
taille, le poids de l’air est de 5 5 0  quintaux , et ce­
pendant nous ne sommes pas écrasés ; c’est que dans 
notre poitrine et dans notre in té r ieu r , nous avons de 
l’air qui soutient les parois de notre corps contre le 
poids de l’air ex té r ieu r , comme si deux hommes 
poussaient une planche avec la même force, l’un 
d’un côté ,  l’aulre de l’a u t r e ,  elle ne bougerait pas. 
De même nous ne sentons pas ce poids dans les cir­
constances ordinaires.
l.a pesanteur de l’air varie d ’un moment et d ’un 
lieu à l’autre. Il y a différons moyens de la mesurer. 
Le plus connu est l’instrument appelé baromètre; 
nous en par le rons , j ’espère , une autre fois.
Dans les lieux bas et renfermés, tels que certaines 
caves , les fosses d’aisance , e t c . , l’air est souvent 
impur et il y a du danger à le respirer. Il faut avoir 
toujours la précaution de plonger dans ces lieux mal­
sains une chandelle allumée et fixée au bout d 'une 
longue perche ; si clic continue à y brûler ,  vous pou­
vez y pénétrer sans crainte ; mais si elle s’y é te in t , 
la mort vous attend. Commencez alors par renouveler 
cet air par un fort c o u ra n t , en y jetant des corps 
enflammés, tels que des copeaux ou de la paille , ou
bien versez-y de la chaux vive délayée. En tous cas, 
ne risquez votre descente q u ’après avoir renouvelé 
l’expérience de la chandelle.
Nous avons déjà dit que l’air renferme beaucoup 
de vapeur d ’eau. Il est quelquefois utile d ’en con­
naître la quantité : on y  employe des instrumens 
nommés hygrom ètres. Ce sont tantôt un cheveu , 
une hale ine,  une corde de boyau; tantôt une petite 
branche de sapin qui se raccourcit ou s’allonge sui­
vant le plus ou le moins de sécheresse. Les cuisiniè­
res consultent la salière ; mais leur procédé ne fait 
connaître que très en gros si l’air est plus ou moins 
humide , sans indiquer exactement la quantité de va­
peur  qui s’y trouve.
Lorsque ces vapeurs existent en masse considéra­
ble , elles se réunissent sous forme de n u ag es ,  et 
c’est de ceux-ci que nous viennent la pluie et la nei­
g e , ces grandes fontaines des eieux (pii tamisent 
l’eau sur la surface du sol comme le jardinier la d i ­
vise par le crible de son arrosoir. La n e ig e ,  c’est de 
la pluie gelée. Quant à la g rê le ,  nous n ’en savons 
pas grand chose.
A m i ,  si vous rencontrez le vieillard dont je  vous 
ai parlé en commençant, redites-lui ce que vous ve­
nez de l ire ,  et soyez sûr que vous lui ferez grand 
plaisir. « C’est bien , me disait-il , mais à présent 
que tu sais ces choses , lâche d ’en faire ton profit et 
enseigne-les aux autres pour leur utilité. » C’est ce 
que je  viens d ’essayer ; c’est ce que je  vous engage 
aussi à faire.
HISTOIRE ABRÉGÉE DE LA NATION SUISSE.
(DIZIÈME ARTICLE.)
« Un pour tous, tous pour un ! » Tel devrait  être 
toujours le sentiment des Suisses ; mais à l’époque 
de leur histoire où nous sommes parvenus,  les dis— 
senssions intestines ouvraient à l’é tranger le chemin 
de notre patrie. Les confédérés assiégeaient Zurich, 
autrefois leur alliée et maintenant celle de l’Autriche. 
L’empereur d ’Allemagne avait demandé du secours 
au roi de France;  celui-ci l’accorda sans peine , dé ­
sireux de se débarrasser des bandes indisciplinées 
qui, sous le nom d’Armagnacs, désolaient son royau­
me. Alors on n’avait p a s , comme de nos j o u r s , des 
armées régulières,  soumises à une exacte discipline, 
approvisionnées des choses nécessaires à leur subsis­
tance ; les soldats ne vivaient (pic de pillage. C ’était 
surtout le cas en France , où des guerres qui avaient
duré  un siècle, entre les Français et les Anglais, 
avaient rempli ce pays de troupes sans emploi de­
puis la paix et n’ayant pour moyen de subsistance 
que le brigandage. Plus d ’une fois déjà ces bandes 
avaient traversé le Ju ra  et pénétré jusque dans le 
Pays de Vaud , semant partout la désolation et l’ef­
froi, sous le nom redoutable d ’éeorcheurs ; les pay­
sans et les bourgeois des villes s’ôtaient réunis pour 
les repousser. La bataille de Si-Jaques en délivra la 
patrie.
Louis-le-daiiphin (c’est le litre qu ’on donnait au 
fils ainé du roi de France), à la tête d ’environ 5 0 ,0 0 0  
Armagnacs , dirigeait sa marche vers Dàlc, un des 
points les plus accessibles de notre territoire. Le Ju ra ,  
qui dans toute son étendue protège la Suisse du côté
de la France, s’abaisse presque tout-à-coup non loin 
de cette ville, à quelque distance du Rhin ; du pied 
de  la montagne, le sol descend par des prairies dou­
cement inclinées jusque sur les rives du fleuve, et 
présente ainsi une ouverture par où il n’est pas dif­
ficile de pénétrer en Suisse. La B ir sc , sortant d ’une 
vallée du J u r a , en traverse les dernières pentes ,  et 
se jette  dans le Rhin un peu au-dessous de Bàie. Les 
habilans de celle cité, alliée des Suisses, avaient fait 
des préparatifs de défense : ils avaient dans leurs 
murs un concile (assemblée des évêques do la ch ré ­
tienté),  réuni pour remédier aux désordres de l’égli­
se , et ils craignaient que le dauphin , gagné par le 
pape Eugène I V ,  ne voulût en passant prendre  leur 
ville pour mettre fin à celte assemblée, qui avait 
nommé un autre pape en opposition au p rem ier ;  ils 
avaient à redouter surtout la haine des nobles qui en­
touraient le fils du roi et excitaient sa colère contre 
les libres citoyens de la Suisse. Ils avaient envoyé un 
dé p u té ,  Hermann Secvogcl , au détachement des 
confédérés qui assiégeaient Fa rnsbourg ,  forteresse 
appartenant au baron de Falkenstein , leur ennemi le 
plus acharné (1). Secvogcl avertit les Suisses du dan­
ge r  que courait Bale d ’étre coupé de ses alliés par 
l ’armée française, et leur demanda de s’avancer 
promptement pour la secourir,  mais en disposant 
leur marche avec prudence, ( leu x -c i , persuadés que 
rien ne résistait à leur b rav o u re , et accoutumés à ne 
jamais compter l’e n n e m i , se raillèrent do la timidité 
du  Bàlois. h Non , » dit Secvogcl, « je  ne suis pas 
un  poltron ; mon rapport  est e x ac t , l’ennemi appro­
ch e ;  mais j e  reste avec v o u s , afin que vous voyiez 
si j ’ai du cœur. » Il les suivit à la mort.
Cependant le dauphin avançait toujours; suivant 
les conseils d ’un chevalier plein d ’expérience, Jean 
de Rcchberg, qui lui représentait la valeur indompta­
ble des Suisses,  il résolut de ne pas risquer en une 
fois toutes ses forces contre eux,  mais de les fatiguer 
en les attaquant successivement avec plusieurs divi­
sions. Il en envoya au-delà de la Birse une première 
forte de 8 0 0 0  hommes qui s’avança ju squ’au village 
de Praticien. Il la fit soutenir par le comte de Dam - 
martin , guerrier  renom m é, qui passa également la 
Birse avec une seconde division plus forte encore , et 
qui s’arrêta à Multenz.
Lorsque les Suisses apprirent que les Armagnacs 
étaient si près d ’eux , rien ne put les re tenir ;  devant 
I 'a rnsbourg ils rejetèrent avec indignation les sages 
avis de leurs chefs,  qui conseillaient d ’attendre l’en -
( ! )  Le principal corps îles confédérés était  occupé au 
siège de Zurich.  Voyez le 9 '  ar ticle  sur l 'h is to ire  s u i s s e , 
dans Ip Bou Messager de (8 45 .
d
nemi ; dans leur bouillante ardeur , 1(300 hommespa 
furent envoyés pour le reconnaître , mais avec ordre qi 
de ne pas engager un combat en forme et de ne pasto 
traverser la Birse. Il partirent tous prêts « à bailler 
leurs aines à Dieu et leurs corps aux Armagnacs. > 
Dès huit heures du m a t in , le 2(3 août Dl à à , ils ren­
contrèrent près de Praticien 100 cavaliers ennemis, 
envoyés en avant pour les att irer au com ba t , mais 
qui étaient soutenus par d ’autres disposés pour atta­
quer les Suisses de front et sur les flancs. Les Suisses 
culbutent ces cent chevaux, se précipitent sur l’a r­
tillerie française, mettent en fuite les troupes qui la dé­
fendent, et ne laissent an comte de Dammartin d’autre 
ressource que de se retirer derrière des retranchemens 
à Multenz, où était restée la moitié de ses forces. Sans 
se laisser arrêter,  ils l’attaquent encore cl forcent à re­
passer la Birsc un ennemi qui avait plus de milliers 
d ’hommes qn ’cux-ménics n ’en comptaient de cen­
taines. A in s i , n ’ayant perdu aucun des leurs et fiers 
d ’avoir conquis d rap ea u x , chevaux, caissons d ’a r­
gent , chariots de provisions et de m unitions, ils vou­
lurent traverser la Birse pour entre r  dans Bâle,  qui 
n ’était éloigné que d ’un tiers de lieu. Les F’ran- 
çais réunirent toutes leurs troupes non loin de la ri­
vière , à l’exception de 8 0 0 0  hommes placés près do 
Bàie pour empêcher les habitons de secourir les con­
fédérés. Les Bàlois, qui du haut des tours observaient si 
tous ces mouvcmciis, firent sortir un soldat de la gar- )1 
nison , Fritz le slrasbourgeois, qui remonta le Rhin, li 
passa la Birsc à la nage près de son embouchure ,  so ai 
glissa sans être  vu entre les roseaux.cl les saules , et ;S 
vint avertir  les Suisses. Pendant ce temps , trois mille i; 
bourgeois sortirent de la ville pour joindre leurs al- f 
liés; aussitôt la division française, postée sur une bail- t 
leur voisine , descendit en pleine course afin d ’entrer à 
dans Bàie, privée de ses défenseurs ; à cette vue les î 
magistrats pleins d’inquiétude firent rentrer  leur pe- i 
lite armée avant que le chemin lui fût coupé. i
Cependant les chefs des Suisses cherchaient à re- il 
tenir leurs soldats ; ils leur représentaient l’ordre reçu : 
au départ  de ne pas traverser la Birse, l’avantage i  
d ’attendre un renfort tout en empêchant l’ennemi d ’a­
vancer ;  mais en vain. Les bataillons poussés par un 
intrépide héroïsme et résolus à vaincre ou à mourir, 
se précipitèrent furieux et bruyamment dans la Birse 
pour escalader le rivage opposé sous le feu de l’artil­
lerie ennemie et sous les yeux d ’une armée innom­
brable. L ’artillerie des Français joua tout entière à 
la fois ; leur année  s’élança impétueusement au mi­
lieu des rangs des Suisses et les rompit. Malgré ces 
obstacles , les Suisses passèrent la Birse et arrivèrent 
sur l’autre rive non loin de l’hôpital S t-Jaqucs , ap-
artenant aux Bâlois, et situé hors de la ville, parce 
]u’il était destiné à recevoir les l ép reu x , dont la m a-  
adie est contagieuse. Mais les troupes furent séparées 
a deux parts ;  cinq cents hommes ayant été répons­
es par l’ennemi dans une prairie verte entourée de 
tr iv ière,  y  furent enveloppés subitement,  tués de 
lin ou écrasés dans l’eau par la cavalerie. Le reste 
les Suisses essayèrent de marcher vers Bàie en pas­
tai à travers l’armcc ennemie; ils parvinrent en 
omballant jusqu’à l’hôpital de S t-Jaques , et prirent 
ossession du bâtiment et du jardin entouré d’un fort 
tur, derrière lequel ils continuèrent à se battre 
onime des lions.
Le dauphin et plusieurs généraux français, liono- 
tnt leur courage , voulaient leur offrir une capitu- 
ilion ; mais le chevalier autrichien Pierre de Mdrs- 
erg, ennemi acharné de ces bourgeois et de ces 
oysans si souvent vainqueurs des nobles, se jeta aux 
ieds du comte de Dammartin , et le conjura de tenir 
t promesse qu ’il avait faite de n ’épargner personne.
Trois fois l’ennemi donna l’assau t , trois fois les 
■uisses le repoussèrent avec leurs puissantes lialle- 
ardes ; ils firent même deux sorties , semant autour 
l'eux la terreur et la mort. L ’ennemi étonné était 
irét à les laisser , lorsque enflammé par les reproches 
le la noblesse a llemande, il tente une attaque décl­
ive. On fait approcher l’artillerie. Le m ur du jardin, 
lernier rempart des confédérés, s’écroule;  d ’un au ­
re côté, les Allemands escaladent les murs, mettent 
e feu à la chapelle , à l’hôpital et à la tour dont les 
suisses avaient démoli l’escalier. Quatre-v ingt  dix - 
oeuf hom m es, séparés de leurs frères par la flamme, 
furent trouvés bien des semaines ap rès ,  sous la voûte 
J e  la c a v e , étouffés, desséchés, debout contre les 
aurai lies. Tous les autres vendirent chèrement leur 
rie, non plus pour vaincre, mais pour venger la mort 
Je leurs frères. Vous les auriez vus , insensibles à la 
Jouleur, malgré la perte  de leur s a n g , frapper de 
toutes parts , tirer à droite et à gauche, arracher m é­
nte de leurs blessures des flèches pour les relancer à 
l’ennemi ; l’un combattait avec le seul bras qui lui 
restait, l’autre appuyé sur ses genoux , un troisième 
sur son bras ; nul d ’entre eux ne mourut sans avoir 
étendu cinq ou six ennemis. Là quelques Armagnacs 
poursuivent un Suisse, le percent de flèches, et se 
jettent sur son cadavre ; niait tout à coup son com­
pagnon accourt , en abat deux de sa hache d’armes, 
net les autres en fuite , charge son ami sur ses épau­
les et le rapporte à travers la mêlée au milieu des 
sens. Après dix heures de com bat , tous les confédé­
rés postés près de St-Jaques ou dans la p ra ir ie , g i­
saient sur le champ de bataille , grièvement blessés 
eu morts; la plaine entière depuis Praticien jusqu’à
l’hôpital était jonchée de onze cents chevaux et de 
huit mille hommes tués. Après le combat , un des 
principaux ennemis des Suisses, Burkhard Mönch, de 
L andscronc , parcourant à cheval le champ de ba­
taille avec d’autres gentilshommes , aperçut au milieu 
de ces grands cadavres un guerrier  près de m ourir ;  
il crut lui rendre  les derniers inomens plus amers 
par des outrages et s’écria avec des ëcluts de rire : 
a Nous nous baignons aujourd’hui dans des roses. » 
Le mourant rassemble ses forces , saisit une pierre à 
pleine main , i ' t  la lance au chevalier en s’écriant : 
a Avale une de ces roses! » La pierre frappa le vi­
sage du chevalier qui avait levé la visière de son cas­
que , cl lui écrasa les yeux , lu nez et la bouche. B ur­
khard tomba de son cheval , et mourut trois jours 
après.
Un petit uombre de Suisses, relevés encore vivants 
sur le champ de bataille , furent transportés à lîàle et 
soignés aux frais de la ville; t rente-deux se rétabli­
rent , entre au tre s ,  W e r n e r  Æ b l i , de Glaris , qui,  
couvert de sept b lessures, ne respirait plus qu ’avec 
peine : il atteignit une haute vieillesse et devint lan- 
ilamman de sa patrie Un seul hom m e, d’A r t , dans 
le canton de Schw itz , n ’avait aucune blessure à 
montrer et fut pendant toute sa vie méprisé de scs 
concitoyens. La mémo honte frappa dix autres hom ­
mes q u i , au passage de la Birse , avaient été séparés 
du reste de l’armée (on ne sait si ce fut avec ou sans 
leur volonté), et n ’avaient pu prendre  part  au com­
bat.
Le dauphin , rendant justice aux confédérés, ju ra  
n ’avoir jamais rencontré de tels hommes ni remporté 
une victoire semblable ; il souhaita plusieurs fois qu ’ils 
fussent encore en vie et servissent sous les drapeaux 
de son père. Le comte de Dammartin , les officiers 
français , les étrangers réunis de toute l’Europe à 
Bàie pour le concile, furent unanimes dans leurs té­
moignages d ’admiration pour une si noble bravoure, 
cl le nom de Suisses devint encore plus glorieux au -  
duhors , malgré les chants outrageux des Allemands. 
La haine de ceux-ci ne fut pas assouvie par la mort 
des héros ; ils allèrent ju sq u ’à exercer d ’indignes 
vengeances sur les cadavres des confédérés. Mais le 
dauphin Louis , plus g én é re u x , interdit ces actes in­
dignes , permit aux Bàlois de re lever les blessés et 
de rendre aux morts les derniers honneurs.  Il resta 
trois jours entiers sur le champ de bataille, en signe 
de victoire.
Cependant au camp de Farnsbourg 011 attendait le 
retour des seize cents hommes envoyés la veille pour 
reconnaître l’ennem i, lorsque des paysans fugitifs, 
dont les Armagnacs avaient dévasté les villages, a p ­
portèrent de nuit la nouvelle de la bataille, du mas­
sacre et du nombre prodigieux des ennemis.  A ce mo­
m ent , entraînes par la crainte et s’attendant à voir le 
dauphin s’avancer en Suisse , les Bernois et les So- 
lcurois levèrent le siège et se retirèrent" avec préci­
pitation, sans ccouler les Lucernois qui les exhortaient 
à sauver leur artillerie ; elle tomba dans les mains 
des assiégés. Le vendredi après la bataille, un  cour­
rier bien instruit entra de bon matin et sans cire 
aperçu dans Z u r ic h , alors assiégée par le principal 
corps des confédérés. Su r- le -ch am p , toutes les clo­
ches furent mises en branle, et les gardiens de toutes 
les tours lirenl retentir trompettes et timbales ; des 
chants de joie animèrent toutes les rues de la ville. 
Ce bruit frappa les assiégeans, qui en ignoraient la 
cause ; q u e lq u es-u n s , poussés par la curiosité, cou­
ru ren t  vers la ville, et demandèrent : « Combien 
coûte chez vous une bouteille de v i n , (pic vous êtes 
si joyeux? » — « Ce que coûte devant Farnsbourg 
une  bouteille de s a n g , répondirent les Zuricois. a Al­
lez à Bàie pour saler des viandes. » Lorsque des cour­
riers de Bàie et de Berne eurent apporté au camp la 
nouvelle des événemens , le siège fui levé.
Cependant la crainte des Suisses fut vaine : le dau­
phin , au lieu de pénétrer plus avant dans leur pays, 
se retira avec son a rm é e , soit q u ’il fût rebuté par 
leur pauvre té ,  soit que témoin de leur b ravoure ,  il 
aima mieux les avoir pour amis que pour ennemis. 
Il crut avoir accompli la promesse du roi a l’e m p e-  
rcus d ’Allemagne en faisant lever le siège de Zurich 
et de Farnsbourg.  Peu  de jours  après la bataille,  les 
Bàlois lui envoyèrent une ambassade composée de 
leurs principaux magistrats et des membres du con­
cile. Louis la reçut avec bienveillance, mais il de­
manda  une satisfaction conforme à sa d ig n i té , parce 
xju’un jour q u ’il passait à cheval près de la v i l le , on 
avait tiré sur lui un  coup d ’arme à feu ; il demanda 
en  outre que les Bàlois rompissent leur alliance avec 
les Suisses , comme faite en haine de la noblesse. Les 
députés répondirent qu ’on avait tiré sans savoir que 
ce  fut sur lui ; que l’allianceavecles Suisses était un an­
cien usage, q u ’on rendait, au reste, aux nobles autant 
d ’honneur qu ’on pouvait ,  mais q u ’il y avait dans les 
environs beaucoup de gentilshommes qui enlevaient 
injustement les 'b iens des bourgeois, et contre les­
quels il leur fallait défendre leurs droits. Une trêve 
fut conclue. Ensuite le dauphin essaya d'obtenir des 
Bàlois q u ’ils reconnussent le roi de France pour pro­
tecteur de leur ville ; malgré les Û0 , 0 0 0  ennemis (pii 
étaient dans leur voisinage, ils refusèrent de se sou- 
m etttre  à celle prétention. Enfin Louis offrit la paix, 
non-seulem ent aux Bàlois , mais à tous les Suisses, 
par  l ’entremise du duc de Bourgogne qui craignait la 
présence des Français dans son voisinage ; elle fut
conclue au quartier-général d ’Ensishcim en Al sac 
le 2 8  octobre lû ' lû .  Le dauphin accorda aux Suisse 
liberté entière de commerce dans toute la Franci 
promit d ’inviter à la paix les nobles qui faisaient 
guerre  aux Bfdois et aux can tons , et s’ils s’y refi 
saieut, de se joindre à ces derniers pour les y contrail 
dre ; il s’engagea enfin l'i ne point entrer en Suis! 
avec son armée. Le dauphin retourna à Paris ;  ma 
les Armagnacs passèrent l’hiver dans les provimi 
d ’Allemagne situées sur les deux rives du Hhip , i 
commirent d ’horribles cruautés. Avec l’aide de la ni 
blesse , les troupes françaises occupèrent plusieu 
villes allemandes, et s’y comportèrent si modestemci 
pendant huit jours' , que les habitons, tout réjouis 
les appelaient des envoyés de Dieu. Mais bienté 
vaisselle, linge , m eubles , hahil lenicns, tout fut en 
levé par les Français ; cc q u ’ils ne purent emmcnci 
ils le jetèrent dans le Rhin. Maint bon père de fa 
mille fut ru iné!  Les femmes s’écriaient avec amerlu 
me : « Voilà vos envoyés de Dieu ! » Ils ressemblait! 
à une horde de bandits ; pour un homme bien équi 
p é , trois ou quatre ne l’étaient pas : ils étaient sai 
a rm e s ,  sans souliers, ni chapeaux, en médians 
sales vélcmcns. Ils n ’avaient (piece  qu’ils gagnaia i 
ptrr le meurtre cl le pillage. Dès q u ’ils faisaient ut 
p risonnier , ils lui ôtaient son habit et ses souliers, J 
prenaient tout cc qu'il avait de bon sur lui. Ils se pet 
mettaient tout pour obtenir de l’argent : si quelqu'un 
leur apportait r ien ,  ils découpaient son corps e 
courroies ; ils rôtirent quelques paysans. Ils firent pi t 
r i r , pendant l’hiver de 1 à à h à Di'ti) , plus de vinp 
mille personnes. Il est vrai qu ’ils perdirent près ( 1 
dix mille des leurs ; car ils étaient si lâches, qti 
quand de vigoureux compagnons les attaquaient liai i 
(liment, ces misérables prenaient la fuite ; une part1 
d ’entre eu x ,  dit un vieil historien , se laissaient as t 
sommer comme une vache attachée. A leur dépar t 
ils brûlèrent tous les couvons, les églises cl les vil!) 
ges q u ’ils trouvaient sur leur route. Tel fut le fié) 
dont la bravoure des confédérés délivra la patrie.
Ou a fondé, il y  a peu d ’a n n ée s , à Versailles 
dans le magnifique château des rois de F ra n c e , ut 
collection immense de tableaux représentant tout 
les guerres des Français. L’un d’eux porte cette ins 
criplion : V i c t o i r e  n s  P r a t t e l e s .  Que les Franc) 
s’énorgueillisscnt de cette victoire , ils étaient quint 
contre un ! Suisses, nous nous glorifierons de la n i d  
de nos pères : cette défaite est plus belle qu ’un trio» 
plie. Leurs cadavres amoncelés à St-Jaques furci 
le rempart de leur pays : ils lui conquirent le saluti 
la paix. Enflammés de cet amour sacré ,  de l’amoc 
pour  la liberté,  comme eux soyons prêts à donner ni 





DE LA M É TÉO R ISATION O U 'G O N F L E M E N T  DANS L E S  R U M INAN S ( i ) .
La météorisation ou gonflement du bétail à cornes 
si le résullal il'uno imligcslion qui favorise le dé-  
igcmcnt de gaz on vents des matières contenues 
ans la panse, et qui par leur augmentation dilatent 
et organe , le distendent, et produisent ce que l’on 
lonunc météorisation , gonflem ent, etc.
Il résulte de ce qui vient d ’être  dit (pie le gonfle- 
aenl peut dépendre  de diverses causes, c’est-à-dire, 
fautant de causes q u ’il y a d ’espèces d ’indigestions 
le nature  à produire le gonflement. Nous nous lior- 
icrons à indiquer le traitement des deux genres d ’in- 
ligcstion (pii produisent le plus souvent le gonlle- 
nent, négligeant d ’entrer  dans les détails pour les 
tspèees et pour les variétés, ainsi (pie dans r é m u n é ­
ration des symptômes qui sont suffisamment connus 
les agriculteurs.
Il existe sur l’cspccc bovine cl chez tous les rumi- 
nans, deux genres principaux de gonflement outre 
plusieurs espèces et même des variétés moins néces- 
aires à signaler. Les deux genres les plus fréquens 
tont : l u le gonflement produit par l’indigestion du 
régime du vert ; le 2 e est celui qui est produit par 
l'indigestion du régime du sec.
1 °  G o n f l e m e n t  p r o d u i t  p a h  l e  r é g i m e  d u  v e u t .  Parmi 
les moyens qu ’on emploie pour faire cesser ce genre de 
météorisation, les uns tendent à procurer l’évacuation 
'les gaz, et les autres sont destinés à les neutraliser ou 
t faire cesser l’indigestion qui les produit. Les moyens 
qu’on emploie pour faire.évacuer les gaz , sont :
(I) Voyez pour l’explication de ce mot le commence­
ment de l 'ar ticle la u f  dans  le Bon Messager de  cet te année .
1° La mastication d ’un gros morceau de bois rond 
que l’on place dans la bouche comme un bridon : les 
mouvemens q u ’il provoque ,  tant sur la langue que 
sur les mâchoires, excite l’éructation et la sortie des 
.gaz se fait par la bouche ; l’on obtient à peu près le 
m êm e effet en tirant un  peu la langue de l’animal 
avec la main.
2° La sonde œsofur/imne, sorte de tube (tuyau) élas­
tique (pic nous devons aux Anglais et q u ’on emploie 
depuis longtempsdans les cantons allemands. Ce tube 
s’introduit par la bouche jusques dans la panse ; pour 
cela , on lient la tête de l’animal un peu allongée» et 
la bouche ouverte  au moyen d’un morceau de bois 
épais, percé d’un gros trou dans son milieu ; ou bien 
on place un morceau de bois d’environ un pouce et 
demi en carré entre les dents mâchelières du côté 
gauche ; on saisit la langue avec la main gauche, et la 
droite dirige le tube enduit  d ’un corps gras dans le 
fond de la bouche ,  ayant soin d ’éviter que la langue 
porte l’olive du tube contre les dents ;  l’on enfonce 
doucement le tu b e ;  des q u ’il est par.venu dans la 
panse , les gaz s’échappent et le flanc s’abaisse ; on 
peut laisser le tube jusqu’à ce que le gonflement ne 
se renouvelle plus ( I ) .
5° Lq Irocart (ou tro is-carls ) , au moyen duquel 
ou pratique la ponction (2 ) de la panse au milieu du
( t )  On peut se p rocurer  ce tulio chezM. G irarde t,  mai­
son G aud io ,  en S t - I . a u r o n t , à Lausanne.
(2) On appelle ponction l ’ouver tu re  (pie l’on fait dans 
une  partie  du  corps pour en faire sort ir  des amas de li ­
quide ou de gaz.
fiant; g a u ch e , dans le b u t  de faire évacuer les gaz ; 
lorsque la ponction est faite au milieu du flanc elle 
n ’est nullement dangereuse, mais il faut avoir la pré­
caution, immédiatement après l’opération, de recou­
vrir  la plaie d’un morceau de peau que l’on fait tenir 
en  mettant un peu de poix sur ses bords ; on peut le 
laisser ju sq u ’à entière guérison de la p la ie , qui a 
lieu en cinq ou six jours.  Il faut tenir les animaux à 
un régime liquide pendant plusieurs jo u rs ,  pour ne 
pas surcharger la panse qui reste douloureuse six ou 
huit jours ; pendant ce temps on ne donnera ni foin 
ni paille ni herbe ; deux scillées de  soupe que l’on 
donne avec le covay suffisent pour entretenir en bon 
éta t l’animal qui a été percé ; ces soupes se font avec 
de la farine, des pommes de terre et carottes cuites 
cl écrasées.
Il arrive quelquefois que ces moyens d’évacuation 
des gaz ne suffisent pas pour faire cesser l’indigestion 
qui les produit ; mais ils remplissent l’une des indica­
tions les plus pressantes , et ils donnent le temps d ’a­
gir par les a gens médicamenteux contre l’indiges­
tion , pour faire cesser ainsi la cause maladive qui a 
produit le gonflement. ,
Parm i les moyens médicamenteux que l’on emploie 
pour combattre le gonflement, il en est qui sont bien 
connus des agriculteurs,  d 'autres moins générale­
ment employés ne sont connus que des vétérinaires et 
d ’un petit nombre d ’agriculteurs instruits. Les p re­
miers sont : l’eau de chaux , le lissu ou eau de lessi­
ve , le sel cl l’eau salée, le vinaigre, l’eau de savon, 
l ’urine vieille soit lise, le lait ; ces substances se don- 
dent par  bouteille , et l’on répète l’administration 
deux ou trois fois suivant le besoin.
Les autres agens moins bien connus des agricul­
teurs sont les plus efficaces en ce q u ’ils agissent à la' 
fois sur les gaz et sur l’indigestion qui les produit ; ce 
sont : l’ammoniaque liquide ou alkali volatil fluor, 
l’éthcr sulfuriquc et le chlorure de soude. On les don­
ne à la dose de demi à une once , soit deux cuillerées 
à soupe dans une bouteille d ’eau froide ; on peut 
donner 1 éther avec l’un des deux autres médicamens, 
mais il ne faut pas mêler l’alkali volatil avec le chlo­
ru re  de soude ; si la première dose ne suffit p a s , on 
peut en administrer une seconde et une troisième à 
un q u a r l -d ’heure d ’intervalle.
Ces médicamens peuvent ê tre  employés pour les 
chevaux qui ont des coliques avec gonflem ent,  mais 
en réduisant la dose à une demi-once. P our  les mou­
tons et les chèvres , une cuillerée à café est suffisante 
dans un quart  de pot d’eau froide.
. C ’est ici le cas de recommander deux précautions 
q u ’il faut avoir dans l’administration de ces« médica­
mens ; la première , c’est d ’éviter d ’approcher la chan­
delle ou la lampe de la bouteille dans laquelle on
verse  de  l ’é t h c r , parce  q u 'à  la distance d ’un pied t 
m ê m e  plus , la v a p e u r  d e  ce m édicam ent  s’cnflamm 
et  p e u t  m e t t re  le feu à l’écur ie .  La seconde précau 
lion consiste à b o u c h e r  avec la main la bouteille dan. te 
laquelle on a inis le r e m è d e  ; on la r e n v e rse  s u r  soi qi 
fond et  l’on r e m u e  fortement à chaq u e  g o rg é e  qu al 
l ’on d o n n e  à l ’animal ; sans ce lte p récau t ion ,  ces sub,« 
stances se m êlen t  diffici lement à l’eau , l ’é th e r  s'éva pi 
pore  fac ilem ent,  e t  l ’am m o n iaq u e  pourra i t  i r r i te r  oiji 
c au té r ise r  la bouche,  su r to u t  celle (lu cheval ,  qui  es u 
p lus sensible  q u e  celle do l’espèce  bov ine .  si
Les pharm aciens  p r é p a r e n t , po u r  le gonfiemen 
du  b é t a i l , u n e  composition à par t ies  égales d ’huili« 
d e  cornes  de ce r f  et  d ’a m m o n ia q u e ,  q u e  l’on donne il 
c o m m e les m édicam ens c i-dessus.  f;
Les m oyens  indiqués p r é c éd em m en t  doivent êlrta 
secondés p a r  des lavem ens d ’eau  de  savon q u e  l’oifi 
d o n n e  p re sq u e  froids ; l ’on doit  év iter  d e  ten ir  lro| r 
au chaud  les an im aux  qui sont gon f les ,  vu q u e  h<| 
cha leu r  a u g m e n te  le gonf lem ent  p a r  l’expansihilittji 
des gaz qui  en résulte  : car  plus il fait c h a u d , pluis 
les gaz s’é t e n d e n t  et  occupent d e  p lace.  Lj
2°  G onflement produ i t  p a r  i.e régime du sec. —  Ce$ 
r é g im e  de  gonf lem en t  est plus difficile à faire cesseti 
q u e  le p r é c é d e n t ,  en ce  q u e  l’indigestion qui le proli 
d u i t  est souven t  com pliquée  d ’em p a n s e m e n t  ou de | 
trop de  p lén i tude  de  la panse ou rum en  , de l ’indi­
gestion du  feuille t (le sec au l iv re ) ,  de  r in f iam m a-( 
lion d e  ces o rganes  et  m ê m e  de  celle de la caillette],• 
e tc. C ’est su r tou t  pou r  ce  g e n re  d ’indigest ion qu'il; 
est nécessa ire d ’avoir  recours  aux lumières d ’un  vé- ] 
té r ina ire  instru it  ; mais com m e le gonflem ent  d o n t i , 
s 'ag it  réclame de p rom pts  secours ,  il est  bon qu e  l’a­
g r icu l te u r  sache ce q u ’il doit  faire en pareil  cas , et 
a t t e n d a n t  l ’a r r iv ée  du vétér inaire .
T o u s  les m oyens q u e  nous-avons indiqués pour  It 
g on f lem en t  produ i t  p a r  le ver t  co nv iennen t  e t  peu­
v en t  ê t re  em p lo y és ,  soit pou r  évacue r  les g a z ,  so« 
pour  les n e u t ra l i se r ;  mais ces m oyens ,  qui  tendenti  
r e m é d ie r  à l 'e ffet, ne  suffisent pas p o u r  d é tru ire  I« 
cause  , q u ’il convient  d ’a t taq u e r  si l ’on v e u t  rétablit 
l’action des o rganes  digestifs dans leur  état  naturel .
A insi, lorsqu’on a p rocu ré  l’évacuation des gaz , i 
faut tra i te r  l 'indigestion qui  les a p rodu i ts  et  qui per 
sislc plus long tem ps q u e  celle du  ve r t .  P o u r  agi 
avec connaissance de  c a u s e , il es t  nécessa ire de s'as­
su r e r  si la panse  est  trop p leine e t  d u r e , si le feuille 
est  e m b a r r a s s é , s ’il existe d e  l’inflammation dans cet 
o r g a n e s ,  etc. , afin de pouvoir  r em p l ir  convenable­
m e n t  les indications qui  se p r é s e n te n t ;  c ’es t dans ci 
cas su r tou t  q u ’il faut  avoir  recours  aux lum ières  d ’ui 
v é té r in a i r e ,  qu i  seul peu t  en j u g e r  e t  décider  de « 
q u ’il y a à faire.
L e v r a t  , m éd ec in -vé té r ina ire .
1:1: n t  E  C O L IT E  E X E  p a c e  d e  p r o c è s .
On dit souvent que les procès sont coûteux ; main­
iti fois les frais en sont beaucoup plus considérables 
yie la valeur de l’objet même de la querel le ,  et il 
irrive aussi que le prolit du plaideur n ’est autre que 
telili des plaideurs de  Lafontaine , qui , sc disputant 
mur une hu i lre ,  n’en curent que les écailles : la 
justice mangea le dedans; mais on ne sc fait guère 
m aperçu de ce que coûte chacune des pages dont 
$ compose le cahier q u ’on appelle la procédure.
J e a n -P ie r re  D . . .  d ’A . . .  qui avait perdu un pro- 
tés contre son voisin pour la propriété d ’une bande 
le terrain , pensa qu ’il serait bon pour lui de s’en 
iiire le compte. Il venait de prendre  sa procédure 
m greife, e t  il avait payé tout ce qu’il devait en 
Irais, dépens ,  honoraires, e tc . ;  chemin faisant,  il 
remettait dans sa mémoire ce qu ’il lui en avait coûté 
Je bon argent déboursé ,  tant pour émolumens de 
justice et de g re ife , huissiers, frais de voyage de 
sou avocat et honoraires, que pour acquitter la liste 
Jes dépens de sa partie adverse , il arriva ainsi à une 
tomme de 025 fr. 5 balz, qui était sortie successi­
vement de sa poche , sans compter scs propres jo u r­
nées , ses dépenses de course et de séjour aux clicfs- 
lieux du district et du canton.
Le cahier de procédure , écaille de V h u itrc , seule 
those qui lui restât en échange de tant d’argent, 
ivail 96  pages d ’écriture ; la page d ’écriture sc paie 
I balz , et le timbre qui est de 5 batz la feuille dou­
ble, étant ainsi-dc 1 balz 1 cr.  par page ,  l’écriture 
et le timbre font 5 batz 1 cr. pour chaque page. 
Mais ce n ’est là q u ’une bien petite partie* des frais, 
puisque tout le procès avait coûté 525 fr. 5 batz ; 
divisant donc celle somme par le nombre des pages, 
Jean-Pierre D . . .  vit avec surprise que chaque page 
de sa procédure lui revenait  à 54 batz 5 1/2 rappes.
Il se rappela ensuite le peu d ’étendue du terrain 
ta conteste et sur lequel il croyait avoir des droits 
(|ui n ’avaient pas été reconnus fondés par la justice; 
Jean-Pierre calcula qu ’avec le prix de chacune de 
ces malheureuses pages de procès, qui n ’avait pas 
plus d ’un pied carré de surface, il aurait pu acheter 
non pas un pied , mais bien 2 0  pieds de ce terrain, 
et qu’avec toute la som m e, il aurait pu acquérir  le 
double de tout le morceau , ou bien un ouvrier de 
bonne vigne.
Cependant J e a n -P ie r r e  n ’avait pas tout calculé; 
la bonne intelligence avec son voisin ne pouvait être 
comptée en chiffre, elle n’en était pas moins perdue 
pour longtemps; car tout comme la san té ,  une fois 
détruite , revient difficilement, la bonne harmonie a 
souvent bien de la peine à se rétablir.
LES PREMIERS MARTYRS DE LA REFORMATION.
L ’évan g i le , prêché en Allemagne par Luther,  • 
s’était aussi répandu dans les P a y s -B a s ;  mais l’em ­
pereur C h a r le s -Q u in t , ennemi acharné de la réfor- 
malion , ne tarda pas à y persécuter les chrétiens 
avec violence. Le couvent des Augustins , à Anvers, 
était rempli de moines (pii avaient accueilli les véri­
tés de l’évangile , .ct depuis 1519 , on prêchait le sa­
lut par grâce dans leur église avec une grande éner­
gie. On saisit deux d ’entre eux , qui échappèrent à 
la mort.  Mais ces persécutions n ’épouvantaient point 
les autres;  ils continuèrent à prêcher l’évangile avec 
force. Le peuple accourait en foule , et l ’église des 
Augustins de cette ville se pouvait  trop petite. En 
octobre 1 5 2 2 ,  le couvent fut fe rm é, et les moines 
furent jetés en prison et condamnés à mort.  Quel­
ques-uns  parvinrent à s’échapper Des femmes , ou­
bliant la timidité de leur sexe, arrachèrent l’un d ’eux, 
Henri de Zuphtcn , à scs bourreaux. Trois jeunes 
moines, Henri Vœs , Jean  Eseh et Lambert Pborn ,  
sc dérobèrent pendant quelque temps aux recher­
ches des inquisiteurs. On vendit tous les vases du 
couvent ; on barricada l’édifice ; on en sortit, comme 
d ’un lieu infâme, le saint sacrement ; on ordonna de 
ne pas laisser pierre sur pierre de ce monastère hé ­
rétique , et l’on jeta en prison plusieurs bourgeois et 
des femmes de la ville qui y avaient écouté avec joie 
l’évangile.
Cependant les inquisiteurs des Pays-Bas,  altérés 
de sang ,  battaient le pays et cherchaient partout les 
jeunes Augustins échappés à la persécution d 'A n ­
vers ; E sc h , Vœs et Lam bert  furent enfin décou­
ve r ts ,  jetés dans les chaînes et conduits à Bruxelles. 
Les inquisiteurs les firent comparaître devant eux.
« Rétractez-vous,  leur demanda l’un d ’e u x ,  votre 
assertion que le prêtre  n ’a pas la puissance de pa r-
donner les péchés et que cela n ’appartient q u ’à Dieu ?» 
P u is ,  il énuméra toutes les autres doctrines évangé­
liques q u ’il les sommait d’abjurer .  « Non , nous ne 
rétracterons r i e n , s’écrièrent  Esch et Vœs avec fer­
meté ; nous ne renierons pas la parole de Dieu ; nous 
mourrons plutôt pour la foi. » ■*— « Nous vous dé­
clarons hé ré t iques , s’écrièrent les inquisiteurs , di­
gnes d ’etre brûlés vifs, et nous vous livrons au bras 
séculier. » — Lambert gardait le silence ; la mort 
l’épouvantait; l’angoisse et la douleur agitaient son 
ame. o Je  demande quatre j o u r s , » dit-il d’une voix 
étouffée. On le ramena en prison. Aussitôt que ce 
délai fut ex p iré , on cassa solennellement Esch et Vœs 
de leur charge d’ecclésiastique, et on les livra au 
conseil de M argueri te , gouvernante des Pays-Bas 
pour l’empereur.  Le conseil les r e m i t , les mains 
liées , au bourreau. Quatre inquisiteurs les accompa- 
,  gnèren t  jusqu’au bûcher.
Arrivés près de l’échafaud, les jeunes martyrs le 
regardèrent avec calme ; leur constance, leur piété, 
leur âge , arrachaient des la rm es , même aux inqui­
siteurs.  Quand ils furent liés, les con/esseurs s 'appro­
chèrent  : « Nous vous le demandons encore une fois : 
Youlez-vous recevoir la foi chrétienne? « — Les 
martyrs : « Nous croyons à l’église chrétienne , mais 
non à votre église, t Une demi-heure  se passa : on 
hésitait,  on espérait que la vue d ’une si affreuse mort 
intimiderait ces jeunes hommes. M ais , seuls tran­
quilles au milieu de la foule qui s’agitait sur la place, 
ils entonnèrent des psaumes, s’interrompant de temps 
en temps en temps pour dire avec courage : <1 Nous 
voulons mourir  pour le nom de Jésus-Chris t.  » — 
« Convertissez-vous, convertissez-vous , s’écriaient 
les inquisiteurs,  ou vous mourrez au nom du diable. » 
— « N o n ,  répondirent les m a r ty r s , nous mourrons 
comme chrétiens et pour la vérité  de l’évangile.  » 
On mit le feu au bûcher.  Tandis que la flamme s’é­
levait len tem en t , une paix divine remplissait leurs 
cœurs,  et l’un d ’eux alla jusqu’à dire : « 11 me sem­
ble reposer sur un  lit de roses. » L ’heure solennelle 
était venue ; la mort était proche : les deux martyrs 
s’écriaient d ’une voix forte : « Seigneur J é s u s , (ils 
de  David , aie pitié de nous ! » Puis ils se mirent à 
réciter d’une voix grave le symbole de la foi. Enfin 
les flammes les atteignirent ; mais elles brûlèrent les 
liens qui les retenaient aux piliers , avant que de leur 
faire perdre  le souffle de la vie.  L ’un d ’e u x , profi­
tant de cette liberté , se jeta à genoux dans le feu et 
adorant ainsi son m aî t re ,  il s’écr ia ,  en joignant les 
mains : « Seigneur Jé su s ,  fils de David , aie pitié de 
nous! » Le  feu entoura son corps ; ils entonnèrent 
le Te D eum  Laudam us (cantique latin qui commence
par ces mots : Nous le louons , ô Dieu !) ; bientôt I 
flamme étouffa leurs v o ix , et il ne resta plus d ’en 
que des cendres.  Cette exécution avait duré  quali 
heures. Ce fut le 1er juillet ( 5 2 5  que Ics premici 
martyrs de la réformation donnèrent ainsi leur vi 
pour l’évangile.
Cependant L a m b er t , agité dans son cacho t , cl 
frayé par la m o r t , l’était encore plus par sa con 
science qui lui reprochait  sa lâcheté, et qui le prvi 
sait de confesser l’évangile. Bientôt délivré de sc 
craintes , il proclama hardiment la vérité ,  e t  il mou 
ru t  comme ses frères. Une riche moisson s’éleva d: 
sang des martyrs.  Bruxelles sc tourna vers l’évan 
gile. « Vos liens sont mes l iens, s’écria le réforma 
leur L u th e r ,  vos cachots sont mes cachots , et vo 
bûchers sont mes b û c h e r s ! . . . .  Nous sommes toui 
avec vous ,  e l l e  Seigneur est notre tête ! » Puis ; 
célébra dans ce beau cantique la mort des jeunes moi 
nés , et b ien tô t , en A llem agne , et dans les Pays- 
Bas, dans les villes et dans les cam pagnes,  on en­
tendit retentir  ces ch an ts ,  qui partout répandaien: 
l’enthousiasme pour la foi de ces martyrs :
Non , leur cendre ne périt pas ;
Partout  celle sainte poussière ,
Dispersée au loin sur la te r re ,
Sème à Dieu de nouveaux soldats.
S a tan , en éteignant leur vie ,
Au silence les contraignit ;
Mais leur mort brave sa furie ,
Et chante en tous lieux Jésus-Christ.
REVUE POLITIQUE.
Il a été un temps où il n ’existait pas de natioc 
ayant une constitution et un gouvernement régulier, 
comme nous le voyons aujourd’hui.  C’est peu à peu 
que des états se sont formés, petits d’abord ; puis Jt 
petits peuples se sont réunis pour former de grandei 
nations. Les grandes nations à leur tour se sont rap­
prochées, cl elles sc l ient  de plus en plus par lei 
ro u te s , par la navigation , p a r l e s  t raités ,  cnsorlt 
q u ’il n ’est plus possible de raconter l’histoire d ’ui 
pays sans faire celle de tous.
L ’Europe est à la tête de ce mouvement.  Ses vais­
seaux visitent toutes les autres parties de la terre. 
Elle les enseigne et les civilise.
Mais l’Europe elle-même comprend des nations 
diverses.
La Russie est un géant assis aux limites de l’Eu­
rope et de l’Asie. L ’em pereur Nicolas , qui est corn-
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tue la téle J e  ce Vajte co rp s , travaille à en lier tou­
tes les parties et à ployer tous ses sujets à l’obéis­
sance. Là , les peuples ne sont pas libres. Le paysan 
appartient au seigneur ; le seigneur lui-même ne 
p eu t  pas aller et venir  sans la permission de l’empe­
reur. Les Russes qui obtiennent de pouvoir voyager 
hors de l’empire doivent payer pour cela un impôt 
de 150 fr. par tête et pour six mois. Les domesti­
ques n ’échappent pas à celle taxe. Cependant les 
Russes aiment le plus souvent leurs seigneurs et 
beaucoup leur empereur.  N ’ayant pas d ’idée de la 
l ib e r té ,  ils ne la désirent que faiblement. Il règne 
maintenant en Russie une activité industrielle pa­
reille à celle q u i , dans des temps recu lés , a donné 
naissance à nos villes et à notre liberté; cette activité 
produira probablement de nos jours les mêmes effets 
'Mie dans les temps anciens.
L’Allerfiagne occupe le cœur de l’Europe. Elle est 
une grande confédération d ’états parmi lesquels les 
plus puissans sont l’empire d ’Autriche et le royaume 
de Prusse. La grande occupation de l’Allemagne est 
aussi dans ce moment l’industrie. On n’y parle  que 
de chuftiins de f e r ,  de manufactures.  Le roi de 
Prusse ,  prince ami de l'évangile et de la civilisation, 
est entouré des hommes les plus distingués du pays, 
et,  suivant leurs conseils, il protège les sciences, 
corrige les lois et élève des monumens qui seront la 
gloire de son règne.  L ’Autriche a acquis une nou­
velle importance par l ’établissement de la navigation 
à la vapeur sur le grand fleuve qui la traverse de 
l’ouest à l’e s t , le  D a n u b e , et par  celle d ’un chemin 
de fer q u i ,  allant de Trieste à la mer Baltique, tra­
verse tous les pays autrichiens du nord au midi.
L ’Angleterre est avant tout un pays de commer­
ce. Elle a des manufactures de quoi couvrir d’ohjcls 
fabriqués tous les marchés du monde. En tissus de 
coton seu lem en t , elle exporte une longueur égale à 
120  fois le rayon de la terre. Il y a tel mailrc de 
forges anglais q u i , si on le pressait bien , se charge­
rait de fournir à la France la moitié du fer que ré ­
clament ses trente-cinq millions d ’habitans. Sor tou­
tes les mers on rencontre  des vaisseaux anglais por­
tant des marchandises aux peuples même les plus 
éloignés. Ils ont souvent aussi porté l’évangile aux 
nations païennes cl reculées. L ’Angleterre n ’occupe 
pas une grande place en Europe , mais elle possède 
des terres partout. Elle règne sur l 'Inde,  et de l’Inde 
elle étend son sceptre à droite et à gauche. Elle a 
eeltc année humilié l’empereur de la Chine et l’a 
contraint à lui ouvrir scs ports ,  fermés depuis tant 
de siècles. Elle a , d ’un autre côté , porté le fer et la 
mort chez les Afghans , peuple républicain , que c e ­
pendant elle n ’a pu dompter. Anciennement l 'E u ­
rope recevait d ’Asie des conquérons ; c’est au jour­
d ’hui l’Europe qui règne sur l’Asie et la civilise, 
comme elle règne aussi sur les vastes côtes de l ’Afri­
que et sur les iles lointaines. L ’Amérique seule s’est 
soustra ite ,  en grande pa r t ie , à sa domination. Les 
Etats-Unis d ’Amérique sont la plus grande et la plus 
puissante république du monde et rivalisent déjà avec 
l’Ang le te rre ,  leur mère.
Tandis que les Anglais se promènent ainsi fière­
ment sur toute la t e r r e ,  ils ont chez eux plus d ’un 
sujet de souci. Le plus grand est l’Irlande. On a vu 
celte année les Irlandais se réunir  eh assemblées de 
quelques cent mille personnes ,  pour écouter leur 
compatriote O ’Connell les encourager à demander 
aux Anglais , au nom de l’équité et par la puissance 
de la modération , l’égalité des conditions ; car l’I r ­
lande est à quelques é g a rd s , par rapport à l’Ang le ­
terre , dans une situation qui rappelle celle du Pays 
de Vaud avant la révolution.
On appelle peuples de langue romane ceux qui 
parlent des langues nées du latin ou romain , Comme 
les Italiens, les Espagnols,  les Français. De ces peu­
ples il n ’est que les Français qui aient aujourd’hui 
place parmi les grandes puissances. Bien différens 
des Anglais, moins entiers, mais plus sympathiques, 
moins orgueilleux , mais plus vains, les "Français les 
rencontrent sur toutes les mers comme rivaux, sinon 
comme ennemis. Ce sont surtout les Français qui, 
depuis la révolution , se considèrent comme les re ­
présentons des idées libérales en Europe ; peuple heu­
reux, ci-vraiment le premier, s’il connaissait mieux la 
vraie l iberté ,  celle de l’évangile. La France a pleuré 
l’an de rn ie r ,  le duc d ’O r léan s , prince d ’une grande 
espérance que la mort lui a ravi. L’héritier du trône 
est le comte de P a r i s , enfant de cinq ans ; et, si le roi 
Louis-Philippc venait  à mourir avant que le comte 
de Paris eût atteint sa m ajor i té , les chambres ont 
résolu que le duc de Né inours , second fils du roi, 
t iendra i t , sous le nom de ré g en t , les rênes de l’Etat 
(août I 8 't2 ).
Après avoir porté notre attention sur les grandes 
puissances, nous ne négligerons pas d ’étudicr aussi 
celles du second et m êm e du troisième rang , parmi 
lesquelles se trouve notre patrie. 11 n ’y  a pas de 
p a y s , si petit q u ’il so i t , duquel les plus grands 
n ’aient quelque chose à a p p ren d re ,- pas de nation 
par conséquent qui n’ait droit à être respectée.
Parmi ces petits é ta t s , nommons la H ollande , 
grande par le comm erce;  la Belgique, par l’indus­
trie. L 'em pire  turc a joué autrefois un grand rôle, 
mais une religion corrompue dans sa source., l’a fait
vieillir promptement. A thènes ,  capitale du nouveau 
royaume de Grèce , est une bôurgade auprès de 
l’immense Constantinople ; mais Athènes v i t ,  et 
Constantinople se meurt.
L ’Italie est depuis longtemps divisée en petits 
états secondaires. Il en est un cependant qui a tou­
jours été grand par le nom et la puissance ; c’est 
Rome. Le pape essaie aujourd’hui de reprendre  sous 
sa houlette , ou plutôt sous son em pire ,  les nations 
échappées à sa loi ; il envoie partout des missionnai­
res ; il ne permet plus les mariages mixtes, sans que 
les enfans soient élevés dans la religion romaine. 
C ’est l’évangile à la main qu ’il nous faut appren­
dre  à discerner si les enscigncmcns d’une église, que 
ce soit l’église romaine ou une a u t r e , sont bien les 
enscigncmcns de Jésus Christ.
L ’Espagne, passée trop promptement du gouver­
nement absolu à la l iberté ,  est un théâtre de révor 
lutions dont on ne saurait prévoir le terme. Un hom ­
me s’élail élevé au pouvoir par la confiance de l 'a r ­
m ée , et il régnait  sous le nom d’Isabelle , encore 
mineure. Elevé dans les cam ps,  Espariero avait le 
langage militaire et commandait l’obéissance, en des 
temps fâcheux et dans un  pays difficile à gouverner.  
La p rem ière , la ville de Barcelone s’est soulevée 
contre ses autorités. Le 15 novembre 1 8 ' l 2 , trente 
à quarante hommes de la banlieue-, escortant une 
voiture chargée de vin , firent irruption par une des 
portes de la ville pour ne pas payer de droits. Des 
ouvriers s’étant joints à e u x ,  la garde fut désar­
mée. Cependant il arriva des renforts et les mutins 
furent dispersés. Les choses se passèrent ainsi le soir; 
mais le lendemain matin l’émeute recommença., bien 
plus menaçante. Les habi tans s’étaien l armés en grand 
nombre et s’étaient emparés de  l’artillerie,; on voyait 
même des femmes armées de lances, et la garde na­
tionale, après s’élre rendue maitresse de la porte des 
Anrjcs, où l’émeute avait commencé, avait contraint 
• la troupe de ligne à évacuer une partie de la ville. 
C’était Te commencement de l’insurrection de Barce­
lone,  qui a été le prélude de celle de toute l’Es­
pagne. Le récit de ces événemens, qui ont fait tant 
d e b r u i t ,  mérite d ’étre fait avec quelques détails.
Insurrection  de l'Espaçjnc.
La Catalogne , dont Barcelone est la capitale, ne 
ressemble pas au reste de l’Espagne. Scs habitons 
sont industrieux, actifs et accoutumés aux plus rudes 
travaux. Ils ont eu de tout temps une grande pro­
pension pour le commerce et se sont adonnés depuis 
quelque temps à celui des cotons. Il y a vingt ans
que la fabrication des colonnades clait presque nulfe 
en Espagne. Depuis elle a pris un développement 
considérable, mais dans la Catalogne seulement où 
trente mille métiers occupent plus de cent mille ou ­
vriers. Cependant les fabricans avouaient q u ’ils ne 
pouvaient produire q u ’une partie des étoffes néces­
saires au pays cl ils prétendaient avoir besoin q u ’on 
mil un droit de 80  pour cent sur  les colonnades 
é t ran g ère s , pour pouvoir soutenir la concurrence. 
Esparlero le leur ayant re fusé ,  ce grief se joignit à 
tous ceux q u ’ils avaient contre lu i ,  contre la ty ran­
nie militaire de ses g é n é ra u x , entre au tre s ,  contre 
celle de Z urbano ,  dont les cruautés et les manières 
brutales ont beaucoup contribué à mettre dans le 
parti des révoltés toutes les classes de la population. 
C ’est dans ces dispositions que les habitans de Bar­
celone ont pris les armes,  lis ont élevé des barrica­
d e s ,  et bientôt chaque maison est devenue une for­
teresse , d ’où pleuvaienl des balles, des pierres et de 
l’eau bouillante. Républicains, royalistes, car il 
existe à Barcelone des partis aussi bien q u ’ailleurs , 
tout a pris part à l’insurrection.
Mais l’heure n ’était pas venue pour les Barcelo­
nais de rallier l’Espagne à leur cause.  Non-seule­
m ent la mesure des reproches que l’on faisait à E s­
parlero n ’était pas com blée,  mais le mélange même 
des partis qui s ’étaient jetés ensemble dans l’insur­
rection devait en faire la faiblesse. Les royalistes se 
défiaient des républicains, et les républicains des 
royalistes. A peine une ju n le ,  ou commission chargée 
du gouvernem en t , élail-ellle n o m m ée . q u ’elle était 
chassée par une a u tre ,  comme suspecte de modéra­
tion. Barcelone n’était déjà plus qu ’une confusion 
lorsque l’on apprit que le régent  avait quitté son pa­
lais, entouré d ’un brillant é ta t -m a jo r ,  cl q u ’il s’a ­
vancait contre la ville rebelle ,  en disant : « Je  les 
livrerai à Zurbano ,  je  rebâtirai les murs de la cita­
delle avec leurs ossemens. »
La ville de Barcelone est bâtie en amphithéâtre 
sur  la m er  Méditerranée,  au bord d’un bassin sémi- 
circulaire formé par un prolongement des Pyrénées. 
C’est une des plus fortes places de l’Espagne. Du côté 
de terre des fossés profonds, des r e m p a r ts , une ci­
tadelle pouvant contenir 7 0 0 0  hommes, la protègent  
contre les attaques ; du eôté de la m e r ,  elle est g a r ­
dée par ilcux forts et par une muraille très-épaisse. 
Sa population s’élève à 1 6 0 ,0 0 0  habitans, malgré la 
fièvre jaune  q u i , en 1821 , enleva un cinquième 
de la population , et qui fut pour des médecins fran­
çais l’occasion de donner des preuves d ’un dévoue­
ment dont le souvenir n’est pas perdu .  Le port peut 
recevoir plus de 2 0 0  navires.
Barcelone-renferme plusieurs édifices remarqua­
bles , parmi lesquels on cite la cathédrale,  l’hôtel— 
de-ville, plusieurs couvens , le palais du roi d ’Ara­
gon , la h o u rse , la salle du spectacle, l’école de chi­
rurgie. La promenade de la Rambla traverse la ville 
dans toute sa longueur. Les environs sont couverts 
de helles maisons de cam p ag n e , de couvens , de vil­
lages , sous de heatix ombrages.
Telle est la cité contre laquelle marchait E spar-  
lero. Les troupes de ligne qui en formaient la g a r ­
nison , chassées de la ville , s'étaient retirées dans les 
environs avec le général V a n -H a le n ,  ou hien elles 
fêtaient concentrées dans le fort Monljouy. Vaine­
ment les insurgés s’étaient attendus ù voir toutes les 
villes de la Catalogne prendre  les armes avec eux ; 
presque toutes demeuraient tranquilles. On n 'en ten ­
dait pas le tocsin convoquer la garde nationale dans 
les villes, les paysans armés dans les villages, et ce 
silence commençait à je te r  le découragement dans 
Barcelone. Les hahitans voyaient, au-dessus de leurs 
tètes, les batteries de la citadelle, nommée le fort 
Monljouy, préparer  leurs f e u x , tandis que d ’un 
iii.'lre côté ,  Van-Halen  recevait des renforts, de 
l’artillerie, des mortiers, des bombes,  et q u ’il se 
préparait à bombarder la ville, conjointement avec 
les batteries de Monljouy. Les consuls d’Angleterre 
cl de F ran ce ,  alarmés par ces préparatifs, intervin­
rent en faveur de leurs nationaux, qu’ils croyaient me­
nacés dans leurs biens et dans leurs personnes , et ce 
fut grâce à leurs instances que le bombardement fut 
suspendu. Le consul français , M. de Lesseps,  ob­
tint la promesse que les feux ne commenceraient pas 
avant que des bateaux ù vapeur, qu ’il avait fait venir, 
eussent pu porter secours à scs compatriotes. Les 
Français sont à Barcelone au nombre d ’environ trois 
mille.
Déjà le silence de la terreur avait succédé dans la 
ville à l’agitation des partis et aux discours pleins de 
vanteries. Des hahitans en foule sortaient pour aller 
aller camper dans les champs ou se réfugier dans les 
villages, pendant que les Français et les autres 
étrangers, rassemblés à la hate sur  le port, prenaient 
passage à bord des vaisseaux de la marine royale, 
venus de Marseille, et q u ’avec eux s’embarquaient 
beaucoup d ’Espagnols.  L ’exaltation des masses s’é- 
hit refroidie aussi vile q u ’e lles’élail allumée. L ’hom- 
®e qu’elles s’étalent données pour chef, Carsy, lieu- 
knanl sans emploi et rédacteur d 'une  feuille ré p u ­
blicaine, avait bien pu soulever scs concitoyens par 
“es publications et par son exemple; mais il faut 
d'autres qualités pour régir  une grande ville dont on 
«  trouve tout à coup le maitre.  Il se vit réduit à ab­
diquer et à céder la place à des hommes plus m odé­
rés que l u i , qui appelèrent au commandement de la 
milice le brigadier D u ra n d o , ennemi personnel du 
régen t .  Durando voulut tenir conseil de g u e r re , 
mais une discussion des plus orageuses rendis impos­
sible toute délibération raisonnée : des motions extra­
vagantes se succédaient sans ordre et les orateurs ap­
puyaient leurs argumens par la menace du poignard 
et du pistolet. Le nouveau g énéra l , abandonnant à 
ellc-ménie celte indisciplinable cohue , donna sa dé­
mission dès le lendem ain , et se réfugia aussitôt à 
bord d’un navire français. La ville resta sans jun te  
et sans direction officielle. Alors les alcades (juges 
de paix) de quartier et les officiers supérieurs les 
plus raisonnables élurent une troisième j u n t e , que 
nous appellerons jun te  de pacification , et que l’évé-  
que de Barcelone consentit à présider. Ces choses se 
passèrent le 5 0  novembre. La jun te  se rendit  dans 
le camp du général Van-Halen  pour essayer de sau­
ver la ville.
Espartero venait d ’y arriver. La délégation de 
Barce lone , instruite de sa présence au c a m p , d e ­
manda de lui être présentée; mais elle ne fut point 
admise. C’est par le général Van-Halen  que le r é ­
gent leur intima sa réponse ; lu i-même, gardant une 
altitude haute et sévère ,  resta invisible pour les d é ­
putés.
La ju n te  demanda l’éloigncment de Van-Halen  et 
de Zurbano , le maintien de la garde nationale, une 
amnistie. Elle avait été  chargée de faire d ’autres re ­
quêtes encore ,  mais elle n ’osa pas les exprimer. 
Elle n ’obtint rien. Une nouvelle tentative n ’eut pas 
plus de succès. Espartero voulait que la ville se-ren- 
dit à discrétion. Il se bornait  à promettre que les 
troupes respecteraient les hahitans et leurs proprié­
tés ; les chefs seuls de l’insurrection étaient dévoués 
au fer de la loi.
Avant que la jun te  se rendit  dans le camp , les ba­
taillons insurgés , les tirailleurs patriotes et les corps 
francs avaient déposé leurs armes, dans l’espoir que 
ce premier acte de soumission faciliterait les démar­
ches de la jun te  auprès du régent.  On espérait une 
am nist ie , dont on n’exceptait (pie les chefs , qui ve­
naient de se ré fugier ,  au nombre d ’une centaine, 
sur les vaisseaux français. TUais quand 011 vit que les 
sollicitations de la jun te  avaient été repoussées et que 
par deux fois le régent  avait même dédaigné de l’ad­
mettre en sa présence,  une fermentation générale 
éclata dans la ville. Les rues furent dépavées ,  les 
caves meublées pour servir d ’habitations.
Le 2  décembre , à U heures après m id i , V a n -  
Halen fit signifier, au nom desonaltesse  sérénissisme
Iti régent d 'E spagne, que si, le lendemain à 10 heu ­
res du  m a l in , la ville ne livrait pas ses portes aux 
troupes du g o u v e rn em en t , 011 la bombarderait à ou­
trance et l’on y pénétrerait en même temps d’assaut 
par tous les points. Ces redoutables menaces ne (iront 
qu ’exalter la fureur des patriotes. O 11 battit la géné­
rale , on sonna le tocsin. Une multitude en délire, 
qui ne connaissait ni chef ni f r e in , se précipita dans 
les places publiques et dans les r u e s , imposant si­
lence à toute parole de soumission.
L ’heure  fatale ayant sonné sans que la ville sc fut 
re n d u e ,  le bombardement commença. De onze heu­
res du  matin ju sq u ’à m in u i t , huit cent bombes fu­
ren t  jetées sur la belle et industrieuse Barcelone. De 
moment en moment l’incendie éclatait dans de nou­
veaux quartiers et un édifice après l’autre était dé­
truit  par les bombes. Des malheureux furent blessés 
en grand nombre. 11 y  eut des tués. Ce ne fut qu ’a­
près 15 heures passées sous le feu que les Barcclon- 
nais écoulèrent la voix d ’Esparlero et de nouvelles 
demandes de soumission. Ils ignoraient que le colo­
nel P r im ,  député catalan à l’assemblée nationale, ve­
nait de se mettre à la tête des populations des alen­
tours et marchait avec ces milices au secours de la 
ville assiégée. Se croyant abandonnés , et étourdis 
des premiers désastres faits par les bombes , il cédè­
rent.  On les menaçait de reprendre  le bombarde­
m ent à quatre heures du matin ; ils se rendirent.  La 
malheureuse ville fut frappée d 'une  contribution de 
sept millions de francs de Suisse. Toute arme devait 
être  livrée. Quiconque n ’avait pas remis ses armes 
dans le délai de v ing t-quatre  heures, devait être  fu­
sillé aussitôt. Une récompense de 100  louis était pro­
mise à celui qui découvrirait  le détenteur d ’une a r ­
me et celte prime devait  être payée sur le bien du 
dénoncé. Le gouvernement ne promettait aucun 
pardon ; il sc bornait  à inviter les habitons de Barce­
lone à oublier le passé et à s’embrasser comme frè­
res.  Douze mille hommes entrèrent  le 4  à Barcelone.
Tel a été le bombardement de celle grande et or­
gueilleuse cité. Tandis que ses liculcnanssurveillaient 
le désarmement des citoyens, on arrêtait  des hommes 
compromis dans l’insurrection ; tandis que les chefs 
des insurgés fuyaient vers la F ran ce ,  le régent tou­
jours sévère et impassible demeurait dans son camp 
et dédaignait  de se m ontrer  dans Barcelone. Déjà de 
toutes les parties de l’Espagne des voix s’étaient éle­
vées contre lui ; carlistes, modérés,  républicains, se 
réunissaient pour le maudire.  L u i , il faisait justice, 
ordonnait la reconstruction des murs de la citadelle 
par les citoyens qui l’avaient démolie dans une p ré ­
cédente insurrection. Puis il s’éloigna fièrement de
la ville q u ’il venait de dompter, sans y avoir paru,, 
et r e p r i t , en passant par Valence , le chemin de Ma- ° 
drid. e
Nos lecteurs n ’ignorent pas q u e ,  quelques moii?' 
après , l’Espagne s’est presque tout entière soulevéi e' 
contre lui. A l’heure  où nous écrivons,  il résisti11 
encore ,  mais le moment de sa chute s’avance rapi - 61 
dement. Nous devons , dans notre jugem en t  sur Es S 
parlerò , tenir compte de l’état de l’E sp a g n e , du ca- 
raclèrc de la nation-et de la difficulté des temps . 
Quelle que soit la manière dont la postérité s 'e x p r i - -l 
mera sur son compte ,  elle reconnaîtra q u ’il a su6 
quelque temps donner à la péninsule un gouverne - 11 
ment régulier,  faire observer la constitution et main - 0 
tenir l’unité de la monarchie. L ’insurrection l’em- \ 
porte ; mais (pic d ’élemens de discorde dans son ‘ 
triomphe ! Ne nous joignons donc pas à ceux q u i1 
poussent des cris de joie en voyant tomber un  boni - 3 
me, mais faisons des vœux pour q u ’un gouvernement 
à la fois doux et fort puisse s’établir en Espagne e t6 
arracher ce beau pays à l’anarchie.
I
, La  Suisse.
I
Nous.avons, dans notre revue politique, parlé des , 
grandes puissances, puis des états du second ordre, 
il en est un  parmi ces derniers que nous nous gar­
derons de passer sous silence. La Suisse, notre patrie, 
ne joue pas le premier rôle dans le monde politique, 
mais comme il n ’est aucun membre dans le corps 
humain qui doive être méprisé , il 11’cn est point non 
plus dans le corps des nations qui n’ait sa fonction , 
selon l’ordre établi par la Providcncb. La fonction 
de la Suisse nous parait être de montrer comment 
une grande liberté peut s’allier avec la paix et l’or­
dre  ; heureux nos cantons, lorsqu’ils remplissent celle 
belle destination !
Depuis 1 8 2 9 ,  la Suisse n ’a pas e u ,  dans son en - 1 
semble ,  d ’année plus tranquille que celle qui vient j 
de s’écouler. La Confédération, comme telle, n’a 
passé par aucune inquiétude et n ’a appelé des trou­
pes sous les armes que pour le camp de Thoune. Une 
enquête commerciale, ordonnée par la diète dans le 
but d ’apprendre à 'connaître  mieux les vrais intérêts 
commerciaux de la Su isse , est un  signe de vie et 
et contribuera p eu t-ê tre  à montrer aux cantons que 
l’intérêt de tous est le véritable intérêt de chacun.
La Suisse s’est montrée une lorsqu’il s’est agi de 
secourir les inondés des rives du Rhône et les incen­
diés de Hambourg. Elle parait bien résolue à adop­
ter des règlemens qui apporteront de l’uniformité 
dans ses institutions militaires. B e rn e ,  Fribourg et
’ aud se sont accordés, pour faire un  traité postal, 
erne a accompli, ainsi que Zurich, Saint-Gall,  Fri- 
jurg et Vaud l’ont fa i t , la révision de sa loi sur les 
j iages , cnsorte que voilà celle révision achevée , au 
; oins pour le m om en t ,  sur toute la ligne qui tra- 
' ;rse la plaine suisse, à l’exception de Genève. Deux 
sociations s’occupent, l’une dans les cantons oricn- 
ux, de l’établissement d ’un chemin de fer de Zurich 
Bàie ; l ’autre dans les cantons occidentaux, du dcs- 
chcment des grands marais et de la régularisation 
:s cours d ’eau qui baignent le pied du Ju ra .  Les 
infédérés se sont tendus la main fraternelle à Coire, 
sur le tir fédéral ; à A lto rf , pour les sciences na lu- 
illes; à Lausanne a eu lieu le concert helvétique, et 
Sion, celle société suisse d ’utilité publique, dont la 
illicitude embrasse l’éducation , l’industrie et les 
mvres.
Mais tout n ’est pas d ’accord dans la vie publique 
es  confédérés. Il reste bien des vues divergentes,  
es intérêts contraires. La querelle née de la sécula- 
sation des couvens d ’Argovic n ’est pas vidée. La 
ibite apparition d ’un essaim iTheimalhloses sur  les 
mites des cantons de Neuchâtel,  de F r ib o u rg ,  de 
erne et de Vaud , a mis au grand  jou r  une autre 
es plaies de notre patrie.
Zurich a repoussé le v e lo , Lucerne les Jésuites, 
our un temps du moins. Grisons s’occupe de la ré- 
irme de ses institutions. Les élections de Fribourg 
ut eu un  caractère plus libérai que les précédentes, 
lei les du Valais ont été suivies d ’un changement de 
ersonnes dans le gouvernement;  puisse le nouveau 
onscil d ’état marcher sur les pas des hommes éclat­
és auxquels il succède. Neuchâtel a reçu et fêle son 
li. A Genève, l’esprit  de parti a changé un jo u r  de 
tùne en un jou r  de scandale (e n  sep tem b re) , et, 
lus tard (en février) , il a fait couler le sang des 
iloyens. Le peuple se compose de tous les fils de 
Ipatr ie ,  et non de ceux-là seulement,  quels q u ’ils 
lient, qui usurpent son nom.
L’histoire du canton de Vaud présente peu de 
lits saillans, mais un développement soutenu. Le 
lus grand événement de l’année écoulée est l’adop- 
fon par le grand conseil du code p én a l, fruit des 
méditations de nos premiers jurisconsultes. Notre 
®de tient le milieu entre la trop grande indulgence 
]«i prévaut maintenant,  et une  sévérité qu i  pourrait 
Avenir le prétexte d ’une indulgence plus scanda­
lise e n co re , parce qu ’elle serait accompagnée du 
®épris de la loi.
LES AGRICULTEURS CONSCIENCIEUX.
Un j o u r ,  un avocat de Beauvais, en F ran ce ,  vit 
en trer  chez lui deux agriculteurs des environs,  la 
douleur peinte sur le visage. L ’avocat leur demande 
la cause de leur tristesse et ce qu ’ils avaient à lui di­
re .  « Nous sommes bien affligés, répondirent-ils ; 
notre beau-père  a prêté  devant la justice un serment 
qui nous paraît être faux. Il s’est ainsi délivré d ’une 
réclamation que faisait contre lui un meunier qui est 
un honnête homme. » — « C’est une fort mauvaise 
action , dit l’avocat,  mais qu ’y peut-on faire? » — 
« Nous sommes décidés à payer pour le père de nos 
fem m es , reprirent les agriculteurs , et à rendre  en 
secret au meunier son argent.  » —  « Vous ferez ici 
une bonne action, dit l’avocat. » — Ils allèrent en 
effet et payèrent le meunier.
UNE BIBLE V IV A N T E .
Dans une des petites villes du  Massachusscts, un 
hottime faisait ouvertement profession d’incrédulité, 
et armé d’un mauvais journal auquel il avait sous­
c r i t ,  il disputait avec tout le monde et croyait réfuter 
toutes les preuves du christianisme. Il se trouvait 
aussi dans cet endroit un vieux chrétien,  qui refusait 
constamment de disputer avec lu i , mais qui lui par­
lait de l’amour de Christ pour les p écheurs , du prix 
infini de l’espérance chrét ienne ,  des consolations et 
du bonheur q u ’il trouvait dans la foi. La conduite de 
cet homme fit su r  l’incrédule une impression extra­
ordinaire. Tandis que les paroles de tous les autres 
ne  produisaient pa§ le moindre effet sur l u i , il ne 
cessait de penser au vieux chrétien et il ne pouvait 
goûter aucun repos. Le trouble continuel q u ’il éprou­
vait le conduisit d ’abord à de sérieuses réflexions, 
puis à la repentance ,  puis à la foi en Christ. Dans 
une assemblée où il dut raconter ses expériences 
chrétiennes avant d’être reçu m em bre de l’église, 
montrant la tête chauve du v ieil lard, il s’écria : 
« C’est la vie de cet homme qui m ’a tué. » Le  pou­
voir d’unc-saintc vie est grand ! Veuille le Seigneur 
multiplier ces lettres v ivan tes , q u ’un si g rand  nom ­
bre  d ’hommes peuvent lire et comprendre.
l ’ e n f a n t  d e  n a m  u n .
A N a m u r , il y  a quelques a n n é e s , u n  enfant 
pieux rentrait  un peu tard après l’école et son père 
l ’en repri t avec colère et en ju ran t  par le nom de 
Dieu. Le pauvre enfan t ,  tout déconcerté d ’avoir 
donné lieu à ces b lasphèm es, se jeta à genoux et lui 
dit : « Mon papa , j e  vous en prie,  battez-moi, mais 
ne jurez pas. » Le père in te rd i t , profita de la leçon 
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» 3 4 1  5 Va 
» 345
I. 348 4 i / a  
» 35 1 9  
» 355 3 i /a  
» 358 8  
» 36s a i / a
























3 1 / 4
4
4  7 / 8
5 5/8





1 0  1 / 3
11 3/8 
t a  1 / 8  
i a  7 / 8
13 3/4
























5/8*7 ^1 8  
1 9  3/8 
30 1 / 4  
a i
a i  y/S  
a a 5/8 
a3 3/8
3 4 1 / 4
a5
a5 y/8  
2 6  5/8
3 7  1 / 3
38 1/4
2 9  1 / 8
3 9  7 / 8
30 3/4
31 i /a  
3 a 3/8



























4 i  1/4 
4a








49 1/450 1 /8  






















font 5 i . 3/4 
» 5a i /a
» 53 3/8




» 57  3/8
» 58 1 /8
» 5g
» 5g 3/4
» 6 0  5/8
» 6 1  3/8
» 6 a  1/4
» 63.
« 63 7/S
» 6 4  5/8
» 65 i /a
» "66 1/4
















1 0 0  





font 68 5/8 
» 69 i / a
» 7°  1/4
» 71 1/8
* 71 7/8
»■ 7 a 3/4 
» 73 i / a
» 74 3/8





‘  79 1/4
» 80
» 80 3/4
» 161 5/8 
» a 4a 3/8 
» 3a 3 1/4 
» 4o4 
» 484 7/8
‘N S  E n  examinant de prés cette tab le , on trouverades différences qui pourraient  fa iredouterde  son 
exactitude. Pour  parer à cet inconvenient , on croit devoir  expliquer que , pour en rendre l’usage 
aussi aisd que possible , on a adopté la division des fractions par  huitièmes , quarts , demies et 
trois quarts. Mais ces fractions ne partageant pas en plein les sommes qui- restent après la plu­
part  des calculs , il a etc nécessaire de prendre tantôt plus , tantôt moins , pour obtenir des résul­
tats moyens. Au reste , ces erreurs ne dépassent jamais un huitième de pot , et se compensent m u ­
tuellement. ____________
LAUSANNE. -  IMPRIMERIE D ’EMM. VINCENT FILS.

